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PRESENTACIÓ 
Aquest número monogràfic de 
PISSARRA, dedicat a la proble-
màtica educativa de les Illes, 
pretén fer un repàs a la situació 
escolar, just a punt de comen-
çar un nou curs que hom pro-
nostica calent. 
Pels ensenyants serà un re-
cordatori dels que ja saben i co-
neixen per la seva quotidiana 
tasca, pels pares —als quals, 
molt especialment, volem arri-
bar— i per tots els implicats, 
afectats o interessats en l'en-
senyament, un medi per conèi-
xer aquest complicat món de 
l'estructura educativa. Les da-
des que donam, la valoració que 
feim, vol ésser una crida a la 
pressa de conciencia individual 
i col·lectiva vers els greus pro-
blemes de l'ensenyança, proble-
mes que els professionals pa-
tim directament, però que afec-
ten a tota la societat. 
Un poble, una societat, neces-
sita de l'escola per sobreviure, 
i no es pot conformar amb una 
estructura educativa carregada 
de problemes. Té el deure, si 
vol vetllar pel seu futur, de tre-
ballar per resoldre'ls i per mi-
llorar-la. 
En primer lloc, trobareu un es-
tudi sobre l'escolarització a 
Pre-escolar i EGB, amb dades 
de la situació d'aquests nivells 
a Mallorca, i on s'assenyala tant 
els dèficits en places escolars 
com la quantitat d'alumnat defi-
cientement escolaritzat, on es 
comparen les dades de l'ense-
nyança Privada amb l'estatal, 
donant les taxes d'alumnes per 
classe. S'afegeix també una cla-
ra explicació de com es distri-
bueixen els diners de les sub-
vencions i una relació dels cen-
tres subvencionats. 
Si les dades sobre escolarit-
zació no són suficients per obrir 
els ulls dels que viven a la fos-
ca, convé passar el treball se-
güent sobre les deficiències, es-
tat i problemàtica dels centres 
estatals, que són tots propietat 
dels Ajuntaments, els quals te-
nen l'obligació de conservar-los, 
mantenir-los i netatxar-los. Per 
la seva importància, destacam 
el tema de Ciutat, que necessi-
ta més de vint centres nous pels 
propers sis anys; també el tema 
de les escoles unitàries mereix 
un tractament especial, sobre-
tot quan volen tancar la de San-
ta Maria. 
Més encara, les Guarderies 
(quan canviarem el seu nom per 
deixar de banda aquest signifi-
cat de «guardar» i substituir-lo 
pel d'educar) mostren la seva 
pel! ben nua per medi d'un tre-
ball de la Comissió de Pre-esco-
lar del STÉ1. 
Si els al·lots de menys de sis 
anys tenen problemes greus per 
escolaritzar-se, també els ma-
jors de 14 anys es troben al car-
rer sense feina i sense possibi-
litat física de seguir TOTS els 
estudis bé de BUP bé de Forma-
ció Professional. 
No podia faltar, i no hi manca, 
l'estudi dels problemes escolars 
tant d'Eivissa com de Menorca, 
que trobareu a continuació. Mol-
tes de les coses que diuen, són 
aplicables a Mallorca, i vice-
versa. 
La propera obligatorietat de 
l'ensenyança del català a les es-
coles, possa al ordre del dia la 
qüestió de l'acceptació o rebut-
jament per part de l'alumnat. 
Idò bé, una enquesta feta a và-
ries escoles de Palma, entre 
alumnes de 8è de Bàsica, mos-
tra una clara tendència a l'ac-
ceptació del català i de la seva 
incorporació al nostre sistema 
educatiu. 
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Permanent E.G.B. Estatal 
Pissarra i 
l'Escola d'Estiu 
Quan aquest n o m b r e m o n o g r à f i c 
de Pissarra surt i de l ' imprenta , l 'Es-
c o l a d 'Est iu 1979 es tarà en p lena 
activitat , quasi acaban t ja . H i par-
t ic ipen, enguany, m é s de 700 ense-
nyants i es fà al Inst i tut An ton i 
Maura de Ciutat de M a l l o r c a , i a 
un Col. legi Nac iona l de M a ó , la de 
M e n o r c a . 
Es , sense c a p dubta , l 'Esco la d 'Es-
tiu m é s impor t an t de les que fins 
s'han realitzat a la nostra, terra, 
la s egona de M e n o r c a i l ' oc tava d e 
Ma l lo r ca , tant en pa r t i c ipac ió d e 
gent c o m en c u r s o s i act ivi ta ts . 
D e s de 1966, data en que es rea-
litzà la p r imera , a Ba rce lona , les Es-
co l e s d 'Est iu han esdevingut una 
ver tadera inst i tució p ú b l i c a al ser-
vei d e l ' ensenyament p e r la renova-
c i ó p e d a g ò g i c a , cons tan t , de ls q u e 
t r eba l l am dintre el c a m p educa t iu . 
Les E s c o l e s d 'Est iu s ign i f iquen 
avui j a un p a t r i m o n i d e to ts e ls tre-
b a l l a d o r s de l ' ensenyança, al se rve i 
d ? la r e n o v a c i ó i rec ic la t je p e d a g ò -
g ics de ls seus e d u c a d o r s i a m b u n 
clar c o m p r o m í s d ' a r re lament de 
l ' ensenyança al país . A tot a r reu d e 
l 'Estat E s p a n y o l es fan, any da r re ra 
any, E s c o l e s d'estiu, t r o b a d e s peda-
g ò g i q u e s dels ensenyants que , du-
rant uns quans d ies de l 'estiu, cer-
quen m i l l o r a r els seus c o n e i x e m e n t s 
i r e c u r s o s m e t o d o l ò g i c s i d idàc t i c s 
in tercanviar expe r i ènc ie s p e r s o n a l s 
o col · lec t ives en el c a m p e s c o l a r i 
p e d a g ò g i c , i s o b r e t o t un canv i en 
p rofund i ta t d e l ' ensenyança , p e r tal 
de r e so ld re els g reus p r o b l e m e s q u e 
pa te ix rece rcan t una m a j o r qual i ta t 
educa t iva , ap ro fund in t en els c a m i n s 
c a p a una N o v a E s c o l a M a l l o r q u i n a , 
M e n o r q u i n a , E i v i s s e n c a al servei de 
la nos t r a comun i t a t . 
Per r e c o b r a r la n o s t r a persona l i -
tat c o m a p o b l e és necessa r i q u e 
l ' ensenyança s 'acost i a la real i tat 
i l lenca en to ta la seva p ro fund i t a t , 
des d e la l lengua, la h is tòr ia , la g e o -
grafia la g e o m o r f o l o g i a , l ' e c o n o m i a , 
0 n o serà p o s s i b l e la c o n s o l i d a c i ó 
d 'aques ta r ecupe rac ió . Per a i x ò , ca l 
canviar i r enova r tant els con t in -
guts c o m la m a n e r a d e fer i d e se r 
de l ' escola . 
Pissarra, q u e t reu avui un m o n o -
gràf ic ded ica t a ls p r o b l e m e s d e l'en-
senyança a les I l les, ded i ca aques t 
n ú m e r o a l 'Esco la d 'Est iu , a ls en-
senyats que hi p r e n e n par t , a to t s 
els q u e estan p r e o c u p a t s pel futur 
d ? l ' ensenyament a la nos t r a t e r ra 
1 p e r la seva r e n o v a c i ó p e d a g ò g i c a . 
Sa lu tac ions a to t s i b o n a tasca, c o m -
panys . 
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SKTE.MBRE CALENT 
El c o m e n ç a m e n t del cu r s e sco la r , s'ha caracteri t-
zat els da r r e r s anys pe l s p r o b l e m e s i conf l i c t e s de 
l ' ensenyamen t estatal. I f o m r e c o r d a c o m l'any pas 
sat n o c o m e n ç a r e n les c iasses fins ais p r i m e r s d ies 
d ' o c t u b r e , degut a les l lui tes i m o b i l i t z a c i o n s dels in 
ter ins (el Minis te r i vo l i a que uns 70 mes t re s sor t í s 
s in a fo ra al t e m p s q u e unes 50 p r o f e s s o r e s de la pe-
nínsula fo ren des t inades aqu í ) i t a m b é pe r les difi-
cul ta ts de la D e l e g a c i ó tant en l ' ad jud icac ió dels 
m e s t r e s a les e s c o l e s c o m en la f inanc iac ió i contra-
tes pel t r anspor t e s c o l a r . 
E l resul tat de to ta la lluita i de! retràs fou que 
so l s un 7-8 mes t r e s t enguesen que fugir c a p a for 
( s ' a c o n s e g u í q u e el a l t res 60 es q u e d à s s i n ) p e r ò les 
mes t r e s se s d e la pen ín su l a si v ingueren , la ma jo r i a , 
i m o l t e s d 'e l les anaren fugint ( e x c e d è n c i a , enferme-
tat . . . ) al l larg del cu r s c a p a la seva terra. 
E s diu que els h o m e s s o m els ún ics an imals que 
t r eva lam a la mate ixa ped ra . E ls po l í t i c s del Minis te 
ri d ' E d u c a c i ó en s ó n una b o n a p r o v a . Per enguany , 
t o r n a m a tenir g reus prob/ lemes al c o m e n ç a m e n t 
d ' aques t curs . Un d 'e l ls , els trasllats f o r ç o s o s , a pe-
sar d e que C a v e r o a f i rmà que ja mai m é s tornar ia 
s u c c e i r i que hi haur ia c o n c u r s o s d ' ambi t p rov inc ia l , 
s'ha to rna t repet i r , i m é s agudi tzat que l 'any passat : 
L ' a d j u d i c a c i ó p r o v i s i o n a l del C o n c u r s de mes t re s des-
t inava uns 60 m e s t r e s de la pen ínsu la c a p a les Ba-
lears , els que s ign i f i ca que altres 60 d 'aquí haur ian 
d e so r t i r fo ra . El M E C , davant les p ress ions fetes, 
ha fet ja m a r x a enrera i ha dona t i n s t rucc ions per-
q u è t o t h o m que vulgui es quedi a la seva terra. Pe-
r ò na tu ra lmen t s'ha ficat, a un al tre p r o b l e m a . 
LA REDUCCIÓ DE MESTRES I DE DINERS 
E l Min is te r i ha dec id i t que a les I l les s o b r e n 
m e s t r e s i, per tant, ha reduït el c u p o que hi havia 
l ' sny passat . Al cu r s 78-79, hi havia a les I l les 1.790 
m e s t r e s per impar t i r P r e e s c o l a r i E G B a l ' ensenyança 
estatal i les p r e v i s i o n s fetes p e r la D e l e g a c i ó Provin-
cial pe r aques t n o u cu r s s ó n que es necess i ten 128 
m e s t r e s m é s , es a d i r 1.918. Pe rò M a d r i d ha d i t la 
seva « v o s t o q u e n 1.780 mes t r e s , deu m e n o s q u e el 
cu r s passat , a r reglau-vos . 
El Minis te r i ha dec id i t que t a m b é s o b r e n diners ; 
si l 'any passa t d i s p o s a r e m de 36 mi l i ons de pesse tes 
pe l t r anspo r t e sco la r , si pe r enguany la D e l e g a c i ó 
ha ca lcu la t c o m i m p r e s c i n d i b l e sis m i l i ons m é s , per 
p o d e r fer con t r a t e s a m b els t ranspor t i s tes , M a d r i d 
n 'ha d o n a t trenta, es a dir , sis m i l i ons m e n y s que 
l 'any passa t . 
Abr i l , el nefas t e c o n o m i s t a del g o v e r n , ha di t q u e 
s 'havien de redu i r les de spese s de l ' admin is t rac ió , 
q u e c a d a Minis ter i havia de gastar un 10 % m e n y s 
que té p re s supos t a t . To ta l , d e u mes t r e s m e n y s a Ba-
lears , 200 m e n y s a B a r c e l o n a , . . . sis mi l ions m e n y s 
pel t r anspor t e s c o l a r d e les I l les , x m i l i ons m e n y s de 
pe r allà, i j a surt una n o v a c o n v o c a t ò r i a d e subven-
c i o n s p e r a les e s c o l e s p r i v a d e s o pe r a les un i ta t s es-
c o l a r s q u e enca ra n o h o estan, p e r i m p o r t - d e 500 mi-
l ions . 
¿ Q u é s ign i f ica p e r les I l les una r e d u c c i ó del di-
ne r s del t r anspo r t e s c o l a r d 'aques ta m a g n i t u d ? D o n c s 
q u e e l s t ranspor t i s tes , q u e han t ingut una fo r ta puja-
da del c a r bu r an t i d e les de speses , n o v o l d r a n s ignar 
con t r a t e s p e r tan b a i x p reu , i c o n s e q ü e n t m e n t , e ls es-
c o l a r s n o t endrán t r a n s p o r t p e r anar a l ' e sco la (el 
t r anspo r t a fec ta als e s c o l a r s que v iuen l luny d e l'es-
c o l a ) . C o m de ia u n func iona r i de la D e l e g a c i ó : « Q u e 
venguin els d e M a d r i d a c o n v è n c e r als t ranspor t i s tes , 
j o n o p e n s f e r j h o » . 
¿ Q u é s ignif ica la r e d u c c i ó del c u p o de m e s t r e s ? 
¿ Q u é s ignif ica s o l s d i s p o s a r d e 1.780 m e s t r e s en l l o c 
de l s 1.890 q u e es neces s i t en? Vet-aquí la llista: 
l e r . Ciutat , q u e p e r sí so l a necess i ta t irant a l o 
ba ix , 66 m e s t r e s m é s ; q u e té qua t re cent res de Pre-
e s c o l a r a m b 24 c l asses pe r ob r i r , que té m é s de 2.400 
sol . l ic i tu ts d e p a r e s q u e v o l e n e s c o l a estatal pe l s seus 
fills, q u e té una d e f i c i è n c i a de l o r d r e de les 1.436 pla-
c e s e s c o l a r s , es a dir , q u e necess i t a aques ts 66 mes-
t res p e r tal d e q u e m é s de 3.000 al . lots no es qued in 
sense e s c o l a . 
2on. Que per tal d 'a tendre el c r e ixemen t de les 
unitats e sco la r s , al menys el vegetat iu, tant a Ciutat, 
c o m als p o b l e s i a les Illes, les e s c o l e s do 16 unitats 
0 més que han tingut fins ara un mes t r e m é s per 
a tendre la r e c u p e r a c i ó de grups reduïts , d i r e c c i ó , or-
gan i t zac ió d 'activitats , subs t i tuc ions , etc., es t roba ran 
per aques t cu r s sense aquest mes t r e que a n o m a v e n 
«16 - f 1». 
I m é s encara a m b m e n y s mes t res cs segur que al-
guns de l s que t rebal laven aquí l 'any passat , o dels 
que han guanyat les o p o s i c i o n s , hagin de fugir c a p a 
la península , p e r q u è són exceden t s del c u p o de 1.780 
1 m é s segur encara, els nous inter ins d 'aquest any 
passat , n o t indran feina enguany. 
Enca ra és prest pe rquè la D e l e g a c i ó pugui dir tat 
>;;.r el n o m b r e de mes t res que hauran de sor t i r o els 
que es quedaran sense feina, p e r ò nosa l t res sí que j a 
anunciant que no h o consen t i r em. N o es tam d ispo-
sats a que es redueixi ol n o m b r e do mos t r e s i de di-
ners. I si no queda altre remei , no c o m e n ç a r à ol cu r s 
fins que el p r o b l e m a s'hagi resolt . 
EL C O N S E L L I L 'ESCOLA D ' E S T I C 
La s u b v e n c i ó que el Consel l ha dona t a l 'ESCO-
LA D ' E S T I U d 'enguany, cent mil pesse tes , quan se ' ls 
havia demana t un mi l i ó vui tcentes mi l per a la de 
Mal lo rca i duescen tes mil per a la de M e n o r c a , m é s 
les dec l a r ac ions del Conse l le r de Cultura, en el sen-
tit d e que p e r a l 'any que ve es subvenc iona r i a UNA 
E s c o l a d 'Es t iu i de qua no era adient que un Sindi-
ca t o rgan i tzàs c u r s o s de rec ic la t je , és un dels altres 
g reus p r o b l e m e s que p o d e n p r o d u i r un esclaf i t per 
aques t m e s de se tembre . 
El S T E I ha assumit anguany l ' o rgan i tzac ió de 
l 'ESCOLA D ' E S T I U donat el bu i t q u e hi hagué en la 
seva rea l i tzac ió l 'any passat, i d o n a d a la necess i ta t 
de que es realitzàs. Però no v o l e m acaparar-la, c a r 
és p a t r o m o n i de to ts els ensenyants , e d u c a d o r s i p o -
b l e de M a l l o r c a . 
La r e n o v a c i ó i el recic la t je de ls t r eba l l adors de 
l ' ensenyança j a n o p o t ésser m a r g i n a d a o i g n o r a d a 
per les Ins t i tuc ions educa t ives i, en c o n c r e t , pe r les 
nos t res ins t i tuc ions d ' au togovern , dona t que l'ense-
nyança és una de les m a j o r s responsab i l i t a t s d'e 
to ta soc ie ta t i dels seus governan t s . 
P e r q u è v o l e m r enovac ió p e d a g ò g i c a cons tan t , 
p e r q u è v o l e m una ensenyança a r re lada a la nos t ra 
terra, p e r q u è v o l e m que la ges t ió de l ' ensenyança 
es faci t o t a lmen t a Mal lo rca , p e r q u è v o l e m q u e els 
nos t res ò r g a n s a u t o n ò m i c s fenguin ver taderes c o m -
pe tènc ies en ma tè r i a educat iva , és del tot necessa r i 
q u e tant a M a l l o r c a c o m a les al tres I l les, hi hagi 
cada any. UNA ESCOLA D ' E S T I U D E L G R A N I 
G E N E R A L C O N S E L L . 
P e r ò E S C O L A D ' E S T I U n o m é s n'hi ha U N A . que 
es p o t fer aquí i allà, i que —repe t im— es c lar pa-
t r imon i de l s m a t e i x o s ensenyants . A i x ò vo l d i r que 
s ó n els m a t e i x o s ensenyants els ún ics autènt ics p ro -
tagonis tes d 'aques ta ins t i tuc ió b e n arrelada j a al 
l larg de tot Espanya , i són ells els ún ics leg i t imats 
per crganitzar- la . s e m p r e c b e r t a m e n t , s e m p r e d e m o -
c rà t i camen t , a m b la co l · l abo rac ió de to ts els que hi 
vulguin par t ic ipar . 
I el q u e està b e n clar és que les E S C O L E S D 'ES-
T I U han d e ser gratuïtes, t o t a lmen t gratuï tes pe l s 
que hi pa r t i c ipen , i p e r tant t o t a lmen t subvenc iona -
des pe l s d iners p ú b l i c s , d iners q u e s ó n d e to t s i 
q u e el Consel l està adminis t rant d ' a c o r d a m b el p ro -
g rama del par t i t ma jor i t a r i , U C D . 
M a l a m e n t està governant U C D si d ó n a m é s impor -
tància al c a r r o de la Beate ta . si repar te ix d iners a les 
A s s o c i a c i o n s d 'ho te le rs ( empresa r i a l s , al c a p i a la f i ) 
per fer fullets turís t ics , i sols dóna cen t mi l pesse tes 
(un 6,6 °'o del p r e s s u p o s t de l ' E S C O L A ) . 
P e r q u è v o l e m c reu re i tenir c o n f i a n ç a en les nos-
tres Ins t i tuc ions , p e r q u è e s t am c o n v e n ç u t s de q u e 
l 'ESCOLA D ' E S T I U i ol rec ic la tge i la r e n o v a c i ó pe-
d a g ò g i c a b é s 'ho mere ixen , e s p e r a m una o p o r t u n a am-
p l i ac ió d e la s u b v e n c i ó per par t de l nos t r e Conse l l . 
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La situació escolar a Mallorca 
Pere Rios 
INTRODUCCIÓ: 
L'ENSENYANÇA A TOT L'ESTAT 
Com to thom sap la legislació educativa actual divi-
deix l 'escolarització en diversos nivel ls educat ius: L'Edu-
cació Preescolar (E P ) . l'Educació General Bàsica (E. G 
B.). el Batxil lerat Unif icat Pol ivalent (B. U. P ) , la Forma-
ció Professional (F. P.) de Primer i Segon Grau, i l'Edu-
cació Universi tàr ia o estudis de Grau Superior. A més 
d'aquests nivel ls , també existeix l'Educació Especial (E 
E ) que pretén cobrir l 'ensenyament i educació dels ina-
daptats, i el programa d'Educació Permanent d 'Adults (E. 
P A.) d ir ig i t bàsicament a preparar als majors de 15 anys 
per a l 'obtencio del t í to l de Graduat Escolar. 
La l letra de la Llei General d'Educació (1970). base 
legal que inspira ¡ est ructura el nostre s is tema educat iu, 
pot fer creure a la gent que, al menys, els pr inc ip is que 
moven l 'ensenyament a l'Estat Espanyol estan ben assen-
tats Però ja als pr imers anys de la posta en marxa d'a-
quest text legal, a pesar de les lloances i opt imismes 
per part de les autor i ta ts i dels que estaven compromes-
sos amb el règim po l í t i c d ictator ia l del f ranquisme, s'al-
çaren les cr í t iques i rebut jaments tant dels professsio-
nals de l 'educació com de mol ts de sectors socials impl i -
cats amb el procés educat iu . La Llei i l 'ordenació educati-
va del anys 70 preveia i pronost icava l 'escolarització to-
tal dels nivells obl igator is (E. G. B.) i, sobretot , la gra-
tuï tat to ta l , per a f inals de la dècada, af i rmant que poc a 
poc s'aniria extenent tant l 'escolari tzació com la gratuï tat 
als altres nivel ls , especia lment al Preescolar i al Batxi-
llerat 
Avu i . gairebé t o t h o m coincideix en el fracàs de la 
Llei General d'Educació, sobretot pel que fa als propò-
sits d'extnsió de la gratuï tat i de la total escolar i tzació. 
Sols es podrà dir que s'ha aconseguit escolari tzar a tot 
l 'alumnat d'E G. B., sense entrar en el camp de la correc-
ta escolari tzació (a aules de menys de trenta a lumnes, 
d'acord amb les recomanacions de la UNESCO), quedant 
tota la resta pendent: en quant a Preescolar sols poc més 
de la meitat dels infants que es troben en aquesta edat. 
estan escolar i tzats; però, naturalment , mal escolar i tzats, 
car el M in is ter i segueix empenyat en escolari tzar als me-
nors de 6 anys en aules de 40 alumnes, a pesar de les 
recomenacions que f ins i tot el Consell General de l'Ins-
pecció Técnica d'E. G. B. ha fet . dient que és erroni aquest 
plantejament. Quant a batxi l lerat ¡ Formació Professional 
es prou coneguda la postura de la majoria d'ensenyats en 
el sent i t d 'unif icar tota l 'ensenyança en un sol i únic 
tronc comú (aquesta és una de les c r i t iques més for tes 
que es fan al s is tema educat iu actual) sensa que s'hagi 
acomés aquesta uni f icac ió , encara que en Cavero. ante-
rior M in is t re d'Educació, i avui Diputat d'UCD per les 
nostres Il les, a més de min is t re de Just ic ia , anuncia aques-
ta re forma per abans del curs que ara comença. 
És cert que l 'estructura educativa arreu de l'Estat 
ha mi l lorat en relació a l'etapa anter ior a l'any 1970, però 
aquesta mi l lora és relat iva, car el c re ixement socio-econò-
mic. cultural ¡ po l í t ic ha estat encara mol t més gros. 
deixant així endarrera i molt d isminuïdes les mi l lores rea-
litzades. Sí. ha augmentat el nombre d'escoles i de llocs 
escolars; s'han fet noves const rucc ions escolars; s'ha ex-
tés l 'escolari tzació, encara que no tota lment , a l'etapa de 
Preescolar i Batxi l lerat , però les def ic iènc ies , tant les 
quant i tat ives (escolar i tzació com les qual i tat ives (so-
bretot els problemes de la qual i tat i mi l lora pedagògica 
de l 'ensenyança) són molt grosses, tant que fan pensar 
en un gros esclaf i r qualsevol dia d'aquests. 
Q u a d r e 1 
Si d'alguna manera hem de valorar l 'actuació dels suc-
cesius equips min is ter ia ls d'Educació, és obl igat xerrar 
de falta de coherència interna, d'absència d'una po l í t ica 
clara d'actuació global ; en def in i t iva , aquests darrers anys, 
el Min is ter i d'Educació s'ha caracteri tzat per una pol í t ica 
de tapar fora ls i posar pegats a tot un s is tema educat iu 
que fa aigua per tots els costats . 
Naturalment que el Min is ter i fa coses i actúa: La dis-
minució del cupó de mestres de les Illes pel curs 79-80, 
la d isminució dels diners del t ransport escolar en sis 
mi l l ions, en lloc d'anar augmentant aquest cupó ¡ aquesta 
asignació econòmica, n'és una bona mostra . A on s'en 
van aquests diners? A qui afavoreix l 'actuació del Min is te-
ri d'Educació? Basta veure com les subvencions al em-
presariat de Privada augmenten (fa poc s'han convocat 
noves subvencions per import de 500 mil ions de pesse-
tes) mentre l 'asignació econòmica per a l 'ensenyament 
noves subvencions per import de 500 mil l ions de pesse-
tes) mentre l 'asignació econòmica per l 'ensenyament es-
estatal d isminueix , per tenir una clara resposta a n'aques-
tes qüest ions. 
El M in is ter i d'Educació diu que a les Illes no hi ha 
problemes d'escolari tzació i que en comparació a la resta 
de l'Estat gaudim d'una situació pr ivi legiada. És cert que 
hi ha llocs que estan pi t jors que a les Illes (en dades 
quant i tat ives d'escolari tzació) però això no vol dir que 
tenguem una bona situació de l 'ensenyament ni que no 
hi ha problemes escolars a l 'estructura educativa de les 
Illes. N'hi ha, i de grossos, tant en el camp de l 'escola-
rització com en el de la qualitat de l 'ensenyament. . . 
En aquest t rebal l , ens refer i rem molt més a la pro-
blemàtica de l 'escolarització, deixant de banda (per una 
altra ocasió) to ts els problemes de quali tat de l'ensenya-
ment, tals com la si tuació i problemàt ica de l'ensenya-
ment de la llengua catalana, l 'aprenentatge -de» ¡ -en» 
la l lengua materna de cada infant, els recursos didàct ics 
i pedagògics de les escoles, el reciclatge dels educadors, 
la feina professional i les d i f icu l ta ts de trebal l dels en-
senyants. la i rracional i tat dels object ius i cont inguts dels 
plans d 'estudis, etc. 
No hi ha cap dubta, no obstant, que per una mi l lora 
de la quali tat de l 'ensenyament, és un pilar bàsic la mil lo-
ra en el terreny de l 'escolarització, de la correcta es-
colar i tzació. 
DADES GENERALS SOBRE ESCOLARITZACIÓ 
L'escolarització de la població infant i l de les I l les, al 
igual que per tot l'Estat Espanyol, es fa a dos t ipus d'en-
senyança, l 'estatal (E.) que es desenvolupa a centres de 
propietat pública i la Privada (P.) a centres de propietat 
no estatal . L'ensenyança Privada, que cobreix un impor-
tant percentatge de població escolar, estava (a tot l'Es-
t a t ) , bàsica i major i tàr iament , en mans de diverses ordres 
i comuni ta ts re l ig ioses, que són propietàr ies de mol ts 
de centres d'ensenyança No obstant , i des dels anys 60. 
donades les greus def ic iències de places escolars, sor-
giren gran nombre d'escoles privades, a part i r d' inicia-
t ives socials no re l ig ioses. També, en el sector d'Ense-
nyança Privada o no Estatal, s ' inclouen els centres esco-
lars de t i tu lar i ta t municipal o de les Corporacions locals. 
Segons dades del curs 77-78, més de la mei tat dels alum-
nes (el 57 %) d'ensenyança Privada, estaven escolar i tzats 
a centres depenets d'ordres i congregacions re l ig ioses, 
mentre que la resta el (43 ° /o ) ho estava a centres d' ini-
ciativa privada, no rel ig iosa. 
A L U M N E S D ' E N S E N Y A N C A E S T A T A L I P R I V A D A A L 'ESTAT E S P A N Y O L (E.P. E G B i EE) 
Curs 
Ens. Estatal Ens .Privada Totals 
N- alumnes % N- alumnes % N- alumnes % 
1950- 51 2.122.669 76% 670.122 24% 2.792.791 100 
1960- 61 2.502.672 73'9 884.678 26'1 3.387.350 100 
1965- 66 2.784.146 70'6 1.158.047 29'4 3.942.193 100 
1970- 71 3.194.860 67^3 1.554.623 32'7 4.749.483 100 
1975- 76 3.678.872 57^2 2.758.184 42'8 6.437.056 100 
1976- 77 3.853.400 58,3 2.756.782 4K7 6.610.182 100 
1977- 78 3.943.576 59^4 2.696.670 40'6 6.640.246 100 
Font: Dades del MEC 
Segons les dades que ofer im al quadre 1, l 'ensenyan-
ça Privada creix i augmenta la seva importància a part i r 
dels anys 60. co inc id in t amb el procés d' industr ia l i tzació 
del país i la conseqüent urbanització i proletar i tzació 
dels suburb is . SI en els anys 50, la població escolar d'en-
senyança estatal és t res vegades major que la de Priva-
da, a par t i r dels anys 60-70 i, sobreto t , entre els anys 70-
75, es produeix un for t increment de l 'Ensenyament Pri-
vat , el qual creix sobretot a les concentracions urbanes, 
deixant de banda els pet i ts pobles, l locs on l'Estat no 
sat is fà la gran demanda escolar produïda per la dita in-
dustr ia l i tzac ió. A ix í s 'arr iba a una proporció del 57 % 
d 'a lumnat d'Estatal en f ront d ü n 43 °<o a Privada propor-
ció que cal considerar com la més baixa de tots els anys. 
És el temps en que comença la po l í t ica minister ia l de 
subvencionar a l 'ensenyança Privada (1972) i l 'empresa-
r iat que té una mà d'obra mol t barata (un professorat 
mol t mal r e t r i b u ï t ) , no té cap por en augmentar el número 
d 'uni tats dels seus cent res ni en demanar autor i tzacions 
provis ionals pels ed i f ic is vel ls , que no reuneixen condi-
cions d 'escolar i tzac ió, o per qualsevol espai aprof i table 
per posar taules i cadires i ompl i r d'al·lots, esperant qm 
els temps i les subvencions ajudin a mantenir el seu 
negoci ober t , f ins que pugui guanyar alguns diners 
Però, des del curs 76-77. es va produint una paulatina 
recuperació de l 'ensenyança estata l , situant-se amb un 
60 % de la població escolar per damunt del 40 % de 
Privada. A ixò es deu. sobreto t , al augment de les places 
escolars al sector estatal i al fo r t increment dels preus 
de la Privada (aplegats a la c r is i econòmica general) 
que fa els pares vagin pre fer in t posar als seus al·lots a 
l 'escola estata l , la qual poc a poc va mi l lorant d 'edi f ic is , 
d ' insta lac ions, de mater ia l i de professorat (més nombre 
i més dedicació professional ) 
Q u a d r e 2 
P E R C E N T A T G E D ' E N S E N Y A N Ç A 
E S T A T A L I P R I V A D A A A L G U N E S 
P R O V Í N C I E S ( 1 9 7 1 ) 
Ren ta "Per Estatal Privada 
Província capità" % % 
Orense 38442 74^02 25^97 
Caceres 38953 84^58 15'41 
Jaén 39182 81'11 18^88 
Ciudad Rea] 45759 86^25 13^74 
Cuenca 45922 92^60 7"39 
Barcelona 97347 38'24 61^75 
Madrid 97848 40"31 59^68 
Guipúzcoa 104111 50"19 49^80 






Aques tes x i f res i percentatges són mol t variables 
segons el lloc (nacional i ta t , regió o provincia) car a l'Es-
panya rura l , i a les provínc ies amb menys renta «per cà-
pita» la proporc ió d 'ensenyança estatal és del ordre del 
80 % en f ront d'una Ensenyança Privada molt reduïda, 
ment re que a les prov inc ies amb renta més elevada, pas-
sa el con t ra r i , que l 'ensenyança estatal no arr iba tan 
sols al 40-50 % (veure el quadre 2 ) . A ixò most ra com 
la Privada està més arrelada als l locs més for ts econò-
micament , i a les provincies més r iques, d' igual forma 
que es concent ra gaire bé to ta a les capitals o c iutats 
grosses deixant de banda els pobles pet i ts . 
Q u a d r e 3 
D A D E S D ' A L U M N A T DEL C U R S 77-78 ( E S T A T E S P A N Y O L ) 
Però, si a més examinam les dades d'alumnat es-
tatal i Privada, d is t r ibuïdes per Preescolar, E G B i Edu-
cació Especial del curs 77-78 (quadre 3) , es veu com la 
porporció d'alumnat de Preescolar és clarament major i tà-
ria pel sector Privat (amb quasi un 55 % ) , seguit de prop 
per l 'Educació Especial. A ixò es deu a la no obl igator ie-
tat del Preescolar i la conseqüent manca d'oferta de pla-
ces escolars a l 'ensenyança estata l , donant aixi opció a 
la preponderància del sector Privat en aquest nivell edu-
cat iu, mentre que en el camp de l'Educació Especial mos-
tra la falta de preocupació del sector públic per aquest 
problemàt ic nivell educatiu 
L'ESCOLARITZACIÓ A LES ILLES: LES ESCOLES 
A les nostres I l les, segons les dades del curs 78-79. 
hi ha un total de 380 centres d'ensenyança Preescolar, E 
G. B. i Educació Especial, d is t r ibuï ts entre 196 d'Estatal 
i 184 de Privada, dels quals 98 n'estan subvencionats 
Aquestes dades, aixj expressades, poden donar una falsa 
impressió, i per això cal mirar els centres segons el nú-
mero d'unitats que tenen, subvencionades o no. en el 
cas de Privada, i segons els nivel ls educatius que impar-
teixen. 
Els centres d'ensenyança Estatal. 196, 
xen de la següent fo rma : 
Escoles Uni tàr ies (1 ò 2 aules) 
Escoles de 3 a 10 aules 
Escoles de 11 a 20 aules 
Escoles de més de 21 aules 
No quant i f icades 
La major ia de les escoles d'ensenyança Estatal tenen 
més de tres uni tats , podent dir que de fet hi ha dinou 
escoles uni tàr ies a Mal lorca (d'un o dos professors cada 
una) , quinze a Eivissa i quatre a Menorca, essent la res-
ta centres de Prescolar que es troben a un edif ic i dis-
t int del col·legi d'E G. B al qual pertanyen Com podreu 
veure, la problemàt ica d'aquestes escoles es tracta a uns 
treballs publ icato en aquest mateix número de PISSARRA 
Com element important , cal dir que en totes les Il les 
no hj ha cap centre d'Educació Especial estatal , i que les 
uni tats d'educació Especial estata l , i que les uni tats d'e-
ducació especial estan d is t r ibuïdes entre els centres es-
colars d'E G B. ( f ins fa pocs dies. h¡ havia un centre 
d'educació especial estata l , en règim de Patronat, depe-
nent de la Diputació, però una ordre minister ia l t ransfo-
mà el centre d'estatal en to ta lment Privat, encara que 
cont inuïn funcionant les seves unitats de patronat) 
La major part dels centres grossos de més de vint 
uni tats, es local i tzen a la Ciutat de Palma (8) i a alguns 
pobles dc Mal lorca (4) tals com Calvià, Capdepera, Fela-
nitx i Pollença. En aquest darrer, el centre de 23 uni tats 
d'E. G. B. i dues de Preescolar, està en dos edi f ic is se-
parats, i el Consistor i pretén separar-los, desdoblant el 
col·legi en dos. Pareix ésser que amb això pretén evi tar 
la const rucc ió d'un centre nou, ben necessari per la po-
blació, a la vegada que aconsegueixen dividir el Claus-
tre en dues parts ben separades. 
La Ciutat de Palma té un total de quaranta-cinc cen-
tres escolars d'E. G. B.. en els que s ' imparteix també 
Educació Preescolar, mentre que la resta de l'Illa de 
Mal lorca té quasi 90 cent res, dels quals 50 són escoles 
d'E. G. B.. exceptuant les uni tàr ies. 
Ens agradaria dir que a tots els pobles de Mal lorca 
hi ha al menys una escola estatal d'E. G. B.. però dissor-
tadament no és a ix i , doncs hi ha alguns pet i ts nucl is de 
població que encara no han aconseguit que se' ls h¡ tor-
nas obr i r la seva escola uni tàr ia. Però sobretot h¡ ha un 
cas, l 'únic en to t Balears i potser de tot Espanya, que cal 
comentar . . . A r tà . A aquest impor tant poble de Mal lorca 
(5.600 hab.) hi havia fa anys una Escola Estatal d'E. G. B 
i unes escoles privades re l ig ioses, les monges i els fra-
Ens. Estatal Ens. Privada Total 
Nivell N- Alumnes % N- Alumnes % N- Alumnes % 
Ed. Preesc. 455.594 45'2 553.202 54'8 1.008.796 100 
E.G.B. 3.460.267 62 2.119.395 38. 5.579.662 100 
Ed. Espec. 27.715 53'5 24.073 46'5 51.788 100 
Total 1.943.576 59'4 2.696.670 40'6 6.640.246 100 
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res. Idò bé, com l'escola estatal tenia poca matr icula (la 
gent del poble, en aquells anys, s 'est imava més pagar i 
enviava els seus f i l ls a les monges o als f r a r e s ) , el cape-
lla i els frares mogueren cel i terra per tarcar-la, i es clar 
que ho aconseguiren. . . N'era Inspector cap d'E. G. B.. el 
Sr Salom, el qual signà la sentència de mort de l 'escola 
estatal . 
Avu i , a Ar tà , sols h¡ ha escoles privades (2) i un cen-
tre de BUP de l 'A juntament , i una secció de Formació 
Professional. En Cavero, durant la campanya electoral pro-
meté una escola d'E. G. B. i la creació i t ransformació del 
centre homologat de B. U. P. en Inst i tut . El segon punt ja 
està compl i t , però falta encara el pr imer. 
Menys les excepcions di tes , a to ts els al tres pobles 
de Mal lorca i de les Illes hi ha l'escola estata l , però és 
curios observar com hi ha una mena de conveni ( tàci t?) 
en quant a l 'ensenyament Preescolar. A tots els pobles 
que tenen menys de 9.000 habitants (més o menys) i que 
h¡ ha monges cobreixen l 'ensenyança Preescolar, les esco-
les estatals no tenen aquest nivell cobert . A ixò suposa un 
fort estalvi per part de l 'Admin is t rac ió en unitats de Pre-
escolar, mentre que aquest nivel l està desatès. Certament , 
les monges han cobert un impor tan t servei (de caire as-
sistencial més que educat iu) però ja és hora de que l'es-
colarització d'aquest nivell arr ibi als pobles. 
Quant a l 'ensenyança Privada, resulta que dels 184 
centres n'hi ha dos que per tanyen a corporacions locals 
(Diputació i A juntament de Sa Pobla) cent-quaranta t res 
de propietat rel igiosa i els altres trenta set de propietat 
no re l ig iosa. De tots aquest cent res , n'hi ha setanta quatre 
que sols fan Ensenyament Preescolar, escoles pet i tes au-
toritzades per un màxim de 34 uni ta ts , encara que a Ciu-
tat (22) puguin ten i r més uni tats en funcionament que les 
legalment autor i tzades, donat la gran demanda que hl ha 
a aquell n ivel l . Aquests cent res , normalment tenen servei 
de Guarderia I per això és més d i f í c i l fer- los cumpl i r amb 
les condicions pedagògiques m í n i m e s necessàr ies car 
com és notor i , no existe ix cap t ipus d'ordenació legal 
que assenyali condic ions de func ionament de les Guarde-
ries escolars. 
Dels al t res cent res , 30 sols tenen autor i tzació per 
impart i r E. G. B. mentre que 73 poden ten i r Preescolar i 
E. G. B. Això ens dona un total de 178 centres que po-
den impar t i r E. G. B. i Preescolar, els quals sumats als 
tres d'Educació especial ex is ten ts , encara no arr iben als 
184, suposant que hi ha t res centres que ja estan tancats 
i que no func ionen . 
Es cur iós observar com els 103 centres que poden im-
part i r E. G. B. estan, de fe t , to ts subvenc ionats ; al menys 
to ts els que func ionen normalment . Començam per Pal-
mal : hi ha 53 escoles (de les quals , 12 no poden fe r 
E. P.) mentre que 44 estan subvencionades (21 al 100 % , 
12 al 75 %, i 11 al 50 % ) , una és de la Diputació i de 
Patronat, una altra és la Porciúncula que té una subven-
ció especial , una altra és Mata de Jonc (Centre sense 
cap subvenc ió ) , t res son acadèmies que, de fe t , sols fan 
act iv i ta ts de repàs ¡ les res tants no funcionen per E. G. B. 
Als pobles de Mal lorca , passa el mateix: hi ha 35 centres 
per poder impar t i r E. G. B. (dels quals , 14 no poden f e r 
Preescolar) i apart de 2 acadèmies (de Binisalem i Ma-
nacor) i un centre de monges que ja no imparte ix E. 
G. B., to t estan subvencionats (24 al 100 %, 2 al 75 % 
i 6 al 50 % ) . A Menorca , excepte dues acadèmies d'una 
unitat d'E. G. B. cada una, els al tres 7 centres també re-
ben subvenció, mentre que a Eivissa totes les escoles 
Privades (6) estan subvencionades (una de les quals, ho 
està com a Seminari r e l i g i ó s ) . 
En conclusió , podem af i rmar que excepte Mata de 
Jonc i alguna escola-acadèmia d'una unitat , to ts els cen-
tres d'E. G. B. de Balears estan subvencionats . Més en-
davant, tornarem sobre aquest tema de les subvencions. 
L'ENSENYANÇA PRIVADA I L'ESTATAL A LES ILLES 
Les dades del Min is te r i d'Educació en relació al curs 
78-79 (veure quadre 4) son signi f icat ives en varis punts: 
a) Que "hi ha moltes més uni ta ts , professorat i alum-
nat tant en Educació Preescolar com en Educació Especial 
al sector pr ivat que a l'Estatal. 
b) Que hi ha més uni tats i alumnat, però no profes-
sorat, , d'E. G. B. al sector estatal que al Privat. 
c) Que el sector Privat disposa de major quant i ta t 
de professorat pel nombre d'unitats que té . La relació pro-
fessor - aula és 1,2 al nivel l d'E. G. B., 1,35 al nivel l d'E-
ducació Especial, de 3 a l'Educació d'adults ¡ d'1,03 a Pre-
Q u a d r e 4 
D A D E S G E N E R A L S DE L ' E N S E N Y A N Ç A 
A LES ILLES 
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escolar en el sec to r pr ivat mentre que en l'estatal es 
d'un professor , una unitat en tots els nivel ls . 
d) Que, a més , el nombre de personal docent espe-
cial i tzat, personal no docent, admin is t ra t iu i subal tern a 
Privada es prou més nombrós que el de l 'estatal . 
En general , observam que gràcies a la clara major ia 
de l 'alumnat de Preescolar, l 'ensenyança Privada és més 
nombrosa que l 'estatal , amb una proporció del 53,3 % i 
46,7 % respect ivament . Des del curs 68-69, en que la pro-
porció era encara més grossa per l 'ensenyança pr ivada, 
s'ha anat notant un augment de l 'ensenyament estata l , 
lent però ferm (veure quadre 5) passant el curs 76-77 per 
la proporció més baixa, el que fa suposar que hem se-
guit un procés semblant al de la península . 
Hem de recordar que entre el 68 i 73 es fa un con-
cer t especial amb el M i n i s t e r i , per part de l 'Ajuntament 
de Ciutat , i es construeixen un bon grapat d'escoles es-
tatals a Palma; això fa que poc a poc l 'ensenyança estatal 
vagi agafant predomini al nivel l d'EGB. 
També podem observar una disminució de l 'alumnat 
de preescolar a l 'ensenyament privat , probablement degut 
al fort increment dels costos econòmics de les ensenyan-
ces no subvencionades. 
En conclusió el curs passat l 'alumnat de pre-escolar 
del sector pr ivat quas¡ t r ip l ica al del sector estatal men-
tre que l 'alumnat d'EGB, està l leugerament per damunt el 
d'Estatal del de Privada. De fet, els dos darrers cursos va 
augmentat la proporció a favor de l 'estatal , un punt per 
cada curs. 
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E V O L U C I Ó DE L ' A L U M N A T D ' E N S E N Y A N Ç A E S T A T A L I P R I V A D A A LES ILLES 
Ensenyança Ensenyança 
Estatal Privada TOTALS 
Curs 68-69 unitats Al uimi. taxa % , unitats Aluran taxa % . unitats Alumn. taxa 1 
E.P. 113 4055 35"9 22 338 14431 42"3 78 451 18486 41 100 
E.G.B. 715 22841 31"9 44 'h 754 28556 37'9 55'6 1469 51397 35 100 
Total 828 26896 32'5 L38'5 1092 42987 39'4 61~5 1920 69883 36'4 100 
Curs 76-77 
E.p. 133 4782 35 '9 20 489 19178 39"2 80 622 23960 38^5 100 
E.G.B. 1227 42847 34^ 9 47"8 1196 44437 37"1 52'2 2423 89707 37"0 100 
Total 1360 47629 35'0 42'8 1685 63615 37'7 57'2 3045 111244 36^5 100 
Curs 77-78 
E.P. 153 5507 36 23"2 486 18195 37'4 76'8 639 23702 37 100 
E.G.B. 1343 45447 33'8 50'9 1151 43917 38"1 49^1 2494 89364 35'8 100 
total 1496 50954 34 45 1637 62112 37^ 9 55 3133 113066 36 100 
Curs 78-79 
E.P. 197 6141 31'2 26"4 442 17101 38'7 73'6 6 39 23242 36'4 100 
E.G.B. 1435 47090 32'8 5T9 1159 43643 37'6 48^1 2594 90733 35 100 
Total 1632 53231 32'6 46'7 1601 60744 37^ 9 53'3 32 33 113975 35'2 100 
* La taxa assenyala el promig d^alumnes per cada classe 
L'ALUMNAT: ELS DÉFICITS D'ESCOLARITZACIÓ 
En pr imer lloc, cal expl icar el que signi f ica dèf ic i t 
funcional i el per què es diu que hi ha població escolar 
de f ic ien tment o mai escolar i tzada. 
Cal d is t ing i r dos t ipus de dèf ic i t , el f í s ic ¡ el funcio-
nal. El pr imer es re fere ix a a lumnes sense escolar i tzar, 
i el segon a alumnes mal escolar i tzats. En el pr imer cas, 
si es sap la taxa d 'escolar i tzació de la població en edat 
escolar, es fàci l de terminar aquest t ipus de dèf ic i t , empe-
rò el retard en la publ icació de les dades posades al dia 
per part de l 'Admin is t rac ió (tant quant a escolar i tzació 
com quant a empadronament i cens de població) fa prou 
d i f íc i l obteni r i establ i r dades. 
Es sol considerar que a les Il les no hi ha dèf ic i t f í s i c 
a EGB, però el fenomen de que el t rebal l a l 'estiu ( incre-
ment de la població laboral als mesos d 'est iu , per immi-
gració) desbarata aquest p lante jament . A ls l locs tu r ís t ic 
de les Il les, Eivissa. Arena l , Calv ià . . . , es produeix , una for-
ta demanda de places escolars a pr inc ip is i f inals de curs. 
temps que co inc ide ix amb els per íodes de plena ocupa-
ció dels hotels ¡ conseqüent increment del t rebal l . Un 
dels llocs més d i f í c i l s de preveure, quant a les necessi-
tats escolars, és Eivissa, pels constants mov iments mi-
grator is que es produe ixen: en canvi , a l 'Arenal de Palma 
i Llucmajor, h¡ ha un fort dèf ic i t d 'escolar i tzac ió: Les 
dues escoles estata ls i una de privada que hi ha no són 
suf ic ients per cobr i r to tes les necess i ta ts i encara que 
hi ha prev is t const ru i r un centre nou d'EGB, no s'ha 
acomés encara per fal ta de solar. Es del tot necessari 
que tant l 'A juntament de Ciutat com el de Llucmajor 
solucionin aquest greu prob lema. 
Quant a Preescolar, cal dir que des d'una perspect iva 
de total escolar i tzació de la població infant i l de 4 i 5 
anys, podem af i rmar que el dèf ic i t f í s ic és del ordre de 
les 6.200 places. Al quadre 6, podeu veure una est imació 
de la població infant i l de les l i les basada en les dades 
de neixement hagudes, el nombre de places escolars 
ex is tents (sense considerar el dèf ic i ts funcionals, mol t 
més impor tants en aquest nivel l educat iu) i el dèf ic i t 
f í s i c previs ib le. 
Podríem parlar també d'un al tre t ipus de dè f ic i t f í s i c : 
el dels al·lots i al·lotes de 14 a 16 anys. D'acord amb la 
legis lació laboral , aquests no podem trebal lar f ins a 
compl i r els 16 anys, i segons els plans del M in is te r i 
d'Educació anunciats abans de les Eleccions, el curs 79-
80, s 'escolar i tzar ia a to t aquest sec tor de població a 
t ravés de la re fo rma i uni f icació del BUP i FP. Aques ta 
mesura no sols desi t jab le per quant s ign i f icar ia un avenç 
educat iu, ajudaria també a resoldre la cr is i de l 'atur 
juven i l , amb to ta la seva greu i espec í f i ca prob lemàt ica 
Tenint en compte que hi ha uns v in t mi l joves amb 
aquesta edat escolar, i que sols nou mil segueixen estu-
dis de Batxi l ler ¡ al tres dos mil nou-cents estudien For-
mació Professional , cal af i rmar que hi ha un dèf ic i t f í s ic , 
en aquest sector de prop de vuit m i l . 
DÈFICIT FUNCIONAL I ALUMNES M A L ESCOLARITZATS 
El càlcul del dèfici t funcional depèn del que s 'entén 
per alumne mal escolar i tzat. El c r i te r i més f reqüent és 
el de considerar un cort nombre d'alumnes per aula com 
a màxim admiss ib le. A leshores tots els a lumnes que es-
tan escoíar i tzats en aules que superen el màxim f ixat es 
consideren mal escolar i tzats. 
Un altra cr i te r i és el de considerar mal escolar i tzats 
els ass is tents a escoles uni tàr ies, acceptant que aques-
tes han de ser subst i tu ïdes per escoles graduades, cr i te-
ri que defensa el MEC però amb el que no estam en 
absolut d 'acord. 
Encara, podem parlar dels alumnes escolar i tzats a 
aules prefabr icades, provis ionals o habi l i tades en dobles 
torns i a locals en def ic ient estat. 
El pr imer c r i t e r i , presenta la d i f icu l tat de determinar 
aquests màxims. En l 'actual i tat el mòdul f ixat pel MEC 
es de 40 a lumnes/au la , tant a EGB com a Preescolar 
(quina aber rac ió ! ) . Hom considera aquests mòduls ex-
cess ivament alt des d'un punt de vista pedagògic, i es 
reclama l 'adaptació dels recomanats per la UNESCO, i 
que podeu veure al quadre 7. 
Per tal de poder establ i r el dèf ic i t funcional a les 
I l les, cal d isposar del nombre d 'a lumnes per c lasse a 
cada un dels centres d'ensenyança de les I l les, dades 
que el M in is te r i no fac i l i ta . El STEI, no obstant ha 
pogut recol l i r aquestes dades de quasi to ts els cent res 
estatals de Mal lorca i d'una bona part dels de Privada, 
poden així real i tzar els càlculs necessaris per es tab l i r 
aquest dèf ic i t funcional tant a Ciutat com als pobles de 
Mal lorca. 
Q u a d r e 6 
E S T I M A C I Ó DE L A P O B L A C I Ó I N F A N T I L 
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C I U T A T D E M A L L O R C A 
Hem considerat oportú calcular el dèf ic i t funcional 
d'acord amb dos mòduls de màxims d'alumnes per c lasse: 
els 40 que fixa el MEC, considerant que per Preescolar 
és del to t inacceptable, i els 30 que acostant-se als mò-
duls de la Unesco, són els que hom reiv indica com a 
necessaris i possibles. El dèfici t funcional marcat per 
l 'existència d 'uni tats amb més alumnes dels màxims per 
mesos, es del ordre de les 275 places, segons el mòdul 
de 40, i del ordre de les 5.000 places, segons el mòdul 
de 30, afectant a un total d 'alumnes del ordre dels 3.700 
1 dels 27.400, respect ivament . Com es pot veure, si ml-
ram la qual i tat pedagògica de l 'ensenyament i per tant 
la necessi tat de tenir 30 alumnes per c lasse, resul ta 
que hi ha un 70 % dels alumnes d'ensenyança estatal 
de f ic ien tment escolar i tzats. 
A ls anexes I i II t robareu aquestes dades convenient-
ment ordenades i c lassi f icades, quant a l 'ensenyança esta-
ta l . Les dades obt ingudes de l 'ensenyança Privada repre-
senten una mostra s igni f icat iva: Pertanyen a 21 centres 
de Privada (16 de Palma i 5 de pobles) amb un total de 
309 uni tats legalment reconegudes, encara que realment 
en tenen sols 99 en funcionament . A ixò representa un 
21 % dels centres •—36% d'uni tats de Palma i un 1 6 % 
de cen t res— 20 % d'uni tats dels pobles podent idò. con-
siderar la mostra com a s igni f icat iva. 
A part i r de les dades recol l ides, comparant- les amb 
les dades generals que faci l i ta el M in is te r i , hem pogut 
constatar algunes anormal i tats a l 'Ensenyança Privada i 
que detal lam a requadres. 
Abans, encara, de tractar del dèf ic i t i de les inter-
pretacions dels anexes, cal afegir que si el dèf ic i t f í s i c 
exigeix la const rucc ió o habi l i tació de nous llocs esco-
lars per desaparèixer tants com el nombre del dèf ic i t , 
co inc id in t alumnes no escolar i tzats amb l locs a crear, en 
el dèf ic i t funcional no es així. Perquè? Si hi ha aules 
de més de 30 ó 40 alumnes, suposant que aquests siguin 
els màxims admisib les per c lasses, resulta que to ts el ls 
estan mal escolar i tzats, car tots estan a una mateixa 
classe amb més nombre d'alumnes de ( 'admisible, però 
això no vol dir que es necessi t in 30 ó 40 noves places 
per tenir- los tots ben escolar i tzats, ja que l'aula no desa-
pareix, sino que sols hem d'e,scolaritzar cor rec tament als 
a lumnes que passen del màxim admisib le. Per tant, no 
és el mateix «alumnes mal escolar i tzats» I «dèficit fun-
cional», entès aqueix com a places que és necessari 
crear per fer desaparèixer la mala escolar i tzació. 
A les dades de l 'ensenyança estatal de Palma i dels 
pobles de Mal lorca que f iguren als anexes l i I I , hem 
int roduï t una modi f icac ió en relació a les estadís t iques 
del MEC: El centre escolar de l 'Arenal de Llucmajor, 
l 'hem inclòs dintre Ciutat , per estar a un nucl i urbà im-
portant. Per altra banda, sois manquen dades parcials de 
2 pobles i nombre d'alumnes de tres uni tàr ies, haguent 
resol t el buit per proporcional i tat . 
Cal dir que comparant les dades així obt ingudes amb 
les que dona el MEC, quant al nombre to ta ls d 'alumnat. 
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M Ò D U L S DEL M À X I M S D ' A L U M N E S PER 
C L A S S E R E C O M A N A T S PER L A U N E S C O 
DE 0 a 9 M E S O S : 6 
DE 9 a 16 M E S O S : 8 
DE 16 a 24 M E S O S : 10 
DE 24 a 30 M E S O S : 12 
DE 30 a 36 M E S O S : 16 
DE 3 a 4 A N Y S : 20 
DE 4 a 7 A N Y S : 25 
M É S DE 7 A N Y S 28 
Quadre 8 
NUMERO D'UNITATS I TOTAL ALUMNES 
CLASSIFICATS SEGONS LA MATRICULA 
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quasi ens ha coincidit als pobles; no així a Ciutat, on 
hi ha hagut unes diferències d'un 4 %. Creim que això 
té dues explicacions. Per üna part, la diferència de temps 
en la recollida de les dades ¡ per una altra part, el que 
no hem disposat de les dades dels centres que depenen 
d'altres Ministeris (Nazaret, Sta. Catalina M. P.) n¡ d'al-
gunes unitats de Preescolar de Palma (Assistència So-
cial). La diferència a Palma, en total ha pujat a 905 alum-
nes entre Preescolar i EGB, donant per bones les nostres 
xifres en lloc de les del MEC, als efectes de calcular 
el dèficit funcional ¡ les taxes d'alumnes per Classe 
Hem de dir també que als pobles, h¡ ha hagut dife-
rències importants a alguns municipis, com el de Calvià, 
Capdepera i Llucmajor (degut a que són llocs turístics 
i varien molt les xifres durant l'any), no obstant els 
totals han coincidit (sols una diferència de 12 alumnes) 
Al quadre 8 assenyalam els totals que figuren als 
anexes \ i II. L'explicació d'aquest quadre és la següent: 
Classificats per Palma i Pobles, per Ensenyança Preesco-
lar i EGB, es donen el número d'unitats i total d'alumnat 
que està escolaritzat a classes de menys de 30, de 31 a 40 
i més de 40 alumnes per aula. Aquestes dades són les 
que permeten de treure el dèficit funcional i el total 
d'alumnat mal escolaritzat que figura al quadre 9. 
Així tenim que si per EGB feim cas del mòdul del 
MEC, el dèficit funcional és podria resoldre fàcilment, 
tant a Ciutat com als pobles, amb l'augment d'unes deu 
unitats més. Però aquest mòdul, no és acceptable per a 
Preescolar, i per tant per cobrir el dèficit funcional a 
aquest nivell, són necessàries unes quinze-vint unitats 
més de Preescolar. 
També hem de considerar el déficit funcional produït 
per l'alumnat deficientment escolaritzat per altres motius 
com el doble torn, aules habilitades i escoles prefabri-
cades. 
Sols a ciutat, hi ha 3 escoles prefabricades (Son 
Oliva, Es Pi lla ri i Ca'n Pastilla), amb un total de 560 
alumnes mal escolaritzats, tres escoles més amb doble 
torn (Eugeni López, Jaume I i Sta. Catalina) amb un 
total de 2.400 alumnes deficientment escolaritzats. Això 
ens dona un dèficit funcional de prop de mil places 
escolars. 
En total, podem dir que al dèficit funcional expressat 
al quadre 9 s'han d'afegir 2.960 alumnes més mal esco-
laritzats i un dèficit de 1.000 places més, sols per a 
Palma. 
EL DÈFICIT A PRIVADA 
Hem dit que sols disposam de les dades de 21 cen-
tres d'ensenyança Privada, encara que consideram la 
mostra prou significativa, que escolaritzen a un total de 
15.224 al·lots entre Preescolar i EGB, que suposa un 
28,4 % de tot l'alumnat de Privada de Mallorca, es a dir, 
quasi una tercera part. Com podeu observar al quadre 10, 
hi ha sols 26 aules (8 de Preescolar i 18 d'EGB) que 
tenen menys de 30 alumnes; i sols 139 (33 a Preescolar 
i 106 a EGB) que tenen entre 31 ¡ 40 alumnes per classe, 
donant aquestes aules un total màxim d'alumnat de no 
superior a sis mil, que són els que estan correctament 
escolaritzats, si empram el mòdul de 40 que utilitza el 
MEC. La resta de l'alumnat, fins arribar al total de la 
mostra son quasi nou mil que estan escolaritzats a un 
total de 206 unitats de 41 a 50 al·lots (de les quals 45 
són de Preescolar i 161 de EGB) ¡ 17 aules que tenen 
més de 51 alumnes. El dèficit funcional que aquestes 
dades representen és superior a les mil places escolars. 
Delxarent de banda els càlculs del dèficit funcional i 
d'alumnat mal escolaritzaida, si ho calculéssim d'acord 
amb el modu! de 30 alumnes, per no fer-ho tan gros. A 
més, està clar que l'empresariat de Privada fa tot el que 
pot per tenir aules ben carregades d'al·lots, com ho 
mostra el fet d'aquestes 17 aules de més de 50 alumnes, 
màxima aberració que hem trobat en totes les dades 
que hem recollit. Naturalment, una altra cosa seria si, a 
privada, tots el alumnes que passasin de 40, tenguessin 
plaça escolar totalment gratuïta i no pagassin res... 
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DÈFICIT F U N C I O N A L I A L U M N E S M A L E S C O L A R I T Z A T S A M A L L O R C A ( E n s . E s t a t a l ) 
| DÈFICIT MAL ESCC DÈFICIT MAL ESCO 
| FUNCIONAL LARITZATS Ciutat FUNCIONAL LARITZATS 
29 229 Ens. Prees. 329 2.219 
107 1.507 E.G.B. 2.513 13.523 
136 1.736 Total 2.842 15.742 
i Pobles 
1 41 Ens Prees. 115 745 
138 1.938 E.G.B. 2 .009 10.979 
139 1.979 Total 2.124 11.724 
30 270 Total E.P. 444 2.964 
245 3.445 Total EGB 4.522 24.502 
275 3.715 Total Mca 4.966 27.466 
Per mòdul de 40 per mòdul de 30 
- 1 0 -
ii C L A S S E S DE M E S DE 50!! 
ANORMALITATS DELS CENTRES 
SUBVENCIONATS DE PRIVADA 
Sense cap dubte, el més greu de tot, el 
nombre d'alumnes que alguns centres tenen 
amagatzcmats. Vet aquí el nombre d'alumnes 
dels grups més nombrosos que coneixem cen-
tre per centre, assenyalant el tipus de subven-
S. Vicente Paul (Soledad) 
S. Francisco Asis (Antillon) 
Sta. Monica 
Ntra. Sra. Esperanza (L. Simón) 
S. Cayetano 
ció que tenen i si són de Preescolar o d'E.G.B. 
Tots ells son a Ciutat i son aules que te-
nen més de 50 alumnes per classe, com podeu 
veure. 
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D A D E S D E L A M O S T R A DE P R I V A D A S E G O N S 
EL N O M B R E D ' A L U M N E S PER C L A S S E 
Ciutat Pobles Total 
N- centres 
n- unit subv. 












unit. legals 70 17 87 
unit. reals ; 73 13 86 
Total alumnt, 3112 467 3579 
menys de 30 al, 
n- de 31 a 40 
41 a 50 





















Total alumnt. 9371 2274 11645 
N £ unitats,.de 
menys de 30 
de 31 a 40 
de 41 a 50 












LA TAXA D'ALUMNES PER CLASSE 
Aques ta consideració ens porta a tractar de les ta-
xes d 'a lumnes per aula que es donen a Mal lorca, tant 
a Privada com Estatal, havent ut i l i tzat per averiguar-ho 
les nos t res pròpies dades en quant a estata l , mol t més 
f iables que les del M in i s t e r i , sobre to t pel que fa al nom-
bre d 'un i ta ts , j a que aquest sempre el dóna més de 
les rea ls ; l 'expl icació és senzi l la: El Min is ter i compta 
les un i ta ts creades i habi l i tades ment re que nosal t res 
comptam els grups d'alumnes reals ex is tents a cada 
escola. Pel que fa a Privada, el nombre d 'a lumnat és el 
que dóna el M in i s te r i , no així el nombre d 'uni tats, el qual 
hem rect i f icat d'acord amb els següents punts : 
a] A ls centres dels que ten im les dades, hi ha 
menys uni tats obertes de les legalment reconegudes, i 
per tant hem ajustat el nombre d'unitats que dóna el 
Min is ter i proporc ionalment a la mostra de què disposam 
b) Prèviament, s'han el iminat dels cens per muni-
c ip is , totes aquelles uni tats que el Min is te r i dóna por 
obertes i que no ho estan. A ixò es dóna bastant a Prees-
colar, on hi ha menys aules en func ionament que les 
autori tzades pel Min is te r i . 
Per tant, una vegada fetes les rect i f icacions, surten 
unes taxes més elevades que les donades pel M in is te r i , 
però que s'ajusten molt més a la real i tat . Fins i tot , 
quasi coinc ideixen amb les que podem obtenir en els 
centres de la most ra , la qual ratif ica la verac i ta t de les 
taxes. 
A l quadre 11 podeu veure els totals d'alumnat i d'u-
nitat de l 'ensenyança Privada y de l 'estatal de Ciutat i 
del pobles de Mal lorca, dades necessàries per trobar la 
taxa mit ja d'alumnes per classe, ja que és necessari 
d iv idir el total d 'alumnes per les uni tats ex is tents , sor-
t int així el número de promig d'alumnes que hi ha a cada 
classe. Com es veu, la taxa es molt més elevada n l'en-
senyament Privat, sobretot a Preescolar i a Palma. 
L'ensenyança estatal té un nombre promig d'alumnes 
per classe de 32, 3 a tot Mal lorca, d istr ibuint-se així: 
la taxa més elevada, per Palma amb 33, 4 alumnes per 
classe a Preescolar i 33,2 a EGB, mentre que als pobles 
hi ha menor taxa, 31. 7 per EGB i sense arr ibar als 30 
a Preescolar. Es pot dir que, en general , i comparant amb 
de taxes dels cursos anter iors que es donen a nivel l de 
les Illes al quadre 5 h¡ ha una tendència a reduir cl 
nombre d'alumnes per classe sobretot des del curs pas-
sat. A ixò vol dir que poc a poc anam guanyant camí 
en la l luita cap als trenta a lumnes per c lasse. 
No obstant , la taxa promig està mol t l luny de traduir 
la real i tat , doncs el fe t d'haver-hi classes amb un nom-
bre d'alumnes infer ior a 30. ajuda a compensar per taxes 
totals, sense que signi f iqui que als al t res, els alumnes 
de les aules de més de 30, est iguin ben escolar i tzats. 
Quant a l 'ensenyança Privada, dóna una taxa total 
cle 38, alumnes per classe, però a Preescolar de Palma, 
el número de mit ja és super ior als 40 alumnes per 
classe (41,66 taxa que és mol t elevada per parlar de 
que hi hagi al·lots escolar i tzats; més eviat s 'hauria de 
dir, d 'acord amb aquestes taxes, que a Privada no hi ha 
alumnes ben o mal escolar i tzats, sino que no hi ha 
més que alumnes «guardats» a unes aules, però mai 
escolar i tzats a unes classes educat ives. 
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T O T A L D ' A L U M N E S DE P R E E S C O L A R I E G B D E M A L L O R C A . 
T A X A M I T J A D ' A L U M N E S PER C L A S S E 
E.P. E.G.B, TOTAL 
Ens. Est. alumnes. unit. taxa alumnes unit. taxa alumnes anit. taxa 
Palma 2741 82 33^4 18074 545 33^2 20815 627 33,2 
Pobles 1696 58 2 9- 2 16270 513 31-"*7 17966 571 31^4 
Mallorca 4437 140 31"7 34344 1058 32'4 38781 1198 32 '3 
Ens. P r i v . 
Palma 8207 197 41 '6 26043 664 39'2 34250 861 39 '8 
Pobles 7261 191 38"0 12044 326 36'9 19305 517 27"3 
Mallorca 15468 388 39'9 38087 990 38'5 53555 1378 38'9 
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Anexe I Dades d'alumnat per aules dels centres es tata l s de Ciutat 
PREESC. E. G . B . 
- de 30 4- de 31 NOM CENTRE - de 30 31 a 40 + 4 1 . . n-< Total Taxa 
N- Alum o 
n-
Alum taxa . PALMA-ESTATAL \J*. DL. o»»T. 0\v*K un. ALUM. 
1 35 35 ARENAL LLUCMAJOR 1 30 9 309 - - 10 339 34 
- - 2 78 38 ARENAL PALMA 2 55 4 145 4 169 10 369 37 
- - - -
-
ES PILLARI 2 51 2 73 - - 4 124 31 
- - 1 36 36 CAN PASTILLA 2 49 1 35 - - 3 84 28 
- - - -
-
S'ARANJASSA 2 56 - - - - 2 56 28 
- - - -
-
SANT JORDI 2 56 5 172 1 42 8 270 34 
3 75 - - 25 COLL RABASSA 10 259 6 198 -
-
16 457 29 
- - -
- -
SON RIERA 3 67 1 35 1 48 5 150 30 
- - 1 54 54 SON FERRIOL 4 107 2 68 -
-
6 175 29 
- - 3 99 33 INFANTE FELIPE 15 406 8 268 
-
- 23 674 30 
-
- 2 87 43 ALEJANDRO ROSELLÓ 1 26 4 148 4 172 9 346 38 
-
- 4 128 32 GABRIEL ALZAMORA 2 46 22 796 -
-
24 842 35 
- - 1 34 34 LLEVANT- C. QUERETARO - - 15 571 -
-
15 571 38 
3 90 -
-
30 SOLEDAD 1 30 14 512 - - 15 542 36 
-
- 2 63 31 S. GOTELU I - J. CAPO 7 182 6 195 
-
- 13 377 29 
- - 4 140 35 S. GOTLEUII-G. Valseca 6 154 11 432 - 17 586 34 
- - 3 125 42 JAFUDA GRESQUES 1 29 20 724 3 136 24 889 37 
1 10 3 108 30 STA ISABEL 3 83 13 479 1 41 17 603 35 
- - 3 97 32 SON CANALS 2 51 5 167 2 87 9 305 34 
- - - - - RAFAL VELL- V.MONSERRAT 6 136 1 35 - - 7 171 24 
-
- 2 64 32 RAFAL NOU 8 188 5 178 
- -
13 366 28 
- - 1 35 35 VERGE DE LLUC 3 77 8 290 - - 11 367 33 
- - 1 40 40 VIVERO ES 7 192 4 129 -
-
11 321 29 
- - 2 62 62 SON CLADERA. M. Porcel 5 144 10 344 - - 15 488 33 
- - 2 67 34 INDIOTERIA. C.Malaga 11 280 4 136 -
-
15 416 28 
-




SON OLIVA 3 89 5 176 1 48 9 313 35 
-
- 1 32 32 ANEJA NINS 1 29 7 243 -
-
8 272 34 
- - 2 62 31 ANEJA NINES - - 8 292 - - 8 292 36 
- - 2 70 35 FELIP BAUÇA- CAMP REDO 1 24 15 560 1 42 17 626 37 
2 60 -
-
30 COSTA I LLOBERA-C.Casimir D 1 25 16 640 
-
17 665 39 
- - 1 31 31 SECAR REAL 4 108 - -
- -





ESTABLIMENTS 7 163 - - 1 49 8 212 26 
- - -
- -
SÓN SARDINA.M.A. Salva 2 51 6 224 -
-
8 275 34 
- - 2 63 31 SON SERRA 4 109 11 356 - - 15 465 31 
1 23 1 35 29 SON QUINT-C. Despuig 5 134 12 432 
-
- 17 566 33 
5 149 - - 30 SON XIMELIS. A Turmeda 15 371 10 376 
-
- 25 747 30 
1 30 4 131 33 EUGENI LÓPEZ 4 101 27 969 7 289 38 1359 36 
2 60 1 33 31 JAUME I 17 467 2 97 
-
- 19 564 30 
- - 3 112 37 STA CATALINA 3 82 1 37 - - 4 119 30 
-
-
3 120 40 SON FSPANYOLET -
-
7 278 9 384 15 662 41 
- - 3 108 36 MARIAN AGUILÓ 
-
- 16 586 
-
- 16 586 37 
-
- 1 31 31 TERRENY. M. Alomar 4 115 4 138 - - 8 253 32 
2 60 -
-
30 GENOVA. V. Hellin Sol 6 144 2 71 -
-
8 215 27 
Falta 
A s i s t . S o c i a l -Preesc. 
i Sta Catalina- M.P. A 
120 557 63 2219 Totals 188 i *890 332 12016 35 1507 . 555 18413 33 
alumnes mrdexxi'/ 
12-
A N E X E I I 
D A D E S D ' A L U M N E S P E R A U L A M A L L O R C A 
- E N S E N Y A N Ç A E S T A T A L -
/•REES a 30 31 a 40 de 41 1 EGB | Fins. • unit 'ui''' 
2 4 3 ALARO 6 139 2 68 - - 8 207 26 
: 33 ALCUDIA 9 256 2 65 - 11 321 29 
-
-
ALGAIDA 6 128 2 71 
- -
8 199 25 
85 ANDRATX 7 172 10 35 3 - 17 525 31 
-
-
BINISSALEM 5 130 1 32 
-
6 162 27 
: 23 v BUGER 2 49 
- - - -
2 49 24 
! 20 BUNYOLA 2 4 7 6 212 
-
- 8 259 32 
: 30 CALVIÀ 2 56 15 554 128 20 7 38 37 
- - CAMPANET 7 168- 1 36 
- -
8 204 25 
1 98 CAMPOS 
- -
6 218 3 126 9 344 38 
5 129 CAPDEPERA 5 142 9 323 3 125 17 590 35 
- -
CONSELL 6 160 2 67 
- -
8 227 28 
i 15 ESPORLES 8 289 36 
5 166 FELANITX 7 196 9 328 3 124 19 648 34 
-
- s'Horta 1 30 4 139 3 126 8 295 37 
2 72 INCA 3 75 16 568 1 45 20 688 34 
1 41 LLOSETA 1 18 9 315 2 87 12 420 35 
-
- LLUBÍ 8 228 
- - -
8 228 28 
) 111 LLUCMAJOR 2 51 10 339 4 16 568 35 
7 162 MANACOR S 135 28 1026 
- -
33 1161 35 
-
- " PTO CRISTO 8 194 1 40 86 11 320 29 
- - " S. MACIÀ 3 72 
- - - -
3 72 24 
- MARIA SALUT 7 174 1 32 _ 
-
8 206 26 
I 28 MARRATXÍ 8 200 4 126 2 88 14 424 30 
-
-
MONTUIRI 5 136 3 108 
- -
8 244 30 
1 34 MURO 4 100 3 106 1 41 8 24 7 31 
-
-
PETRA 3 72 1 36 5 2 30 9 338 38 
131 POBLA,SA 9 214 10 349 
- -
19 563 30 
2 62 POLLENÇA 4 119 17 595 2 82 23 796 35 
-
-
" PORT de 1 28 6 211 2 85 9 324 36 
2 60 PORRERES n 157 2 71 
- -
8 22S 28 
- (6) PUIGPUNYENT 1 29 2 71 
- -
3 100 33 
-
-
S.JOAN 4 78 2 73 
-
6 151 25 
1 25 S.LLORENÇ 1 79 5 174 1 4 5 9 298 33 
- -
" S.Carrio 1 21 1 36 1 48 3 105 35 
-
-
STA EUGENIA 4 112 
- - - -
4 112 28 
-
-
STA MARGARIDA 4 84 7 256 1 41 11 381 35 
" Can Picafort 2 51 1 39 
- -
3 90 30 
| • STA MARIA 8 177 
- - -
- 8 177 22 
1 44 SALINES,SES -
-
5 180 3 127 8 307 38 
-
SANCELLES 3 120 3 105 
- -
8 225 28 
1 37 SANTANY (. 139 2 69 
- -
8 208 26 
-
SELVA 6 161 1 33 1 42 8 236 29 
1 23 SINEU 2 51 5 207 
-
-
8 25S 32 
110 SÓLLER 5 138 11 392 1 42 17 572 34 
2 57 SON SERVERA 2 44 14 504 - 16 548 34 
- - VILLAFRANCA 4 97 3 94 1 8 233 29 
58 1681 Total Pobles 9 1 4 799 242 8621 45 19 38 494 15875 
UNITÀRIES(1 o 2 un 
- -
ANDRATX-PORT 




1 18 18 
-
5 BANYALBUFAR 1 13 
- - -
- 1 13 13 
BUNYOLA-Orient 1 6 
- -




1 32 - - 1 32 32 
-Paguera 1 23 1 33 
- -
2 56 28 
COSTITX 1 28 
-
- 1 28 
-
-
3 DEIA 1 17 
- - -
1 17 -






- - - - -
- 1 










2 66 33 
PETRA-ARIANY 1 17 
- - - -
1 17 17 
- -
PUIGPUNYENT-Galilea 1 6 
- - -
_ 1 6 6 
- 4 STA MARIA-Fora Vila 1 11 _ 
- - -
1 I 1 11 








Caimari 1 _ _ _ 1 
-
VALLDEMOSSA 
15 12 264 4 
-
19 21 
«La escuela pública resulta asi 
abierta a todos, sin que por nin-
gún motivo se separe a los ni-
ños. Ahora se les separa bajo 
fórmula de que los padres es-
cogen escuela según su forma 
de pensar, pero esto no es un 
enmascaramiento de la realidad, 
porque sólo escogen los padres 
que tienen dinero, cultura y po-
der. Por eso queremos una es-
cuela gratuita abierta y laica, y 
exigimos la participación de los 
padres y de toda la sociedad 
para que sea progresiva y no 
de imposición ideológica». 
(Marta Mata, en «El Pais». 8-
septíembre-1977). 
«En una sociedad plural, la 
educación debe poner el acento 
en el pluralismo». 
(Jordi Solé Tura. PCE. «Cua-
dernos de Pedagogía». Octubre 
1978). 
«¿Ustedes desean que yo au-
torice una escuela a la cual 
asistan 600 trabajadores? No, en 
mis días. Aquí no necesitamos 
hombres que piensen; lo que 
necesitamos son bueyes que 
trabajen». 
(Bravo Murillo. Recogido en 
V. Pérez Díaz, «Cambios tecno-
lógicos y procesos educativos». 
Madrid, 1972). 
«Se puede afirmar sin temor 
a equivocarse, que seis años 
después de promulgada la Ley 
General de Educación y cuando 
únicamente faltan cuatro para 
la realización total de sus obje-
tivos, la gratuidad es todavía 
una aspiración y su logro total 
va a requerir esfuerzos que se 
presumen ya irrealizables. En la 
gran mayoría de los centros, 
estatales o no, las familias abo-
nan cantidades que invalidan al 
principio de gratuidad en ese ni-
vel obligatorio. 
(Comisión de Evaluación de 
la Ley General de Educación de 
1976). 
«Todos los países miembros 
de la Comunidad económica 
Europea dedican a Educación un 
porcentaje superior al 6 % del 
producto Interior Nacional Bru-
to. Nuestra realidad es que es-
casamente llegamos a la mitad. 
En la mayoría de los países 
Europeos el presupuesto de 
Educación es del orden del 22% 
mientras nuestros presupuestos 
no rebasan el 18 %. 
(Iñigo Cavero, Ministro de 
Educación 1978). 
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Les subvencions a Privada 
LES SUBVENCIONS A PRIVADA 
Hem dit ja que pràcticament tots eis centres de 
Privada que imparteixen E. G. B. están mantinguts 
per diners públics, ja sigui per les anomenades sub-
vencions bé per les antiges unitats de Patronat (que 
están bé cobertes per un professor d'E. G. B. estatal 
bé subvencionades al 100 % ) . Sols els centres de 
Preescolar no reben ajuda económica de l'adminis-
tració. 
Com també es sap, hi ha tres tipus de subven-
cions per l'E. G. B., conegudes com a subvencions al 
100 %, 75 " i i i 50 " i i. Al quadre A trobareu un resum 
dels centres subvencionats de les Illes, assenyalant 
el tipus i unitats de subvencionades de Palma, po-
bles de Mallorca. Menorca i Eivissa-Formentera, men-
tre que al quadre C hi trobareu al detall els centres 
subvencionats de les Illes, i el número d'unitats le-
galment reconegudes de Preescolar i E. G. B. 
Donada la gran importància d'aquest centre, i 
com sia que els diners de les subvencions son diners 
públics, explicam a continuació les quantitats que 
suposen aquestes subvencions i la distribució que 
hauria de fer-se dels diners als centres subvencionats 
al 100 " i i. En el cas dels altres centres, subvencionats 
al 75 "o i 50 "d, no es pot fer aquesta distribució però 
si podem fer-nos una idea tenint en compte com es 
fa en el primer cas les quantitats de diners asigna-
des durant l'any 1979 han estat incrementades amb 
un 13,575 % en relació a les de l'any passat. El detall 
de diners que es reben per cada unitat subvenciona-
da, segons el tipus, és el següent: 
Subvenció al 100 °o: 
Per una unitat 946227 
Per Direcció 917493 
Subvenció al 75 °/o: 
Per una unitat 710131 
Per Direcció 688437 
Subvenció al 50 °/o: 
Per una unitat 480570 
Per Direcció 480570 
Pels centres subvencionats al 100 "o, l'administra-
cid fixa una distribució formal dels diners de cada 
unitat, el coste de la seguretat social, una quantitat 
per sustitucions i una altra per despeses de mate-
rials pel funcionament de l'unitat. 
Es curiós, també, resenyar que l'increment dels 
diners de subvenció per cada unitat ha estat enguany, 
urï 13,575 %, en relació als diners de l'any passat, 
mentre que la pujada dels sous del professorat de 
Privada, fixats per un «laudo» del Ministeri de Tre-
balla no passava del °/o. 
Al quadre A es pot observar la distribució dels 
diners per una unitat subvencionada al 100 Vo, i el 
cost per unitat tenint en compte el següent: 
a) El sou d'un professor d'E. G. B. és actual-
ment de 14 pagues de 39.319 pts. més una paga de 
beneficis, la qual lògicament no s'han d'incloure din-
tre els costos, car tots els centres subvencionats al 
100 "n cobren una quota mensual de 425 pts., a més 
de cobrar per altres conceptes i ensenyances no regla-
des. Per tant, el sou anual d'un professor és de 
550.466 pts. 
b) Les Associacions empresarials assenyalen que 
per un centre de 24 unitats, es necessita una mitja 
de 3 trienis per treballadors. Cada trieni es paga a 
1.796 pts., sortint per tant 75.442 pts. a l'any, i per 
professor, encara que els centres mes petits, no s'ar-
riba a aquesta mitja. 
c) L'empresa cotitza a la Seguretat Social, el 
32,57 °/o del sou del professor, podent calcular-se 
així en 203.855 pts. 
d) Els diners que reben els empresaris en con-
cepte de subvenció per substitucions, normalment no 
s'usa per això. Perquè? Quan el professor està de 
baixa, la seguretat sòcia! cobreix totes les despeses 
de salari i trienis, podent l'empresari cobrir la subs-
titució amb els diners dels apartats anteriors. A més 
a Mallorca es sol pagar als substituts entre 1.000 i 
1.500 pts. diàries com a màxim, si és un centre gros 
(de 16 o més unitats) pot tenir fins i tot un profes-
sor contractat tot l'any. Però aleshores per 16 unitats 
rep de subvenció 605.632 pessetes anuals mentre que 
el professor contractat h costa menys de 750.000 pts. 
Es més, cada centre subvencionat amb 16 unitats, 
té una unitat més subvencionada per Direcció 
(917.493 pts.) mentre que quasi cap centre estatal 
d'EGB de 16 unitats té un director sensa funció do-
cent. 
Resulta clar, idò, que aquests diners no els neces-
sita per aquest concepte. 
e) De la quantitat fixada per despeses de funcio-
nament de l'unitat, sols hem d'afegir dos comentaris: 
El primer, que les unitats estatals d'EGB reben unes 
10.000 pts. anuals per aquest concepte; i segon, recor-
dar una vegada més que cada al.lot a Privada paga 
una quota mensual per l'ensenyament obligatori. 
De tot això, resulta que cada unitat subvenciona-
da deixa l'empresari un excedent de 87.740 pts. l'any. 
Hom pot considerar que això són els beneficis, dels 
quals s'ha de restar l'import de la paga de beneficis 
del professor més la seguretat social corresponent 
(59.268 pts.) quedant així encara 28.472 pessetes 
anuals i per unitat. 
Es clar que a un centre de privada hi ha més 
despeses, donat que tenen personal no docent (per 
administració, per neteja...) i altre personal docent 
per a activitats i ensenyances no reglades, però tam-
bé es cert, repetim, que cada alumne de Privada paga 
una quantitat mensual de quota, a més de pagar per 
serveis complementaris (transport, menjador, ense-
nyança especial, etc.), deixant cada una d'aquestes 
coses un benefici extra. 
I això es fa, a costa d'uns treballadors, els pro-
fessors de Privada que cobren molt per davall del 
que cobra el professorat d'Estatal, el qual amb dedi-
cació exclusiva està retribuït, actualment amb unes 
48.000 pessetes netes. 
DINERS QUE ESTAN AUTORITZATS 
A PODER COBRAR LES ESCOLES 
PRIVADES AUTORITZADES 
Els centres subvencionats al 100 °/o • 425 
pts. 
Els altres centres (75 % i 50 % - 1.200 -
1.500 pts.). 
— Tots els c e n t r e s subvencionats al 
100 °/o i 75 °o estan autoritzats a cobrar el ma-
teix import que cobraven al mes de juny-juliol 
de 1976, data en que es congelaren els preus 
— Cal dir que el preu autoritzat al gener 
de 1976 era de 1.200 pts., però de resultes del 
augment dels salaris dels professors alguns 
centres augmentaren entre gener i juny de 
1.200 pts., quedant amb aquest preu quan sor-
tí l'ordre, la qual beneficià als empresaris que 
s'havian atrevit a pujar els preus abans de 
l'autorització que esperaven mentre que els 
altres, que es mantigueren amb el preu antic, 
es quedaren congelats amb aquest preu de 
1.200 pts. 
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ANOMALITATS D E L S C E N T R E S 
S U B V E N C I O N A T S DE PRIVADA 
Ui ha una subvenció tic 1<> unitats, més una per 
direcció, per a l'escol.i Ntra. Sia. Consolación, des 
Vivero. Aquest centre lé 1(> unitats reconegudes oi'i-
cialmcnt. 
No obstant, sols en té 8 (VUIT) en funcionament 
real, passant la subvenció de les altres unitats al cen-
tre que la mateixa ordre religiosa té a s'Indiotcria, 
a l'escola del mateix nom, la qual no està autoritzada 
formalment per impartir híili, però té 8 imitats en 
funcionament. 
D'aquesta manera, la comunitat de monges gua-
nya una subvenció per Direcció 917.493 ptes. que es-
tafen a l'administració. 
* * * 
Molls de centres de Privada tenen més unitats 
legalment reconegudes i obertes de les que en reali-
tat tenen en funcionament, lles tenim que dir. ex-
cepte que si no estan obertes, s'hauria d'anul·lar el 
reconeixement legal. No obstant, el contrari també 
succeiex: Centres que tenen més imitats en funciona-
ment de les que legalment tenen reconegudes. 
A EGB, per exemple, passa al Col.legi S. Vicens 
Paul de La Soledad, encara que això a Pre-escolar és 
quasi quotidià a tots els centres. 
* * * 
Incidint, una cosa més rara encara: lli ban tre: 
centres que reben subvenció per més unitats de les 
que legalment tenen autoi itzades són: 
s. Vicente l'atil, de Manacor, amb 
vencionades al 100"••. i sols S imitats 
zades. 
Santísima Trinidad, de S. Antoni 
deu unitats subvencionades al l(IO"« i 
/adés (les altres dues estan en tràmit de legalització). 
Centre Can Bonet, de S. Antoni (Eivissa) amb S 
imitats subvencionades al 100% i snls 5 autoritzades 






D i s t r i b u c i ó o f i c i a l i r e a l d e l s d i n e r s 
d ' u n a u n i t a t d'EGB s u b v e n c i o n a d a a l 100% 
O f i c i a l R e a l e x c e d e n t 
Per sou p r o f e s s o r 579 914 550.466 29 448 
Per T r i e n i s 81 744 75.432 6 342 
Per c o s t S . S . 217 953 203.855 14 098 
Per s u b s t i t u c i o n s 37 852 - 37 852 
p e r despeses 28 734 28.734 
f u n c i o n a m e n t 
T o t a l s u b v . 946 227 858.487 87 740 
l engua 
V Í V A 
U n g r a n p a s o a d e l a n t e 
e n la e n s e ñ a n z a 




ESPA A ¿ > 
La serie L E N G U A - V I V A ofrece los medios 
más prácticos y adecuados, estructurados 
gradualmente, para el dominio de la expre-
sión oral y de la redacción. 
Sus G U Í A S D I D Á C T I C A S constituyen un 
material único en objetivos, sugerencias, 
ampliación de actividades, soluciones y 
evaluaciones. 
Información y Promoción: 
ARQUÉHEDES RICARDO AVILA 
C/. Juan Crespí, 15 - 3.° - Tel. 23 01 25 
PALMA DE MALLORCA 
E3 editorial Vicens-Básica s.a. 
avda. de sarria, 132 • tel. 2034400 • barcelona-17 
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CENTRES PRIVATS SUBVENCIONATS A LES ILLES Curs 78-79 
Ordenats segons el tipus de subvenció, amb expressió del numero d'unitats 
legalment reconegudes a EP i EGB, unitats subvencionades i de Patronat. 
PALMA 
Subvencionats al 100% 
UNIT. UNIT. 
LEGALS SUB PAT 
1 Arcàngel S. Rafael 5 16 16 -
2 Corpus Christi 1 8 2 6 
3 Manjon 3 8 8 
-4 Milagrosa 2 16 14 
-
S 




-6 N.Sra Esc. Pias 5 16 8 
-7 N. Sra Providencia 3 8 8 -
8 Sagrado Corazón 4 26 24 
-9 S. A. Abad-S.Ferriol - 16 6 2 
10 S. F. Asis-Antillón 3 8 8 
-11 S.José Montaña 5 8 8 -
12 S. José Oberò 1 32 16 8 BS 
13 Sta.M. Sofia 4 18 16 5 
14 Sta Maria 3 8 5 - BS 
15 S. Pedro - 11 5 
-
BS 
16 S. V Paul-Capiscol 3 8 8 -
17 S.V Paul-Coll Rebassa 3 8 8 
-18 S. V.Paul- Soledad 5 16 14 2 
19 S.V. Paul-Vileta 3 9 9 
-20 El Temple 
-
8 6 2 
Subvencionats al 75% 
1 Balmes 1 8 8 -
2 Cide 8 40 27 - B/FP 
3 Jesús Maria 4 21 17 
-4 Juan Cierva 2 11 8 -
5 N. Sra Esperanza 4 16 8 -
6 Pedro Poveda 2 8 8 -
7 Pió XII 2 16 16 
-
B 
8 La Salle 4 32 32 - B 
9 S. Agustín 2 16 16 - B 
10 S.Luis Gonzaga 1 8 8 
-
B 
11 Sta Monica 5 24 24 
-
B 
12 Stma Trinidad 3 20 9 -
Subvencionats al 50% 
1 Inmaculada 3 8 8 
-
B 
2 Luis Vives 8 24 24 
-3 Madre Alberta 8 32 32 - B . 
4 N.Sra Montesión - 24 24 - B 
5 Pericial Liado 1 8 8 - FP-S 
6 Alfonso M.Ligorio 3 16 7 3 B 
7 S. Cayetano :.2 40 16 
-
B 
8 S. Felipe 
-
8 5 3 
9 S. Francisco 2 16 16 
-
B 
10 Virgen Carmen 3 12 12 
-
B 
11 Virgen Milag. 6 8 8 
-Centres no Subvencionats 
Carrero Blanco-diputaci i - 8 PAT 
Ac. Cisneros 3 8 
Nazaret-Tr.Tut Menors - 8 
Porciuncula - 8 
S.Fco Asis 4 6 




Mata de Jone 





FP Form. Professional 
BS ó FPS-quan estan subvencionats. 
N + X—x unitats pendients de -
creació legal 
Subvencionats al 100% EP EGB PAT 
1 Alcudia-Consolación 2 8 8 -
2 Artà-S.Buenaventura 2 8 8 -




5 Campos-F.Juan Ballest» 
-
10 9 1 
6 Felanitx-S .Alfonso I-TI 
-
16 11 5 
7 Inca-S.Vte Paul 3 16 16 -
8 Llucmajor-N.S.Gracia - 8 8 
-9 " S.Buenaventura 2 8 6 2 
10 "S.V. Paul-Arenal 5 8 8 
11 Manacor-La Salle - 16 16 
-12 " S.Fco.Asis 6 8 8 -
13 " S.V.Paul 7 8 11 -
14 Marratxi. La Salle 
-
8 8 
-15 " Sta Teresa 2 16 16 -
16 Muro-S.Feo.Asis - 8 7 1 
17 Pollença-Montesión 
-
8 7 1 
18 Porreres-V.Montesión 4 8 8 
19 Pobla-S.Feo.Asis 4 8 8 
-20 " T.Cladera 2 8 8 B 
21 Sta Maria-R.Llull - 8 8 
-22 Santany-0.Verger 2 8 7 
-
FP 
23 Soller-S.V.Paul 6 14 10 -
24 " SS.Corazones 
-
8 8 -
Subvencionades al 75% 
1 Inca-Pureza Maria 5 16 13 -
2 -La Salle 7 16 16 B 
Subvencionades al 50% 
1 Alaro-N.S.Consolación 4 8 8 -




4 Inca—B-t-Ramon Llull 5 24 16 4 B 
5 " S.Tomas Aquino 4 8 8 -
6 Manacor-Pureza Maria 3 10 8 
-
CENTRES NO SUBVENCIONATS 
Biníssalem-A.S. Jaime - 4 










Alaiò-La Salle 3 11 11 3 





Maó-Cor de Maria 3 8 8 
La Salle 2 16 16 -
S. José 3 8 8 -
75% Ferreries-S.FcoAsis 4 8 8 -
EIVISSA 
100%Eivissa-S.V.Paul 1 8 8 -
Juan XXIII 2 9 2 7 
S.Antoni-Stm.Trinidad 3 8+2 10 
-Can Boned - 5+3 8 - B 
50% Eivissa-Consolacion 5 20+1 2C 
i -
B 
* TAnt el Seminari d'Eivissa com la Porciuncula 
de Palma tenen subvenció oficial 
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Á R E A D E L E N G U A 
DOS OPCIONES! 
Lenguaje 
1 * y 2 . a E t a p a s d e E . G . B . 
Línea que resuelve de manera clara y es-
tructurada la enseñanza teórico-práctica del 
idioma. 
El profesor encuentra en ella un instrumento 
útilísimo para hacer de la clase un centro 
de trabajo y actividad. 
L E C T U R A S 
Nuestros libros de lecturas cubren las nece-
sidades de preescolar y de los ocho cursos 
de EGB. 
Cuatro importantes novedades son LECTU-
RAS I y II, para 5.° y 6.° curso, ANTO-
LOGIA (Edad Media-siglo xvn) 7.° curso 
y ANTOLOGIA (siglo xvm-xx) 8.° curso. 
Lengua Española 
1 . a y 2 . a E t a p a s d e E . G . B . 
Concebida y realizada la serie por un grupo 
de profesores de lengua y psicólogos. 
Basada en la pedagogía activa, ayudará al 
alumno en el dominio de los resortes expre-
sivos y comprensivos del lenguaje. 
Los ocho libros de la serie ofrecen unidad 
de planteamientos y coherencia metodoló-
gica. 
GUIAS DIDÁCTICAS 
Cada manual del alumno se complementa 
con un libro del profesor, eficaz ayuda para 
la preparación de la clase. 
Delegado en Baleares: Don Juan Coll. Travesía de Jesús, 1 
Teléfono 291810 - PALMA DE MALLORCA 
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Enquesta sobre el català 
Equip d'Orientació del M.E.C.: 
JOAN MARTORELL TROBAT 
GABRIEL JANER MANILA 
GASPAR NICOLAU CRESPI 
A través d'una enquesta aplicada 
als alumnes de 8.è d'E.G.B. d'algu-
nes escoles de Ciutat de Mallorca 
—del centre i dels suburbis— ens 
hem proposat: 
1.—Conèixer la realitat socio-lin-
güística d'una mostra d'alumnes de 
centres estatals i, sobretot, localit-
zats en gran part a zones d'una for-
ta confluència immigratòria. 
2.—Conèixer la llengua parlada 
amb els pares, els amics i a l'esco-
la. També, si aquesta els ha mos-
trat d'alguna manera el català com 
a mitjà de integració a la realitat 
cultural de Mallorca. Quines són les 
esperances i les aspiracions dels 
alumnes i, sobretot, el paper que pot 
jugar-hi l'escola. 
3.—A partir d'aquests coneixe-
ments investigar camins d'orienta-
ció, amb la finalitat de que l'escola 
compleixi aquesta tasca. 
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 
ESCOLES CONSULTADES Alumnes 
T o t a l 
V s e x e 
M M F 
M i q u e l P o r c e l 4 8 8 ,87% 25 2 3 
G a b r i e l A l z a m o r a 110 2 0 , 3 3 % 51 59 
Eugen i López 117 2 1 , 6 3 % 62 55 
J a f u d a C r e s q u e s 71 1 3 , 1 2 % 4 0 31 
V e r g e de L l u c 44 8 , 1 3 % 22 22 
Jaume I 64 1 1 , 8 3 % 35 29 
Anse lm Turmeda 51 9 , 4 3 % 27 24 
S a n t a I s a b e l 36 6 , 6 5 % 18 18 
TOTAL 5 4 1 100 % 2 8 0 2 6 1 
T O T A L S D ' A L U M N E S DE L A M O S T R A 
a) Fills pares mallorquins 124 22'92% 
b) Fills pares no mallorquins 302 55'82% 
c) Fills pare mallorquí, mare no mallorquina 56 10'35% 
d) Fills mare mallorquina, pare no mallorquí 59 10'91% 
NOMS DELS CENTRES 

























































































N- TOTAL D'ALUMNES 4 8 110 117 71 44 64 51 36 
N- % 
A - N a s c u t s a M a l l o r c a 29 71 86 57 39 24 20 21 34 7 6 4 ' 1 4 % 
a ) F i l l s p a r e s m a l l o r q u i n s 5 25 38 22 7 11 5 9 122 3 5 ' 1 6 % 
b ) F i l l s p a r e s no m a l l o r q u i n s 2 0 21 19 18 17 7 11 10 123 3 5 ' 4 5 % 
c ) F i l l s p a r e m a l l o r q u í , mare no 1 11 1 7 9 8 4 1 1 52 14'99% 
d ) F i l l s n a r e m a l l o r q u i n a , p a r e no 3 14 12 8 7 2 3 1 50 14 '41% 
B-Mes de 5 a n y s que són a M a l l o r c a 16 32 21 12 5 29 24 1 1 150 2 7 ' 7 3 % 
a ) F i l l s p a r e s m a l l o r q u i n s 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 '67% 
b ) F i l l s p a r e s no m a l l o r q u i n s 15 28 15 12 5 29 24 11 139 9 2 ' 6 7 % 
c ) F i l l s p a r e m a l l o r q u í , mare no 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 '67% 
d ) F i l l s mare m a l l o r q u i n a , p a r e no 1 2 3 0 0 0 0 0 6 4 ' 0 0 % 
C-Menys de 5 anys que són a M a l l o r c ; 3 7 10 2 0 11 7 4 44 8 ' 1 3% 
a ) F i l l s p a r e s m a l l o r q u i n s 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 ' 2 1 % 
b ) F i l l s p a r e s no m a l l o r q u i n s 3 6 8 2 0 11 7 3 4 0 9 0 ' 9 1 % 
c ) F i l l s p a r e m a l l o r q u í , mare no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d ) F i l l s mare m a l l o r q u i n a , p a r e no 0 1 1 0 0 0 0 1 3 6 ' 8 2 Z 
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d) Una gran majoria de fills de 
pares mallorquins desitja que l'a-
prenantatge de la llengua catalana a 
l'escola els serveixi com element co-
neixedor i d'integració en la cultu-
ra de la seva terra. I més encara, 
aquells que reclamen un ensenya-
ment en català. 
2.—Tant els fills de pares mallor-
quins com els que no ho són, llegei-
xen quasi exclussivament en caste-
llà. Això vol dir que: 
a) Desconeixen l'existència de la 
literatura catalana. 
b) Molt poc ha fet l'escola amb 
l i finalitat de fomentar el descobri-
ment de la llengua i dc la literatura 
catalana. Es comprova que la gran 
majoria dels pocs que han après a 
llegir-lo i a escriure'l, ho han fet 
fera de l'escola. 
c) Ens sembla necessari i urgent 
que l'escola planifiqui els seus cur-
rículums a partir de la realitat més 
pròxima. 
d) Ens sembla urgent la realit-
zació d'estudis de la realitat socio-
económica i cultural de l'entorn de 
cada escola. 
e) Es una tasca de l'escola par-
ticipar en la integració dels alum-
nes a la realitat cultural d'on està 
situada, tot possibilitant el desenvo-
lupament creatiu d'aquesta mateixa 
realitat. 
í) Ens sembla necessària l'actua-
lització i l'orientació del professo-
rat en aquest sentit. 
3.—Observam, també, que molts 
d'al.lots, sobretots els fills de pares 
no mallorquins, cerquen a l'escola 
camins d'integració cap a la reali-
tat socio-cultural de Mallorca, i els 
cerquen, precisament a través de la 
llengua catalana, que esperen que 
l'escola els ho ensenyi; però no ho 
troben. 
gració —encara que ells siguin ma-
llorquins—. Els fills de pares no ma-
llorquins arriben al 55,82 %, més el 
21,26 "o de fills de pares que un o 
altre no va néixer a Mallorca. No-
més el 22,92 " i i dels que acudeixen 
a l'escola estatal —de 8è curs d'E. 
G. B.— són fills de pares mallor-
quins, això ens faria aventurar l'hi-
pòtesi de que l'escola opera per clas-
ses socials. 
II.—REFERIDES A L'ANÀLISI 
DE L'ENQUESTA 
1.—Hem observat que quasi tots 
els fills de pares mallorquins par-
len català a casa seva; no obstant 
amb els amics de l'escola, més de 
la mitat parlen en castellà. Això 
es degut, sobretot, a que la majoria 
de les escoles estatals tenen uns 
alumnes que procedeixen de famí-
lies immigrants, amb una realitat 
lingüística distinta. La majoria d'a-
questes famílies immigrants viuen a 
reductes urbans, acotats especial-
ment per a elles, i d'això en deriven 
les següents conseqüències: 
a) Continuen conservant, majo-
ritàriament, la seva llengua d'ori-
gen. 
b) Els seus fills, nascuts a Ma-
llorca, segueixen parlant la llengua 
dels seus pares. 
c) Fer als fills de pares mallor-
quins que acudeixen a aquestes es-
coles s'aguditza la situació de di-
glòsia, per quant la llengua domi-
nant és el castellà, que és per a ells 
una llengua estranya. Aquest fet és 
especialment preocupant en els ni-
vells de preescolar per a aquells 
alumnes que es veuen obligats a co-
mençar la seva relació amb l'escola 
i els seus aprenantatges en una llen-
gua que no és la seva pròpia. 
CONCLUSIONS 
I—REFERIDES A L'ANÀLISI 
DE LA MOSTRA 
1.—Ens sembla que el procés d'in-
migració està gairebé parat, donat, 
que els alumnes de 8è d'E.G.B., que 
duen menys de cinc anys a Mallor-
ca només alcancen el 8,13 % de la 
mostra. 
2.—En aquest sentit, cal observar 
que les escoles de Miquel Porcel de 
Son Cladera i Verge de Lluc d'Es 
Vivero situades a zones on la con-
tingència d'inmigrants és nombro-
sa, només arriben a 0,55 % i a 0 0 b 
respectivament. 
3.—Per altra banda, si observam 
l'apartat B, referit al número d'a-
lumnes que fa més de cinc anys que 
són a Mallorca, veurem que arriba 
al 27,73 " i i i això ens reafirma la 
conclussió a la qual ens referíem en 
un començament. 
4.—I el nombre d'alumnes nascuts 
a Mallorca —mallorquins— arriba al 
64,14 "n, que confirma, una vegada 
més, el sentit regressiu de la inmi-
gració. Sobretot, si observam que 
els fills de pares no mallorquins 
ascendeixen al 55,82 "« del total de 
H mostra i més encara si hi afegim 
el 10,35 % i el 10,91 % de fills de 
pares que un o altre no va néixer 
a Mallorca. 
5.—Observada la mostra, podríem 
referir-nos, també, al fet de que a 
les escoles estatals a les quals hem 
realitzat el nostre treball hi acudeix 
un tant per cent molt nombrós d'a-
lumnes l'origen dels quals és l'inmi-
Ara és l'hora d'aprendre bé 
d'escriure en la nostra llengua. 
Estudiau-la metòdicament en els llibres de 
F R A N C E S C D E B. M O L L : 
L a l e n g u a d e l a s B a l e a r e s , 1 ( g r a u e l e m e n t a l ) 
L a l e n g u a d e l as B a l e a r e s , 2 ( g r a u m i t j à ) 
G r a m à t i c a C a t a l a n a ( p e r a u n i v e r s i t a r i s ) 
Dicc i ona r i C a t a l à - V a l e n c i à - B a l e a r ( 1 0 v o l u m s ) 
D i c c i o n a r i C c i s t e S I c i - C d + e i l e s 
NOVETAT: D i c c i o n a r i C a f a l à - C a s t e l l à 
Demanau-los a qualsevol llibreria 
D i s t r i b u c i ó : LL IBRES M A L L O R C A . F o r t u n y , 3 . P a l m a 
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R E S P O S T E S A L E S Q Ü E S T I O N S DE L'ENQUESTA 
O l ' E S T I O N S DEMANADES 
1.-Llengua p a r l a d a amb p a r e s : C a t a l à 
C a s t e l l a 
Ambdues 
2 . - L l e n g u a p a r l a d a amb a m i c s . C a t a l à 
C a s t e l l a 
Ambdues 
3 . - L l e n g u a en que l l e g e i x n o r m a l m e n t l l i b r e s 
C a t a l à 
C a s t e l l a 
Ambdues 
i . - L l e n g u a més f à c i l p e r c o m p t a r de l ' I 
C a t a l à 
C a s t e l l a 
Ambdues 
5 . - ¿ E n t e n l l e n g u a de M a l l o r c a ? Bé 
R e g u l a r 
Ma lament 
6. -¿Par la l l e n g u a de M a l l o r c a ? Bé 
R e g u l a r 
Ma lmane t 
7 . - / . L l e g e i x l l e n g u a de M a l l o r c a ? Eé 
R e g u l a r 
Ma lament 
8 . - ¿ 0 n n ' h a a p r è s ? Casa 
E s c o l a 
a m i c s 
9 . - ¿ E s c r i u s l a l l e n g u a de M a l l o r c a ? 
Bé 
R e g u l a r 
Ma lamen t 
10.-¿On n ' h a a p r è s ? c a s a 
e s c o l a 
a m i c s 




de 3 a 5 
Més de 5 
12 . - T i t o l s que r e c o r d e n . R o n d a l l e s 
C a v a l l f o r t 
A n t . P o e s i a J . A . 
H a . de M a l l o r c a 
1 3 . - t ' a g r a d a r i a que a l e s e ó l a h i h a g u é s 
c l a s s e s de c a t a l à ? 
S I 
NO 
! ' . . - ' . ' i " . r a d a r i a nue I c s . ; : : n l i c £ . c i o n c 
d e l s p r o f . f o s s i n en c a t a l à ? 
S I 
NO 
15.-Es més f à c i l t r o b a r f e i n a , s í p a r l a s 
l a l l e n g u a de M a l l o r c a ? S I 
NO 
Es i g u a l 
16.-Quina l l e n g u a és l a que es p a r l a a 
M a l l o r c a ? C a t a l à 
C a s t e l l a 
No es p a r l a cap l l e n g u a 
GRUP A : 
A lumnes n a s c u t s a Mc 
GRUP B: 
A lumnes que f a més de 5 a n v s 
s u j g r u p 
a b c d t o t a l % 
subg 
a 
r u p 
b c d t o t a l 
112 3 16 16 147 
_ 42'4Z 1 3 4 _ 2't 12 
6 118 33 26 184 
-
53'0% 1 138 1 6 146 
-
30'e n 









59 118 37 34 248 - 35 '7% 1 138 4 6 149 - 99': 3* i 







1 0 2 - 3 o'9% - - - - -
102 116 46 43 307 _ 88'5% 1 138 4 6 149 
-
99'2 32 
19 7 4 7 37 - 10'7% 1 
-
1 — o'en 
69 2 6 8 85 - 24'5% - - - - -
33 120 41 34 228 
-
65'7% 1 139 4 4 148 - 98"e 7% 
20 1 5 8 34 - 9'8% -
-
- 2 2 - i ' : 3% 
105 29 37 42 213 - 61 '4% 
-
28 3 5 36 
-
24 'CM 
15 88 15 8 126 - 36'3% 1 95 1 
-
97 - 64 ' 6 n 




16 - 1 17 
-
11 3 3% 
100 7 17 24 148 - 42' 1% 
-
6 2 2 10 - 6'6 77. 
20 6 3 27 26 136 - 39'2% 1 76 2 1 79 
-
52'6 72 
2 53 8 - 6 3 
-
18'2% 1 57 - 3 61 - 40'672 
21 4 7 10 42 - 12' 1% 
-
1 - 1 2 
-
1" 33% 
84 31 39 12 166 - 47'8% - 42 1 - 43 - 28'6 72 
17 88 
l 3 
6 28 139 
-
40'1% 1 96 3 5 105 - 70'0')2 




- 6 - 4'002 
6 9 6 5 • 26 
-
7'5% - 10 1 1 12 
-
8'00% 
2 13 7 - 22 - 6 '3% 1 26 1 - 28 
-
18'672 
3 0 2 2 7 - 2'0% - _ - 1 1 _ 0'672 




19'0% - 16 1 
-
17 - 1 1 ' 332 
74 114 38 - 226 - 65'1% 1 123 3 5 132 
-
88'002 





10 7 4 2 23 - 6'6% 
-
5 - 1 6 
-
4'002 
3 0 1 - 4 - l'2% 
-
8 1 - 9 
-
5'802 
48 1 15 34 44 241 - 69'5% 1 132 4 6 14 3 - 95'002 





























74 4 14 5 97 - 28'0% - 4 1 - 5 - 3'302 














2 2 - 4 — l'2% - - - - -
108 97 43 47 295 _ 85'0% 1 110 2 3 1 16 77'30% 
14 26 9 3 52 15'0% 29 2 3 34 — 22'707 M 
í 
75 20 17 37 149 42'9% 17 1 18 12'00% 
47 103 35 13 198 — 57'1% 1 122 3 6 132 - 8C002 
28 30 11 18 87 - 25" 1% _ 16 1 17 _ 11'302 




10 _ _ 10 
-
6'672 
82 83 39 15 219 - 6 3'1% 1 113 4 5 123 
-
82'00% 
118 116 48 49 331 - 95'4% 1 126 4 6 137 _ 91'302 
-
3 - 1 4 
-
l'2% - 3 _ _ 3 
-
2'oo% 
4 4 4 12 3'5% - 9 - - 9 
-
6'002 
E l n o s t r o S i n d i c a t serà 
i g r o s s i T V t ' h i a f i l i e s 




.LUMNES QUE FA MENVS DE 5 
MYS QUE SON A MEA". 
UBGRUP 
I B d TOTAL 
1 
— 2. — 4 ' 5 % 
4 0 2 42 - 9 5 ' 0 % 
1 1 3 6 ' 8 7 







2 ' 3 7 
39 2 42 9 5 ' 5 7 
1 1 9 - 4 ' 5 7 
_ 1 2 _ 4 ' 3 / . 
4 0 2 42 -• 9 5 ' 5 2 
2 2 5 _ 1 1 ' 4 2 
25 1 26 
-
5 9 ' 1 
13 - 1 3 
-
2 9 ' 3 7 
1 1 3 
-
6 ' H Z 
7 2 9 - 2 0 ' 5 7 
32 - 32 - 7 2 ' I 7 
1 1 ¿ — 4 5/. 
7 
-
8 - 18 '27. 
32 2 i 4 7 7 ' i * 
- -
1 - 2 ' 3 $ 
2 1 3 - fc'87. 
6 
-
b - 1 3 ' 6 2 





9 '17 . 
37 2 39 - 8 8 ' M . 
-
-
1 - 2 ' 3 7 
3 1 4 - 9 ' 1 7 
39 2 4 1 9 2 ' 2 7 




2 ' ri 
-
1 1 - 2 '3% 
1 1 2 _ 4 ' 5 7 , 
-
1 1 2 ' 3 % 
29 2 32 7 2 ' 0 7 
11 1 1 2 
-
2 7 ' , A 
I 
1 8 2 l l - 2 5 ' 0 7 
-
32 1 33 - 7 5 ' 0 7 
14 1 15 - 34 ' 1 7 
1 3 4 - 9 ' 1 7 
-
23 25 - 56 '8% 
1 38 3 42 - 9 5 ' 5 7 
2 2 - 4 ' 5 7 
per a PISSARRA 
Sant Francesc, es Pitlarí, Son 
Sunyer... (o un dels altres 
noms que se li dona) és un tí-
pic fruit del turisme, un lloc 
oblidat. La persona que ni arri-
ba per primera vegada se'n pot 
dur l'equivocada impressió de 
que és un centre rural, impres-
sió que no perd sinó al cap i a 
la fí de conviure amb la seva 
gent, gent que és fruit d'una 
barreja de costums i de cultu-
res que es troben a mig camí 
del seu lloc de naixença i de 
Mallorca, que és com dir que 
no estan ni a un lloc ni a un 
altre. Aquest lloc, aquest barri 
de Ciutat (sic) per mancar-hi 
hi manca la seva pròpia enti-
tat, a més de no tenir metge, 
comunicació, farmàcia, aigua... 
ni escola. 
Possiblement sigui el tema 
de l'escola e'l més agreujant 
dels que té aquest lloc oblidat. 
En primer lloc haurien de te-
nir en compte de que es troba 
entre dos pols d'atracció molt 
forts, dos col·legis privats: La 
Porciuncula i «La Academia 
Pericial Lladó». Ambdues su-
posaven una sangría perma-
nent per a l'Escola Nacional, 
que per més INRI té el nom de 
EEUU. A partir d'aquest mo-
ment i per parlar de l'escola 
nacional ens hem de moure 
dins una descripció kafkiana, 
descripció i història que farem 
per enèssima vegada. 
Fou una escola prefabricada 
montada fa 10 anys a la Penín-
sula i després de quatre d'es-
tar montada a Son Banya, s'en-
derrocà pel sistema de tractor. 
Fou llavors quan es recorda-
ren que no n'hi havia al Pitla-
rí i es va montar a un solar, 
que no era de l'Ajuntament. 
Com es pot suposar en 5 anys 
d'estar montada no es va fer 
una sola obra de conservació 
per la qual cosa i en el curs 
1977-78 i després de tots els 
informes negatius que us pu-
gueu imaginar i del perill in-
mediat el claustre decidí tan-
car l'escola després de les va-
cances de Pasqua... als dos 
mesos s'havia esbucat. 
Com a mida «provisional» 
es va xapar el centre (que és 
de 4 unitats) duent la sego-
na etapa als soterranis de La 
Porciuncula i la primera a 
dues aules darrera l'església. 
Els pares i els mestres conti-
nuaren la lluita per aconseguir 
un nou centre. Aquesta solució 
ha durat un curs i mig, i a la 
fí d'aquest ens hem trobat amb 
la sorpresa de que es vol tras-
lladar a l'escola de S'Aranjas-
sa, a la qual cosa els pares es 
neguen. A tot això s'hi afegeix 
el fet de que la Porciuncula obr 
primera etapa i mixta... san-
gría de cap allà. En resum i 
per acabar el panorama. Una 
escola que en quatre anys ha 
doblat la matrícula es veu con-
demnada a desaparèixer. Els 
nins fugiran de cap a l'escola 
privada farts de promeses i 
d'esperar i no es podrà cons-
truir el nou centre per manca 
de matrícula... protecció de 
l'eícola nacional?... 
Les Escoles de Ciutat 
LES E S C O L E S D E C I U T A T : P L A N S 
D ' A C T U A C I Ó M U N I C I P A L 
D e s de les e l e c c i o n s mun ic ipa l s f ins ara, el nou 
cons i s to r i de Ciutat, ha dona t ja un canvi impor t an t 
a la f o r m a d 'ac tuar a que ens tenia a c o s t u m a t l'an-
ter ior a juntament j a tot d 'una es f o r m à una c o m i s -
sió educa t iva , in tegrada pe r representants de ls pares 
(Fede rac ió d ' A P A S ) , del p r o f e s s o r s ( S T E I ) i, darre-
rament , s'hi ha afegit un representant de la Coord i -
nadora d ' A s s o c i a c i o n s cie veïns. 
Aques ta c o m i s s i ó estudia i c o n e i x tots els pro-
b l e m e s de l ' e sco la r i t zac ió de Palma ce rcan t les so-
luc ions m é s efec t ives . 
Fins ara. ha tractat ja el p r o b l e m a de les Guar-
deries , treballant en la pos t a a punt d 'un Pa t rona t de 
Guarder ies Mun ic ipa l s , ja ap rova t p r o v i s i o n a l m e n t 
pel Flè de l ' a juntament i a punt de cons t i tu i r el Con-
sell que l'ha de dir igi r , i en quan a les e s c o l e s d ' E G B , 
va reali tzar un p la de visi tes a to ts els ed i f ic i s mu-
nicipals per p r e n d r e b o n a no ta de les seves def icièn-
cies . 
Resul tat d ' aques tes visi tes, s'ha c o n f e c c i o n a t una 
lüsta dels p r o b l e m e s d ' e sco l a r i t z ac ió , necess i ta ts i 
poss ib i l i ta t s d ' a m p l i a c i ó d 'unitats pe l s p r o p e r s cur-
s o s i s 'han realizat el següent p la de t rebal ls u rgen t s 
per aques t estiu a fi de p o d e r tenir els edi f ic is a 
punts pel c o m e n ç a m e n t de cu r s : 
a ) Arreg lar de f ic iènc ies genera l s , en especia l 
a tenc ió a les qües t ions sani tàr ies i h ig ièn iques , tals 
c o m : 
—Desguassos res iduals , go t e re s , l avabos i wàters . 
—Posar b e u r a d o r s als pa t i s de to t s els cen t r e s o n 
hi m a n q u i n . 
b ) Ar reg la r humi ta t s i go t e r e s en general . 
c ) Arreg lar p o r t e s , f inestres (pe rs ianes i vidi-
res) a fi d e què func ion in i t anquin b é . 
d ) Arreg lar de f ic iènc ies en les ins ta lac ions elèc-
tr iques. 
E s t a r e m d ' a c o r d vots en què , d o n a t els p o c s re-
c u r s o s e c o n ò m i c s que té l ' a juntament , n o es p o d i a 
a c o m e t r e un pla d e m o l t s de c o s t o s , rebut jan t u n 
l l ençament pub l ic i t a r i tal c o m es feu l 'any passat 
a m b el p l a de ls 50 m i l i o n s , prefer in t anar a p lans 
d ' ac tuac ió pe r tot l 'any en l loc d 'anar tapant els fo-
rats durant l 'estiu. 
Aques ta p o s t u r a cal explicar-la m é s detenida-
ment . Resu l ta que l ' a juntament , sense tenir l 'asigna-
c i ó e c o n ò m i c a necessàr ia , és r e s p o n s a b l e del man-
ten iment i c o n s e r v a c i ó dels edi f ic i s e sco l a r s estatals 
que, p e r altra banda , s ó n de la seva p rop ie ta t . To t s 
aques ts edi f ic is s o n ent regats p e r les e m p r e s e s cons-
t ruc to res a l 'Ajuntament , sense que aque ix hagi p res 
par t en la seva p lan i f i cac ió , resultant q u e s 'ent reguen 
a m b un b o n grapat d e de f ic iènc ies q u e j a de princi-
p i ha de r e s o l d r e l ' a juntament , tals c o m b e u r a d o r s 
al pati , ba r r e re s de sus ten tac ió de les p iques de l s la-
v a b o s p e r q u è dur in m é s , j ò c o l s a les pare ts , falta de 
p o t è n c i a de l s c o n t a d o r s e lèc t r i cs , e tc . A m é s d ' a ixò , 
que j a s u p o s a m é s b o n e s despeses q u e haur ian d e 
ser p rev i s t e s abans pe l Minis te r i , d in t re el pressu-
p o s t de c o n s t r u c c i ó dels ed i f ic i s , c o m sia que fins ara 
el p e r s o n a l d e ne te ja ( o els p o r t e r s ) t reba l laven 
p o q u e s h o r e s , m a l re t r ibuï ts i sense segure ta t soc ia l , 
dona t que l ' a jun tament té m o l t s p o c s d iners as ignats 
p e r a i x ò . (1000 pts . m e n s u a l s ) p e r c a d a c lasse exis-
tent al cent re , resul ta q u e el de t e r io r de l s ed i f ic i s es 
p r o g r e s s i u ( d i r í e m q u e g e o m è t r i c a m e n t ) degu t al tan 
p o b r e m a n t e n i m e n t q u e es fa. 
Per a ixò , h e m c o n s i d e r a t m é s necessar i abans de 
fer una p o l í t i c a d 'anar tapant fora ts i p o s a n t pega t s , 
arreglant a l 'estiu to t el que s ' e spenya a l 'hivern, sol-
ventar aques t p r o b l e m a del man ten imen t , mi t j ançan t 
una c o r r e c t a r e t r i buc ió ( i n c l ò s segure ta t s o c i a l ) del 
pe r sona l n o d o c e n t de ls cen t re s e sco la r s , p e r tal d e 
p o d e r tenir uns ed i f ic i s m é s nets , m é s guarda ts i, 
per tant m é s b e n conse rva t s . 
A i x ò s igni f ica u n i n c r e m e n t fo r t de despeses p e r 
par t d e l ' a juntament , haguen t d 'es tudiar la f ó r m u l a 
pe r tal d ' a c o n s s e g u i r una a d e q u a d a i cons tan t col·la-
b o r a c i ó a m b els pa res ( a t ravers de les A s s o c i a c i o n s , 
A P A S i els p r o f e s s o r s , d o n a t que sense aques ta , p o c 
p o d r í e m m i l l o r a r els cen t r e s estatals d ' E G B , o b j e c -
tiu p r i m o r d i a l que p e r s e g u i m to ts . 
E n c o n c r e t , pe r aques t h iver , c r e i m necessa r i (E l 
S T E I ) el següent p l à d ' a c t u a c i ó : 
1.—Plà d e man ten imen t , c o n s e r v a c i ó i netet ja de 
les e s c o l e s : 
a ) A c a d a e s c o l a , o g rup d ' e s co l e s , pe r sona l con-
tractat laboralment, amb Seguretat Social, retribuït 
d ' a c o r d a m b les taules de l 'ensenyança p r ivada que 
facin una j o r n a d a l abora l igual q u e Pr ivada, en ba-
se a una pe r sona p e r cada 16' unitats e sco la r s . 
b ) F o r m a c i ó d 'uns equ ips de man ten imen t , in-
tegrats pe r espec ia l i s tes en electr ic i ta t , l lenterneria , 
fusteria. . . que a m b un vehicle es ded iqu in a les de-
f ic iències m a j o r s de les e sco les . 
2.—Plà de mi l lo ra d ' ins ta lac ions : 
a ) Canvi de la ca l e facc ió de butà pe r calefac-
c ió d e ca lderes o e lèc t r ica . 
b ) Ins ta lac ió d e te lèfon als cent res que n o en 
tenguin. 
c ) In te rcanvis de mob i l i a r i de cent res a al tres 
cen t res ( e x c e d e n t s pe r uns i que altres necess i t in ) i 
n o v a p r o v i s i ó , p ress ionan t al Minis ter i pe r acons -
segui r el mater ia l que es necessi t i . 
d ) Plà d ' ins ta lac ions depor t ives . 
e ) Plà d ' a ja rd inament de tots els cent res . 
3 .—Actuació en el c a m p educa t iu -pedagóg ic . 
a ) Fer uns p r o g r a m e s de teatre (a c à r r e c de 
g rups de Ciuta t ) i d e m ú s i c a (Orques t a M u n i c i p a l ) 
per les e s c o l e s , a íí de que aques tes dues act iv i ta ts 
ar r ib in a la p o b l a c i ó esco la r . 
b ) Fer un p r o g r a m e de sor t ides per a g rups es-
Continua pàg.:26 
PLA DE CONSTRUCCIONS ESCOLARS 
CENTRES PROJECTATS 
Polígon Llevant: 8 unit EGB 
S. Oliva : 16 unit EGB 
S. Ximelis : 8 unit EGB 
CENTRES EN CONSTRUCCIÓ 
Jaume I : 24 unit EGB i Prees 
CENTRES ACABATS 
Polígon Llevant: 8 unit Preesc. 
Son Cotoner : 4 unit " 
Son Quint : 4 unit 
Son Ximelis : 8 unit • i 
PLANIFICACIÓ NECESSITATS 
N- Constr Amplia Prio 
Zona I 
unit unit ritat 
Es Pil.lari 8 NC 4 1 
Can Pastilla 8 NC 4 3 
Sant Jordi 8 EN 8 5 
Arenal 16 CC 16 1 
S.Ferriol 8 EN 2 1 
Poligon Llevant 16 CC 16 1 
AVingudes Llevant 16 CC 16 4 
Zona II 
Soledad 16/24 EN 8 3 
Son Gotleu 8 CC 8 4 
Pl.P.Garau 8 CC 8 2 
Son Canals 16 CC 8 3 
Sta Isabel 16 EN 16 2 
Rafal Vell 8 NC 2 1 
Rafal Nou 8 CC 8 4 
Vivero-V.de Lluch 8/16 CC 8 3 
S.Oliva 16 CC 8 1 
Pl.Toros 16 CC 16 4 
Zona III 
Camp Redó 16 CC 16 2 
Gral. Riera 8 CC 8 3 
Seca Reial 8 EN 4 4 
S.Serra-Vileta 16 NE 16 1 
S.Quint-Vileta 8 CC 8 3 
Sta Catalina 
S.Espanyolet 16/24 CC 16 2 
S.Cotoner 
Centre Institus 16 CC 16 3 
Total centres = 24 
Total unitats =312 
Codi: N.C.= Nova construcció 
E.N.= Edifici nou 
C.C.= creació 
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LLIBRES ANAYA 
EN CATALÀ 
^ S O C I A L S I N A T U R A L S 
1 - E T A P A E . G . B . "Rosa Sensat" 
5 M A T E M À T I Q U E S . 1 A E T A P A E . G . B . 
J o a n Casulleras i Laura Masip 
* P R Ó X I M A A P A R I C I Ó * 
* L L E N G U A C A T A L A N A . T- E T A P A E G B . 
R Hernández i A. de Saracibar, 
T. Lafuente i Pérez A. Vives i Brunet 
# A P A , A L L E G I R . P R E E S C O L A R 
M. Ar imon, M. Baques, M. Casamit jana 
i A. Palau 
DELEGACIÓ A N A Y A A B A L E A R S 
San Rafael, 124 
Teléf.: 24 43 87 
PALMA DE MALLORCA 
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Les Escoles dels pobles 
P E R M A N E T E.G.B. E S T A T A L 
SITUACIÓ DIC LES NOSTRES 
ESCOLES ION ELS POBLES 
Motivat pel r e joven imen t dels 
Ajuntaments , c o m p o s t s pe r r eg ido r s 
i baties elegits d e m o c r à t i c a m e n t , 
env ia rem a to tes les e sco le s un in-
forme-enques ta del estat de les es-
co le s , que es p o g u é s util i tzar per 
dona r a conè ixe r als nous Cons i s to -
ris la tasca que els e spe rava per 
agençar i mi l lo ra r els l l ocs o n s ó n 
educats i instruïts els nos t r e s alum-
nes, així c o m els mi t j ans que s 'em 
p i a n per a tal fi. 
S u p c s a m que a través d ' aques t o 
altres mi t jans , els mes t r e s de les 
nos t res e s c o l e s rurals hauran fet 
arr ibar la seva ven als Ajun tamen t s . 
Nosa l t res anam a d o n a r una resse-
njv. dels in formes-enques ta que h a m 
rehut i que total i tzen un 32.5 "u de 
centres de p o b l e s de M a l l o r c a . 
S e g o n s es p o d r à o b s e r v a r en el 
g rà i ic que s 'adjunta, varen contes-
tar fi e sco le s Unitàr ies , d E s c o l e s 
Graduades Mixtes , 1.3 Ccl . leg is Na-
c iona ls Mix tes i 2 Cent res d c Pre-
t s cc l a r 
EDIFICI 
La major ia dels edi f ic is d e les es-
ce l e s están en b o n estat, bas tants 
són de nova c o n s t r u c c i ó , a lguns han 
estat r e fo rma t s i n o m é s un 10 % 
necess i ten recanvi . Es de desi t jar 
que es facin els recanvis necessar i s , 
ja que s ó n p o c s i fer una c r idada 
d 'a tenc ió als mes t re s i r e sponsab le s 
dols Ajun tamen t s p e r q u è siguin ca-
p a ç o s de c o n s e r v a r en el mate ix es-
tat els edif ic is d c les seves respec-
ti'.'es e sco le s . 
MOBILIARI 
A! mobi l i a r i li passa quasi sem 
blant que a l 'edifici : Edi f ic i nou . 
mobi l i a r i t a m b é nou . Ei 18 11 u el te-
nen en mal estat o el tenen incom-
plet. S e m b l a que a m b un p o c de bo-
rni voluntat es p o d r a n reso ldre fà-
c i lment les de f ic iènc ies 
SANITARIS 
Aquí ja c o m e n ç a m a p o s a r el dit 
dins la llaga Un 30 "n de les esco-
les, que han contes ta t tenen els seus 
l avabos i retrets en males cond i -
( i o n s . A uns els m a n q u e n i n o d o r s , 
a altres els falta aigua, uns altres 
necess i ten d e s e m b u s s a r les canona-
des d 'a igües brutes . És d e p l o r a b l e 
que a lgunes e sco le s pugu in conver -
tir-se en focus i n f e c c i o s o s , quan s'es-
tà parlant de la necessi tat d ' equ ips 
m è d i c s a les e sco les . Els Ajunta-
men t s de ls l locs afectats hauran de 
o o n a r priori tat a aquest p r o b l e m a , 
i els mes t res haurien d c denunc ia r 
< l seu i n c o m p l i m e n t . 
N E T E J A 
Un all re talo d 'Aquil . les , m é s d'un 
50 « „ do les nos t res e s c o l e s n o es-
tén netes, la qual cosa pot signifi 
< ::v cl total descuit i la de ixadesa 
dels Ajun taments no d e m o c r à t i c s . 
E s p e r e m que a la higiene de l'apar-
ti l anter ior se li junt i la neteja 
d 'aquest . ¿ C o m p o d r e m esperar que 
ois a lumnes siguin nets. si a lguns 
dels espais que o c u p e n pare ixen 
snlls? 
CALEI VCC1Ó 
Cu 25 " tenen ca l e f acc ió de fec 
Hii ss.. no en tenen o és escasa 
Cre im que aquesl p r o b l e m a és fa-
ci! d c so luc iona r , ja que cl cost és 
g im que les se tmanes en què real-
ment fa molt de fred a Les Il les 
no són mol t e s (depenen t de la zo-
na geog rà f i ca ) c o m p r o v a r e m que 
no és un p r o b l e m a pr ior i ta r i . p e r ò 
que d c tota manera s'ha d c so luc io -
na i 
DEFECTES 
P o d e m obse rva r con templan t el 
gràf ic c o m es reflexa ( i total des 
cuit u que 'nan estat s o t m e s e s aques-
tes e sco les durani mo l t s anys . pre-
c isament pe rquè a m o l t e s d 'el les hi 
m a n q u e n revis ions , peti ts arregla 
ments que quedar ien s o l u c i o n a t s si 
qua lque encarregat munic ipa l fes 
unes visites p e r i ò d i q u e s i revisas 
les ins ta lación* i n'hi hauria p r o u en 
què fes cap quan fos c r i d a t ) . Un al-
tre defec te a tenir en c o m p t e és la 
taita dc patis, o t a m b é la seva po-
ca super f íc ie i la m a n c a d'instal.la-
c ions espor t ives . La c o n c l u s i ó que 
p o d e m treure cs la falta de planifi-
c a c i ó a l 'hora dc cons t ru i r una es-
c o l a o la p o c a impor t ànc i a que se 
!' ha donat a aquest aspec te i que 
i s tan important c o m el mate ix edi-
fici. 
N E C E S I T Á I S \ C U R T P L A C 
Les necessi tats a .curt p laç s ó n di 
rec tamenl p r o p o r c i o n a l s als defec-
i "s que hem anat esmentant en els 
apartats anter iors : des taquen , la ne-
cessitat de revis ions generals de fus 
leria. fontaneria, treball de pica-pe-
dri r, e t c . resoldre p r o b l e m e s de sa-
nitaris, neteja, mater ial e spo r t iu i 
a m p l i a c i ó d 'aules. Aquest és l'apar-
ta 1 m é s important per als nos t res 
Ajun taments , donat que si fins ara 
i-ebien i n f o r m a c i ó , aquí ja p o d r a n 
c o m e n ç a r a actuar si realment vo-
len que es vegi que han estat e legi ts 
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Puigpunyent R B M M B R V G R V G Canviar pous ne 








Creació nou cen 
tre E.G.B. 
Poliesportiu Centre Mèdic 
Son Macià B R R NL R Falta aigua i camp 
d'Esports 
1 mestre, ma-
terial esc. i 
subv. econom. 
professors Ed. 
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T i e s t r e s 
Gimnàs 
Sancelles B R M B Goteres Telèfon mate 
rial esportiu 
contador 220 
Id - Reparacions 





Esporles R M M M E RVG RVG Gimnàs, Biblio. 
laboratori - -
S. Servera N N B M B Situació, dificultat 
accés 
ampliació i 








B B B B R 





gimnàs i taller - metge escolar 
Capdepera B N B B B - barrats pati 
gimnàs 
3 aules pàrvuls - -
Pollença B B M M R no é's un centre 
complet 
netetja i RV6 - $ED ptevist Creació places 












ampliar pati crear 1 plaça 






CANVI= Nou Edifi curs 79-80 












RVG= Revisió General 
S= Suficient 
V= Vell 
0= No n'hi ha 
Vé de la pòg 22 
r o l á i s , ta i s c o m v i s i t e s c u l t u r a l s , r u t e s h i s t ò r i q u e s , 
e n t i t a t s soc ia l s i e c o n ò m i q u e s , etc. 
E s p e r a m q u e t o t a i x ò s i g u i p o s s i b l e , i ho será 
a m b la c o l · l a b o r a c i ó i p a r t i c i p a c i ó de t o t h o m . 
U n a l t r e aspec te i m p o r t a n t és e l p l à de c o n s t r u c -
c i ons esco la rs pe ls p r o p e r s anys . 
A l q u a d r e següent v o r e m la n o s t r a p r o p o s t a , d 'a-
c o r d a m b els e s t u d i s de necess i t a t s que h e m rea l i t -
zat . E n p r i m e r l l oc . h i ha els e d i f i c i s que bé e s t a n 
j a a p r o v a t s pe r c o n s t r u i r p e r pa r t de l M i n i s t e r i bé 
es tán en c o n s t r u c c i ó , a f e g i n t t a m b é els e d i f i c i s n o u s 
de P r e e s c o l a r que s ' i n a g u r a r a n e n g u a n y . 
A c o n t i n u a c i ó , les necess i t a t s a c u r t p l ac (me-
nys de 8 a n y s ) d ' e d i f i c i s d ' E G B , segons les zones o 
b a r r i s q u e s 'assenya len , i n d i c a n t el n o m b r e d ' un i -
ta ts necessar i s , s i l ' e d i f i c i s i g n i f i c a u n a c reac ió de 
c e n t r e p e r q u è no h i ha cap escola o p e r q u è fa f a l t a 
u n a esco la m é s , n o v a c o n s t r u c c i ó , q u a n ha de subs-
t i t u i r u n a esco la p r e f a b r i c a d a o h a b i l i t a d a o e d i f i c i 
n o u . q u a n l 'esco la que h i ha j a és v e l l a ; la següen t 
c o l u m n a d i u si la c o n s t r u c c i ó de l e d i f i c i s i g n i f i c a 
a m p l i a c i ó de les u n i t a t s , exp ressan t e l n o m b r e i f i -
n a l m e n t es d o n a u n n ú m e r o ( de l 1 a l 5) p e r m a r c a r 
l ' o r d r e de p r i o r i t a t en "ta c o n s t r u c c i ó . A i x ò v o l d i r 
q u e els q u e tenen u n 1 s o n m o l t u r g e n t s i i s h a u r i e n 
de t e n i r j a pel c u r s 80-81), els q u e tenen u n 2. pe l 
cu rs 81-82, i els següen ts n ú m e r o s : H-4 i 5 p e r d i n t r e 
3. 1 i ."> anvs r e s p e c t i v a m e n t 
editorial 
SANTIAGO RODRÍGUEZ S A 
PALMA DE M A L L O R C A 
Vi l l a longa , 42 
Te lé fono 28 26 82 
El material del Nuevo Plan intenta: 
Responder a los intereses del párvulo. 
Desarrollar su CREATIVIDAD. Favorecer su EXPRESIÓN. 
Cumplir, en suma, a través de múltiples actividades todos y cada uno 
de los objetivos propuestos por el M. E. C. para la Educación Preescolar. 
Pero además quiere ser: 
Eminentemente práctico por su sencilla utilización en la clase. 
Eficaz porque cada cuaderno incorpora una rigurosa programación y 
las indicaciones necesarias que permiten al profesor promover una 
educación científica y activa sin tener que consultar series interminables 
de guías didácticas que bloquean su propia creatividad. 
Hemos querido que sea el material imprescindible para una ESCUELA 
CIENTÍFICA. ACTIVA. CREATIVA Y DEL GOCE. 
NECESSITATS A LLARG PLAÇ 
M o l t e s d 'aques tes necess i ta t s h a n 
estat esc r i t es pe ls m e s t r e s de les 
respec t i ves escoles a m b l ' à n i m i el 
des ig de m i l l o r a r la q u a l i t a t de l 'en 
senyança , pe r v e n t u r a a m b p o q u e s 
esperances de veure les c o m p l i d e s : 
I n s t a l · l a c i o n s e s p o r t i v e s , b i b l i o t e -
ques, l a b o r a t o r i s , g i m n a s s o s . a l t r e s 
sales, e tc . Si els p r o b l e m e s que h i 
hr pe r a b a n d ó t s t à s s i n r e s o l t s , qua 
si segur que aques tes s ' haguéss in 
c o n v e r t i t en necess i ta ts ;i c u r t p laç . 
¡a r q u e es v e r g o n y ó s que es seguei-
x in negant els m i t j a n s i i n s t r u m e n t s 
i nd i spensab les p e r r e a l i t z a r i d u r a 
i' r m e u n a bona. educac ió d i n s les es 
ro les , a m o l t e s de les q u a l s ve ien 
o m a escoles de ls «pobres» . S i de 
vi r i ta t es vo l a c a b a r a m b la d e m a 
gògia, que s ' a r r e g l i n aques ts p r o b l e 
mes, p e r ò a c u r i p laç . 
N O V E S C O N S T I H ( ( I O N S 
C o m es pot veu re (los son els ed) 
l ic is nous p r e v i s t s , u n d 'e l ls pel p r o 
per c u r s . Pel que resta si e x c e p t u a m 
a lgún més que p o d r i a c o n s t r u i r - s e 
l i m a j o r i a r e q u e r e i x e n c o n s t r u c 
c ions a d d i c i o n a l s d 'au les , p a t i s , etc. 
Aquest és u n de ls a p a r t a t s que 
menys s 'han de p r e n d r e ti la l leuge 
ra i que abans r e q u e r e i x e n c o n s c i e n 
n o s a p l a n i f i c a c i ó de to ts els p ros 
i'i int res 
VI/ I R E S P R O B L E M E S 
Aques ta es una q ü e s t i ó i m b i g u a o 
que seguia a unt i ser ie de q ü e s t i o n s 
. m i n g u e s i pe r tant a n u s de con 
¡es tar - la sols u n 50' . la p r o b l e m a 
l i r a es m o l í v a r i a d a , des de l que té 
t Is p r o b l e m e s h i g i è n i c s s o l v e n t á i s i 
d i m a n a un c e n t r e méel ic, passant 
pels q u e c reuen es deuen a m p l i a r 
p laces, a l t r es q u e tenen p r o b l e m e s 
a m b a lgunes f a m í l i e s m a r g i n a d e s , 
l i l is els que degut a la seva s i t u a c i ó 
n i cess i ten i n t e r c a n v i s esco la rs . A 
q i i r s t a p r o b l e m à t i c a es sur t de les 
o m p c l e n c i e s de ls A j u n t a m e n t s i 
• Is responsab les se ran els q u e h a g i n 
de s o l u c i o n a r l o 1 - o al m e n y s p r o c i i 
ra r -bo 
C O N C H S l o 
La s i t u a c i ó de les escoles de l s po 
bles no és c a t a s t r ò f i c a n i m o l t 
m i nys : és el resu l t a t d ' u n a r a t a s 
l i o í i r a ges t ió d 'uns A j u n t a m e n t s 
que d e s c u i d a v e n les m a l a n o m e n a 
des escoles « p ú b l i q u e s » , j a que la 
m a j o r i a de ba l l es i r e g i d o r s d u i e n 
els seus fills a ls cen t res p r i v a t s del 
pob le o de la c a p i t a l . C r e i m q u e els 
nous A j u n t a m e n t s no t e n d r á n g r a n 
d i f i c u l t a t s per a c o n s e g u i r q u e els 
n ins en edat esco la r dels seus po 
l i les, no sols e s t i g u i n e s c o l a r i t z a t s , 
s ino que e s t i g u i n ben e s c o l a r i t z a t s . 
I els m e s t r e s que no d u b t i n en de-
n u n c i a r t o t s els casos de neg l igèn-
cia s e m p r e que s i g u i n v o l ú n t a l a s i 
i n t e n c i o n a t s . 
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Les Escoles Unitàries 
I .—LES E S C O L E S U N I T À R I E S : 
S I T U A C I Ó G E N E R A L . 
Per a una adequada p lan i f i cac ió 
dels se rve i s e sco la r s cal par t i r d e la 
c o n s i d e r a c i ó de cada p o b l e c o m a 
un c o n j u n t v iu , p e r a ixò a M a l l o r c a 
h e m d e tenir p resen ts una sèr ie de 
d a d e s q u e p o d e n or ien tar les nos-
t i e s re f l ex ions . 
A l 'Illa d e M a l l o r c a , a m b unti ex-
t tns ió de 3.640 km2. hi havia a l 'any 
1977 una p o b l a c i ó de fet de 522.000 
habi tants . La capi tal o Ciutat ds 
M a l l o r c a , a m b els seus 283.000 habi-
tants q u e viuen en una super f i c ie 
de 203 K m 2 . i una densitat, de 1.357 
h . / K m 2 . , té m é s de la mei ta t de la 
p o b l a c i ó de l'Illa, 
O sia que a M a l l o r c a s 'ha p rodu ï t 
el ma te ix f e n o m e n q u e en altres ban-
des de l 'Estat E s p a n y o l , una despo-
b l a c i ó o a b a n d o n a m e n t de les perso-
nes na scudes en els p o b l e s pet i ts 
per íinar-se'n a t rebal lar i v iure a la 
capi tal , para l · le lament a una immi-
g rac ió p r o v i n e n t de la Península , 
que entre 1960-75 represen tà el 60 " 
del c r e i x e m e n t que ha tengut la po-
b l a c i ó balear , atreta pe l s l l ocs de 
treball que ofe r ien els s ec to r s rela-
c iona ts a m b el creixement , tur ís t ic 
(hos ta le r ia , c o n s t r u c c i ó , e t c . ) . 
Ac tua lmen t , j a és del tot ev ident 
11 f e n o m e n dels p o b l e s - d o r m i t o r i , 
és a dir , p o b l e s pet i ts , que són en-
go l i t s e c o n ò m i c a m e n t , s o c i a l m e n t i 
quasi cu l tu ra lment p e r un cen t re 
m é s gran , en el nos t re cas , Ciutat 
p r inc ipa lmen t , i que la gent e m p r a 
pe r anar a d o r m i r o p e r al seu es-
plai . Aques t fet s o c i o - e c o n ò m i c es 
veu r e f o r ç a t i reproduï t en el p la es-
co l a r , p e r una eufòr ia de concen t ra -
c i o n s e s c o l a r s i pe r una interpreta-
c i ó o « i m p r e g n a c i ó i d e o l ò g i c a » mas-
sa al p e u de la l letra aprof i tant la 
Llei Genera l d ' E d u c a c i ó q u e a l 'any 
1970 o rgan i t zava els cen t res d 'E . G. 
B . en 8 nivel ls . 
L ' apa r i c ió i cl « b o o m » de la di ta 
Llei p r o d u í la c r e a c i ó i c o n s t r u c c i ó 
d ' E s c o l e s de 16. 24, 32 i m é s unitats 
e s c o l a r s en un so l edif ic i , creant-se 
una de sg rac i ada c o n f u s i ó entre els 
c o n c e p t e s de nivell i cu rs , i servint 
pe r ju s t i f i ca r t ècn icamen t el tanca-
men t d 'una sèr ie d ' e sco le s , p r ò p i e s 
de p o b l e s pet i ts a les que la d e m o -
grafia desa favor ia , i que no tenien 
un m í n i m de vuit unitats: « m o d e l 
e s c o l a r b à s i c » . Aques t s p o b l e s fo-
ren vis ts c o m a « i m p e r f e c t e s » , i im-
per fec tes fo ren les seves e sco l e s , pel 
q u e c o m e n ç a r e n a ser de scu idades , 
i m o l t e s d 'el les sup r imides . 
E n el cu r s 1977-78 exis t ien a Ma-
l lo rca 187 cen t res estatals, de ls 
qua ls n o m é s 13 eren E s c o l e s unità-
ries, i 23 Graduades I n c o m p l e t e s 
( d o m e n y s d e 8 un i t a t s ) . S 'havien 
sup r imi t o tancat unes trenta c i n c 
e s c o l e s estatals pe t i tes durant els 
set o vui t anys an te r io rs ; a ixò sí, 
ca l d i r -ho, m é s de la mei ta t d 'e l les 
p e r j a n o reunir les c o n d i c i o n s in-
ï raes t ruc tura l s (ed i f i c i ru ïnós , des-
c e n s d e la p o b l a c i ó rural c o n c r e t a , 
e tc . ) i p e d a g ò g i c a m e n t suf ic ients . 
Pe rò q u e d a v e n una d o t z e n a de po-
b l a c i o n s o l l ocs que tenien matr icu-
la e s c o l a r i un m í n i m de c o n d i c i o n s 
mate r ia l s q u e poss ib i l i t aven la seva 
con t inu ï t a t (Forna lu tx , Biniara ix , 
Por t d e Só l le r , S 'Alquer ia B l a n c a , 
B in i amar , Ca imar i , Banya lbufa r , 
e tc . ) p e r les r aons soc i a l s i educati-
ves j a c o n e g u d e s pe r la C a m p a n y a 
Púb l i ca real i tzada els m e s o s d 'abri l 
i m a i g d e 1978. 
2 . — C O N S I D E R A C I O N S P E R A UNA 
P O S S I B L E P L A N I F I C A C I Ó 
OE L E S E S C O L E S 
U N I T À R I E S A M A L L O R C A . 
Al n o exist ir en aques ts m o m e n t s 
c a p es tudi c o m p l e t s o b r e la d iv is ió 
terr i torial de M a l l o r c a (si b é hi ha 
excel · lents es tudis parc ia l s de R o s -
sel ló Verge r , J. B i s s o n i el Departa-
men t de Geogra f i a de la Facul ta t de 
Fi losof ia i Lletres de Ciuta t ) , ni so-
b re una c o r r e c t a p lan i f i cac ió edu-
cativa, i n o volent, caure (ni abans 
a m b E n J a u m e Albert í , ni ara tot 
s o l ) a m b la p re t ens ió de d o n a r so-
luc ions p e d a g ò g i q u e s generals sense 
el seu respect iu estudi de base , la 
qual cosa ens p o d r i a dur a no tenir 
en c o m p t e les pecul iar i ta ts i neces-
sitats de cada endret c o n c r e t , no-
m é s apunt unes c o n s i d e r a c i o n s q u e 
donada la s i tuac ió p o g u é r e m estu-
diar. 
2 — 1 . A C U R T PLAÇ: 
A. La necess i ta t de manten i r 
obe r t e s les ac tuals E s c o l e s Unità-
ries (13 + 4 17 E s c o l e s ) i les 
23 Graduades I n c o m p l e t e s que fun-
c ionen ara. 
B. T o r n a r a o b r i r les E s c o l e s Uni-
tàries o G r a d u a d e s I n c o m p l e t e s de 
p o b l e s i ba r r i ades que reuneixin u n 
n o m b r e suficient d ' a lumnes (veu re 
punt C O pe r a les edats c o m p r e s e s 
en el punt D . 
C . El n o m b r e m i m m d ' a lumnes 
el s i tuam entre 10-15 e sco la r s . 
D. Ment res hi hagi l 'actual es 
t ructura organi tza t iva de l 'E. G. B. . 
la c o n c e n t r a c i ó esco lar es farà m é s 
necessàr ia a part i r de la 2 / E tapa 
d 'E . G. B., donada l 'especial i tat do 
nivells i con t ingu ts , pe r la qua l c o s a 
és conven ien t la p e r m a n è n c i a dels 
nins fins a 9-10 anys a l ' escola del 
seu p o b l e . (A m e n y s que si hi ha 
ma t r í cu l a suf ic ient s'envïi un altre 
mes t r e . ) 
I c o m a m o l t impor t an t : 
E. Do ta r de mob i l i a r i i mater ia l 
p e d a g ò g i c i d idàc t i c suficient i ade-
quat a les necessi ta ts d 'aquest t ipus 
c l 'Escoles . 
2 . - 2 . C O N S I D E R A C I O N S 
A M É S L L A R G PLAÇ: 
Per a o rdena r c o m a r c a l m e n t les 
necess i ta ts educa t ivas dels p o b l e s 
pet i ts de M a l l o r c a es veu la conve -
niència de : 
— R e c o l l i r dades s o b r e el n o m b r e 
d e nins i n ines per edats a cada p o -
blet. 
— Apro f i t a r els es tudis de Geo-
grafia c o m a base de les planifica-
c i o n s per a c o n è i x e r les m i g r a c i o n s 
do treball , els l l ocs d ' inf luència eco-
n ò m i c a , cul tural , soc ia l , c r e i x e m e n t s 
de p o b l a c i ó , e tc . 
Continua pàg.: 32 













MANCOR DEL VALL -2 
SA CABANETA -1 (mxt) 
GALILEA -1 (mxt) 
SON CARRIO -2 (mxt) 
FORA VILA (mxt) (Sta Maria) -1 
VALLDEMOSSA -2 (mxt) 




COLONIA- SANT PERÈ 
ANEXE III. Alguns exemples de poblacions on pares i 
Ajuntament estan interessats en que el curs 
79-80 funcioni l'Escola: 
s"ALQUERÍA BLANCA 
FORNALUTX 
(N'hi ha mes pero esperam que la mateixa població ho 
manifesti). 









L'ensenyança a Menorca 
L ' E N S E N Y A N Ç A A M E N O R C A 
A M e n o r c a es d o n e n fets q u e en sí s o n con t r ad ic -
tor is , p e r ò p e r f e c t a m e n t intel · l igibles, tenint en c o m p -
te tot el que vo l d i r v iure a M e n o r c a : una illa de 
peti tes d i m e n s i o n s , i a m b una p o b l a c i ó — p o c m é s 
de 50.000 habi tants— repar t ida en un 60 % entre 
dues p o b l a c i o n s (una a cada e x t r e m de l ' i l la) de si-
mi lar pes espec í f i c , i la resta a m b pet i tes viles, tot el 
qual c o m p o r t a , pe r r e sumi r , un espai físic peti t , p o c 
po tenc ia l humà , la m a n c a d 'un cen t r e geog rà f i c o n 
s ' a g o m b o l i tota l'illa, i una c o n s i d e r a b l e d is tància 
ps íqu ica entre els seus nucl i s de p o b l a c i ó . 
A la seva es t ruc tu ra d o c e n t , i a l ' àmbi t d ' E G B 
ens t r o b a m a m b pun t s t o t a lmen t pos i t ius : 
1) La p o b l a c i ó està e sco la r i t zada p r à c t i c a m e n t 
en un cent pe r cent . 
2) A l ' acabament del cu r s 1978-79 ens t r o b a m 
que p r àc t i camen t to t s els ed i f ic i s e s c o l a r s s o n nous . 
Això d ó n a les c o n d i c i o n s f í s iques p r i m à r i e s p e r 
p o d e r fer una p r o f u n d a i b o n a feina p e d a g ò g i c a . 
E n canvi , ens t r o o a m a m b uns fets del tot nega-
tius: 
a) Pel fet d 'esser una illa peti ta , els m e s t r e s im-
por ta t s f o r ç o s o s , es tan a M e n o r c a el m í n i m t e m p s 
pos ib le , a m b el qual és m o l t dif íc i l que s ' integrin a 
la realitat que envol ta els seus a lumnes , j a que la se-
va pe rmanènc i a a l'illa so l ésser m o l t curta , en la 
m a j o r part de ls c a s o s , so l s d 'un curs . 
b ) Aques t m e s t r e s s o n gene ra lmen t de par la n o 
catalana, a ç ò vo l dir q u e ma lg ra t el ls , o m o l t s d 'el ls , 
respect in la nos t ra cul tura , c o m a m í n i m els pri-
m e r s m e s o s no en tenen l ' i d ioma , i així l 'únic m e d i 
de c o m u n i c a c i ó és el cas te l là , tenint en c o m p t e q u e 
tret de M a ò i Es Castel l o n hi ha una c o n s i d e r a b l e 
p o b l a c i ó inmigrant , la resta de l'illa és de parla to-
talment catalana. 
Això , a par t de n o va lo r a r la cu l tura i la par la 
au tòc tona , pe r par t de l 'Admin i s t r ac ió , r epor t a un 
gran retard pe l s a lumnes , j a que és n o r m a l t robar-se 
a m b infants que en tenen el catel là degu t a la gran 
influència de la T V , p e r ò en canvi n o s'hi saben ex-
pressar . Aques t s infans tenen en m o l t e s d ' o c a s i o n s en 
els p r i m e r s c u r s o s de E G B mes t r e s castel lans , i a ç ò 
impl ica una m a n c a de c o m u n i c a c i ó ent re els m e s t r e s 
i a lumnes . E s d ó n a el c a s de qué aques t s m e s t r e s 
( m o l t s d'ells c o n s c i e n t s del p r o b l e m a ) , tant si e l s 
agrada c o m n o , han d 'agafar els c u r s o s q u e els 
m a n a el d i rec to r , q u e n o r m a l m e n t , i p e r a l lò d e 
que s o n de fo ra i n o tenen v o t ni veu , s ó n quasi sem-
p re els p r i m e r s c u r s o s , j a q u e n ingú els v o l , i així 
el p r c b l e m e s 'agreujarà , j a que la capaci ta t de 
d ia logar en castel là és n o r m a l m e n t m o l t m é s pet i ta 
en els a l umnes dels p r i m e r s c u r s o s que en els dels 
c u r s o s m é s elevats . 
c ) Enca ra q u e els edi f i s s iguin n o u s , n o reunei-
xen c a p m é s c o n d i c i ó p e d a g ò g i c a p e r al b o n curs 
l ' ensenyament : 
— M a n c a de b i b l i o t e q u e s a d i s p o s i c i ó i ús de l s 
a l umnes ( i q u a n hi s ó n és p e r in ic ia t iva p r i v a d a d e 
qua lque m e s t r e ) . 
— M a n c a d e l a b o r a t o r i s p e r a les ma tè r i e s d e 
física, q u í m i c a i c i è n c i e s naturals . 
— M a n c a d 'act ivi ta ts que avui es c o n s i d e r e n 
c o m p l e m e n t à r i e s , c o m p o d e n ésser , m o d e l a t g e , músi -
ca, e t c . , a ixò es de ixa p e r als d i s sab tes o a la lliu-
re iniciat iva dels m e s t r e s , sense c a p t ipus d 'organit-
z a c i ó of ic ia l . 
— M a n c a d e sales p r e p a r a d e s p e r a p r e t e c n o l o -
gia, o n tenir aigua, taules-fuster, e t c . . . 
d ) La, total i tat d e col · legis p r iva t s s ó n rel igio-
sos , essent un tant p e r cen t m o l t e levat . Per tant la 
nos t ra p o b l a c i ó , pet i ta , es t r o b a f o r t a m e n t inf luïda 
pe r les t eo r ies re l ig ioses . 
Pens que si els p a r e s p o g u e s s i n e sco l l i r ent re 
enviar-hi e ls seus fills o n o fer-ho, n o t indr ia impor -
tància, p e r ò el m o t i u b à s i c d 'enviar- los a~ un col . le-
gi r e l ig iós é s p e r q u è n o hi ha p r o u p l a c e s a les e s c o -
les estatals, i p e r tant, els p a r e s es v e u e n ob l iga t s a 
cnviar-los-hi. 
e ) Les a s s o c i a c i o n s d e pa re s d e famíl ia n o c o m -
ple ixen la m a j o r i a d 'e l les la seva m i s s i ó , p e r var is 
m o t i u s : 
— D e s c o n e i x e m e n t p r o f u n d de l q u e és i quina 
és la finalitat d 'una a s s o c i a c i ó d e pa re s d ' a lumnes . 
— Palta d 'a juda p e r par t dels mes t r e s i sobre-
tot de ls d i r ec to r s , pe r tal q u e els pa re s s ' integrin 
rea lment dins la m a r x a del Centre . 
f ) Hi ha un s e c t o r dels ensenyants que s e m b l a 
que la p r inc ipa l finalitat, de la p r o f e s s i ó és c o b r a r un 
s o u a final de mes . A q u e s t s s ó n els que s e m p r e te-
nen feina fora de l ' e sco la i pe r tant n o m é s p o d e n 
dedicar-l i aque l les h o r e s que c o b r e n , no tenen c a p 
interés en que res canvi ï , no fan rec ic la tges , etc. 
g ) A M e n o r c a es t r o b a c la rament d iv id ida la 
c lasse p ro fe s s iona l , uns que pensen que tot està m o l t 
b è , que la p e d a g o g i a c làss ica és inmi l lo rab le , q u e 
c a d a un té que fer feina pel seu c o m p t e , uns al-
tres que pensen que la p e d a g o g i a act iva els p o t 
d o n a r mi l l o r resultats , que s'hi la feina fo s en equ ip , 
els a lumnes mi l l o r a r i en m o l t , que és necessà r ia la c o -
o r d i n a c i ó tant h o r i z o n t a l m e n t p e r c u r s o s c o m verti-
c a lmen t pe r depa r t amen t , etc. 
Aques t a d iv is ió p r o v o c a un d e s c o n c e r t pe r par t 
de l s a lumnes j a que es t roben i n m e r s o s e n m i g d e 
dues p e d a g o g i e s diferents . 
R e s u m i n t , a M e n o r c a es d o n e n c o n d i c i o n s que 
p o d r i e n fer q u e la nos t ra p ro f e s s ió d o n é s resultats 
exuberan t s tant a nivell intel·lectual c o m a nivell edu-
catiu entre els infants , p e r ò la total d e p e n d è n c i a d e 
l ' o rgan i tzac ió a l 'Admin i s t r ac ió , les d i ferents v i s ions 
p e d a g ò g i q u e s i els d i ferents e n f o c a m e n t s esco la r s 
d o n e n resul tats bas tan t b a i x o s i a m b p o c rend iment 
d e ca ra als a lumnes . 
Al nivell de la P R E E S C O L A R la pe r spec t iva é s 
diferent i n o tant b o n a . E n p r i m e r l loc , n o hi ha 
guarder ies estatals i gratuï tes , excep te les aules que 
els co l · legis estatals des t inen a pàrvuls , que s ó n nor-
m a l m e n t els a lumnes que faran p r i m e r l 'any vinent . 
A i x ò fa que els pares , que vo l en fer feina, han d e 
por ta r - los a e s c o l e s p r ivades , quasi to tes a m b unes 
mensual i ta t s ben for tes o o rgan i t zades pe r gent, ple-
na de b o n a volunta t i a m b p o q u e s a judes oficials, 
( c o m a m à x i m a c o n s e g e i x e n ésser para- labora l s ) q u e 
intenten o m p l i r el gran buit que tenim. 
Els p r inc ipa l s p r o b l e m e s són : 
l .er. E ls p ro f e s s iona l s n o estan p repa ra t s pe r a 
l ' educac ió dels infants. E l s t i tols m é s n o r m a l s s ó n 
el d e p u e r i c u l t o r a pe r c o r r e s p o n d è n c i a ; pe r tant la 
p r e p a r a c i ó és m í n i m a . 
2on. Per a m o l t s la guarder ia cons i s t e ix ún i ca i 
exc lus ivamen t en aguantar els infants duran t 5 h o r e s 
diàr ies , sense c a p m é s finalitat. 
3er. E l s que estan rea lment p r e o c u p a t s pe r 
aques ta e tapa de l ' educac ió es t r oben sense m e d i s 
e c o n ò m i c s i p e d a g ò g i c s . Es un fet que és l 'etapa m é s 
cara . 
4.art. T r o b a m un n o m b r e de guarder ies que n o 
tenen en c o m p t e que b à s i c a m e n t d ins els p r i m e r s 
anys , l ' educac ió cons i s t e ix en una e d u c a c i ó dels sen-
tits, s e m p r e a t ravés d e la m a n e r a natural de l 'infant, 
que és el j o c . N o un j o c deso rdena t , s ino un j o c en-
carr i la t . O sigui , q u e a aques tes guarder ies els p reo-
c u p a m é s el c o m e n ç a r a l legir o escr iure m é s q u e 
p repa ra r r ea lment l ' infant pe r a una e d u c a c i ó e s c o l a r 
pos t e r i o r . 
Duran t aques t any , un gran n o m b r e d e guarde-
ries i cen t res de p re -esco la r de M e n o r c a s 'han uni t 
f o r m a n t la C o o r d i n a d o r a de Guarder ies , fent un tre-
ball admi rab l e . 
E n p r i m e r l l oc s 'han unit p e r es tudiar la p rob le -
m à t i c a real d c l'illa, m i r an t de solucionar- la , encara 
q u e s igui a m b m e d i s m o l t p r imar i s . 
H a n organ i tza t c u r s o s de rec ic la tge p e r m a n e n t 
( aques t h ivern es veren m a t e m à t i q u e s d ins pre-esco-
lar i j a tenen p lan te ja t el del p r ò x i m any ( la mú-
s i c a ) . 
H a n p o s a t en c o m ú les seves expe r i ènc ie s peda-
g ò g i q u e s , e tc . 
A i x ò ens d o n a l ' e sperança que enca ra que d 'una 
m a n e r a extra-oficial , el p a n o r a m a d e la p re -esco la r 
p o t canv ia r d ins un te rmini n o m o l t llarg. 
Dins el p r ò x i m P I S A R R A c o n t i n u a r e m l ' i n fo rme 
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L'ensenyança a Eivissa 
EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA 
1—CONDICIONS MATERIALS 
La mi t j a que regis t ren els nos t r e s és de 35,5 
a lumnes pe r aula. P e r ò aquesta és una xifra p o c sig-
nif icat iva, j a que ex is te ixen d ive r ses e s c o l e s unità-
ries que n o s o b r e p a s s e n e ls 15 a lumnes , m e n t r e que 
no és dif íci l t r o b a r d ins les g raduades , aules a m b 
m é s de 40 a lumnes . 
Pèss ima ha estat, en aques t senti t , l ' ac tuac ió 
del Minis ter i pel que fa a c o n s t r u c c i o n s e sco la r s , i 
s o b r e t o t en quan t a cà lcu l s an t ic ipa ts de p o b l a c i ó 
e sco la r , c o m h o d e m o s t r a el fet de què de les 138 
aules que hi ha, la quar ta par t n o s ó n s ino loca l s 
l logats fora del cen t re ( m a g a t z e m s ) o b é sales del 
p r o p i cen t re ( l a b o r a t o r i , m e n j a d o r , b i b l i o t e c a ) que 
han hagut de ser sac r i f i cades sense have r tengut 
t emps de debu ta r en la finalitat a que f o r e n desti-
nades . 
Ens h e m t roba t a m b la trista s o s p r e s a de què 
5 o 6 cent res que c o n t e n n o m é s a m b 2 o 3 anys de 
vida, s ó n ja to t a lmen t insuf ic ients pe r a l lo t ja r a la 
p o b l a c i ó e sco la r de les seves r e spec t ives z o n e s de 
cobe r tu ra . 
En quant a mater ia l d idàc t i c , si b é m o l t e s d'es-
co l e s no en tenen, les de n o v a c r e a c i ó es tan d o t a d e s 
del mater ia l m í n i m suf ic ient , p e r ò que n o p o t ésser 
c o n v e n i e n t m e n t utilitzat p e r r a o n s que p o d e m 1 de-
duir del que a c a b a m d ' exposa r : E ls l o c a l s des t ina ts 
a l abo ra to r i s , els estan e m p r a n t p e r cub r i r el dèfi-
cit d 'aules , a m b la qual c o s a l 'ús del mate r ia l e s re-
dueix c o n s i d e r a b l e m e n t . 
2—PROBLEMES PEDAGÒGICS 
R e s mi l lo r , p e r fer-se una idea dels p r o b l e m e s 
que se li p lan tegen a l ' ensenyament a les dis t intes 
zones , que repassar un pe r un els punt i o b j e c t i u s 
a aconsegu i r dins E.G.B., s egons l 'actual Llei Gene-
ral d ' E d u c a c i ó : 
LLIBRES I PAPERS 
PLAÇA SANTA EULALIA, ó 
TEL 21 7 3 3 0 
PALMA DE M A L L O R C A 
(Per D.M.E. Secretari d'Informació del 
STEI Eivissa-Formentera) 
Les Pi t iüses f o r m e n par t de l 'arxipèlag Ba lear i 
pe r tant, la m a j o r i a de ca ràc te r s i p r o b l e m e s d'edu-
c a c i ó que exis te ixen d in s el seu àmbi t , s ó n c o m u n s 
a to tes les illes, i m o l t s d'ells h o són a tot l 'Estat Es-
panyo l . Així i tot , hi ha cer tes d i fe rènc ies p r ò p i e s d e 
la c o n d i c i ó d ' I l les i de les d i ferentes es t ruc tures so-
c i o - e c o n ò m i q u e s . Per a ixò in tentarem cen t ra r aques t 
t rebal l en aquel ls aspec tes de l ' educac ió que , s e g o n s 
el nos t r e j u d i c i , c o n s i d e r a m m é s par t icu la rs de les 
Pi t iüses . 
Així mate ix , ens c e n y i r e m essenc ia lmen t a l'edu-
c a c i ó estatal que és, ò b v i a m e n t , la que m i l l o r cone i -
x e m ; si bé , a vegades n o es fa p o s s i b l e separar-la de 
la no-estatal degu t a les i m p l i c a c i o n s que a m b d u e s 
tenen. 
E n fi, aques t treball no pre tén ésser exhaus t iu 
s o b r e la p r o b l e m à t i c a de l ' educac ió a E iv i s sa i For-
mente ra , s ino tan so ls dona r unes idees , p o t s e r molt . 
pa r t i cu la r s s o b r e el t ema i ba sades en la p r ò p i a ob -
s e r v a c i ó , així c o m en les dades i xifrat q u e i n c l o e m 
en el treball . 
T a m b é c o n v é r e c o r d a r que m o l t s de ls p r o b l e m e s 
que h e m o b s e r v a t a les e sco les s ó n p e r f e c t a m e n t so-
luc ionab les . Uns p e r par t de l 'Admin i s t r ac ió , p e r ò 
altres, i n o s ó n p o c s , n o p o d r a n ser m a i s o l u c i o n a t s 
si n o és par t int d 'una m a j o r c o n c i e n c i a d o i respon-
sabi l i t zac ió del p r o p i p ro fe s so ra t que , en m o l t e s oca -
s ions , i per desgràc ia , es deixa du r p e r una apat ia 
davant els p r o b l e m e s que no és, ni p r o p fer-hi, re-
c o m a n a b l e a l 'hora de ce rcar s o l u c i o n s . Pensam, i 
e s t am c o n v e n ç u t s d ' a ixò , que el nos t r e treball impli-
ca una gran responsabi l i t a t , tant pe r par t nos t ra c o m 
pel que respec te al Minis ter i d ' E d u c a c i ó i a la so-
cietat en genera l , i que c a d a s c ú ha de ser c o n s c i e n t 
de la par t que li i n c u m b e i x . S o l s d 'aques ta m a n e r a 
a r r i b a r e m a a c o n s e g u i r una E d u c a c i ó vàl ida i cons -
t ruct iva. 
EDUCACIÓ PREESCOLAR 
El dèf ic i t que Eivissa i F o r m e n t e r a pa te ixen en 
quan t a aules d ' e d u c a c i ó pre -esco la r p r ò p i a m e n t di-
ta i en quant a guarder ies , és e spec i a lmen t p reocu-
pant d o n a d a l 'es t ructura s o c i o - e c o n ò m i c a de les nos-
tres illes, a c o n s e q ü è n c i a d e la qual s ó n m o l t e s les 
famí l ies en q u è mar i t i e sposa han d 'anar a t rebal lar 
fo ra de casa, e spec ia lmen t durant la t e m p o r a d a turís-
t ica. 
Pel q u e fa a Guarder ies infanti ls , to tes estan en 
m a n s p r ivades , i a la ma jo r i a , els p reus s ó n proh ib i -
tius, men t r e que so ls algunes reuneixen les cond i -
c i o n s m í n i m e s necessàr ies per p o d e r impar t i r una 
e d u c a c i ó reial adap tada a l 'edat de ls nins, i n o limi-
tar-se a « g u a r d a r » nins. 
Passant al c a m p del parvular is , ens t r o b a m a m b 
q u è a les Pi t iüses n o m é s hi ha 16 estatals, p e r a un 
total de 34 Centres d 'E.G.B. , és a dir, que a m é s d e 
la mi ta t de les nos t r e s e sco les hi m a n c a parvular i , 
sense tenir en c o m p t e que els que func ionen , h o fan 
a m b una mi t j a de 35,5 a lumnes /au la , i la m a j o r i a 
d 'el ls sense un p r o f e s s o r especial is ta , la qual c o s a 
ens dur a dub ta r ser iament de la seva efect ivi tat 
educat iva . 
Per con t r apa r t i da , els cent res p r iva t s d'fense-
nyança . c o n t e n a m b un total de 20 pa rvu la r i s p e r a 
9 Centres d 'E .G.B. D'e l ls , so l s 6 estan s u b v e n c i o n a t s 
p e r l 'Estat al 100 % , es a dir , que n o m é s el 50 % de l s 
pàrvuls de les nos t r e s illes que han tengut la so r t 
de t r o b a r p laça , h o han fet de m a n e r a gratuï ta, men-
tre q u e l 'altra mi ta t ha de paga r uns r ebu t s men-
suals que n o s e m p r e son assequib les a les e c o n o -
m i e s famil iars . P reus que a vegades n o van en con-
sonànc i a a m b la quali tat de l ' ensenyament que re-
ben , j a que s ó n d i v e r s o s els parvu la r i s n o estatals 
que s o b r e p a s s e n els 40 a lumnes p e r aula, arribant, 
a lgún d 'el ls a l ' e sba la ïdora xifra de 59 nins d ins la 
ma te ixa sala. 
T o r n a n t al c a m p dels estatals, to t s s a b e m q u e 
les actuals o r d e n a n c e s s o b r e c o n s t r u c c i ó d e cent res 
e sco la r s , n o c o n t e m p l e n els parvular i s . C o m a con-
seqüènc ia , a l ' escassesa s'hi a fege ixen les p o q u e s 
c o n d i c i o n s q u e reuneixen les aules, m o l t e s de les 
qua ls n o s ó n s inó m a g a t z e m s l logats pe l s Ajunta-
men t s , q u e n o tenen f ins i to t pa t i de rec reu . 
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DADES DE L'ENSENYANÇA PREESCOLAR I E.G.B. d'EIVISSA 
MUNICIPIS .EIVISSA S. ANTONI STA EULAL. S. JOSEP S. JOAN FORMENT, 
í SI NO ST. NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Tipus de Centre Estat al Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal 
N- de Centres 5 5 6 2 10 1 6 1 2 3 1 
Nr unit. escolars 50 50 23 24 41 3 16 6 10 - 13 3 





133 289 52 353 83 165 - 112 3 - — 129 
N-alumnes matric. 
a E.G.B. 
1765 1740 724 636 1400 — 580 110 369 — 495 -
n-alumnes Ed. Es. 22 
N- de Centres 7 4 8 2 10 1 4 1 2 
-
3 1 
i\- unit. escolars 64 49 28 24 47 3 18 1 10 
-
14 3 
n- places " 1860 1960 1100 960 1710 120 400 40 360 
-
560 120 
n- alumnes matric. 
a Preesco. 
130 285 76 309 114 158 43 40 4 - - 132 
n- alumnes matric. 
a E.G.B. 
2106 1665 796 666 1457 — 604 — 360 - 543 -
n- alumnes Ed. Es. . o ò ! 
- - - - - - - - - - -
N— de centres 6 4 8 2 10 1 4 1 3 
-
3 1 
n- unit. escolars 69 46 31 24 53 5 22 1 14 
-
16 2 
n- places 2702 1840 1230 960 2110 200 880 40 560 
-
640 80 
n— alumnes matrc. 
a Preesc. 
190 285 65 320 154 40 113 47 46 - - 126 
n- alumnes matric. 
a E.G.B. 
2365 1507 880 685 1600 9 629 6? 364 - 560 -
n - alumnes Ed. Es 7 
- - -
- - -
- - - - -















I. EDUCACIÓ PERSONALITZADA 
És una di f íc i l p a p e r e t a pe l m e s t r e a tendre in-
d iv idua lmen t e ls seus a l u m n e s a m b la ma t r í cu la que 
regis t ren les nos t r e s aules , i m é s di f íc i l encara de-
s e n v o l u p a r els a spec te s s o c i a l s de la seva persona-
litat en aque l l s q u e es re fe re ix a la s eva part icipa-
c i ó en les t a sques c o m u n i t à r i e s del Centre . S e g o n s 
s emb l a , la d e m o c r à c i a n o acaba d 'ent rar a les nos-
tres e sco l e s . 
II. FIDELITAT DE L'ENSENYAMENT AL 
PROGRÉS CONTINU DE LA CIÈNCIA 
T o t s s a b e m la e scas se sa de mi t j ans a m b què 
c o n t a el mes t r e pe l seu rec ic la tge i p o s a d a al dia. 
p e r ò aques t s m i t j a n s es t o rnen p r à c t i c a m e n t nuls 
quan ens r e fe r im a Les Pi t iüses . E ls cu r se t s d'actua-
l i tzació n o exis te ixen , i els m e s t r e s que des i tgen fer 
a lguna c o s a , n o tenen m é s remei que anar a c lasses 
pagades p e r ells m a t e i x o s , o b é a la Univers i ta t a 
Dis tància , que n o reso l el p r o b l e m a , pel fet d'haver-
n o s de desp l aça r a P a l m a p e r p o d e r realitzar e l s 
Als qui estan f incats a les Illes no se'ls p r o p o r -
c i o n e n curse t s ni res p a r e s c u t que els pe rm e t i apren-
d r e la l lengua ( e x c e p c i ó feta de l 'Institut d 'Es tud i s 
E i v i s s e n c s ) . I el que és m é s greu és que s ó n m o l t s 
els p r o f e s s o r s que es tan aquí n o m é s de pas a causa 
dels c o n e g u t s trasllats f o r ç o s o s . 
I aquí ve el que és m é s greu, ja que en la ma-
j o r i a de les nos t r e s e s c o l e s (n 'hi ha alguna q u e es 
salva) a l 'hora d 'o rgan i tza r el curs , es de ixen els pri-
m e r s nivel ls a aques t s mes t r e s que vénen de la Pe-
nínsula a m b un d e s c o n e i x e m e n t total de la l l engua 
de les I l les , a m b la qual c o s a el p e r í o d e ded ica t al 
c o n e i x e m e n t dels a l umnes s 'al larga cons ide rab l e -
ment , i c o m a c o n s e q ü è n c i a es p r o d u e i x un retràs 
en l 'aprenentatge que serà defini t iu en gran pa r t de ls 
a lumnes . 
M o l t s de m e s t r e s c o i n c i d e i x e n en què el nivell 
de c o n e i x e m e n t s de l s nos t r e s a l umnes està p e r da-
vall del q u e hauria d 'ésser n o r m a l . N o h a u r í e m d e 
veure aquí una de les causes m é s i m p o r t a n t s d'a-
queix ba ix nivel l? ( S e n s e descar tar-ne d 'a l t res ) . 
exàmens . 
III. CONEIXEMENT PRÀCTIC I EFECTIU DEL 
MEDI AMBIENT 
N o s a b e m si el l eg i s l ado r i nc lou en el med i la 
cul tura i l lengua p r ò p i e s d e cada nacional i ta t o re-
g i ó , p e r ò si n o h o fa, n o és del tot c o n s e q ü e n t . A 
les nos t r e s i l les el p r o b l e m a del b i l i ngü i sme s 'accen-
tua g reumen t , s o b r e t o t a les z o n e s rurals . I no e m 
vull refer i r a la i m p l a n t a c i ó del català a l 'escola , j a 
que n o és el nos t r e t e m a en el p resen t treball , s ino 
a la total o quasi total d e s o r g a n i t z a c i ó de les esco-
les p i t ïuses pel que fa a d o t a r al nin d e les màxi-
m e s facil i tats pe r supera r aqueixa t r e m e n d a dificul-
tat que suposa have r d ' ap rend re en una l lengua que 
per a ell és , la m a j o r i a d e vegades , c o m p l e t a m e n t 
d e s c o n e g u d a . 
Eivissa i F o r m e n t e r a c o n t e n a m b una p o b l a c i ó 
m o l t i m p o r t a n t a causa de la seva es t ruc tura eco-
n ò m i c a b a s a d a en el t u r i sme . E n aques ts dar rers 
anys, el n o m b r e dels seus habi tants ha c r e scu t con-
s ide rab lement . C o m a c o n s e q ü è n c i a d ' a ixò , no hi ha 
mes t r e s nadius a b a s t a m e n t , i c o n e i x e d o r s de la llen-
g u a p r ò p i a , p e r a t endre a la p o b l a c i ó esco la r . A i x ò 
n o ser ia u n p r o b l e m a g r e u si als m e s t r e s d 'al tres 
nac iona l i ta t s q u e t reba l len aquí , els pe rme tess in 
adaptar-se a la cu l tura p r ò p i a d e les I l les . Però ai-
x ò n o succee ix . 
CONCURSO 
del libro juvenil 
del libro infantil 
1979 
El Patronat de la Fundació SANTA MAñlA 
ha convocat un Concura da LLIBEE JUVE-
NIL i un altra de LLIURE INFANTIL, par 
tal da promoure la creació d1 una litspa 
ratura por Joves i infanta qua fomenti 
ela habita de lectura en aqueatee adata 
Ela premií aónt Llibre JuveniJ Infant 11 
lar iiOO.000 250.000 
2 on 150.000 100.000 
3yr 75.OOO 50.O00 
El plaç d'adniasié d'originala f ina l l t 
• a el proper 1 de novembre, i el 15 «ia 
aatambre, reepectivament. 
Pal primer (juvonil) ea demana un mínim 
de 130 fola 1 un màxim de 170, pal aegon 
un mínim de 20 l'ols. 
Ela origínala a'han d'enviar par t r l p l l 
cat a "Fundació Santa Harla*'(c/ Keyea 
Magoa, 1 - Madrld-9) 
Per mea informació, dirlgir-ae * la d i -
ta Fundació. 
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IV. COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT I 
CREACIÓ D'UN ESTIL PROPI A CADA CENTRE 
P o q u e s s ó n les e s c o l e s d e les nos t r e s Il les q u e 
con t i n a m b e q u i p s d e p r o f e s s o r s r e a l m e n t c o o r d i -
nats, i la r a ó hi ha que cercar- la en a q u e i x a mov i l i -
tat del p r o f e s s o r a t d e q u è h e m par la t abans . 
Hi ha t a m b é u n a altra qües t ió q u e n o p o d e m 
ob l ida r : E l s i m m i g r a n t s t e m p o r a l s . S ó n m o l t e s les 
famí l ies q u e cada any v é n e n a L e s I l les p e r fer fei-
na duran t la t e m p o r a d a turís t ica, i h o fan d e v e r s 
març-abr i l . Na tu ra lment , n o m é s a r r ibar in tenten tro-
bar una p l a ç a e s c o l a r p e r als seus fills, p e r ò m o l t s 
es t r o b e n en la s o r p r e s a de què els cen t re s n o els 
a d m e t e n p e r q u è es tan sa turats d ' a lumnes , i qual-
cún p e r q u è s ó n n ins m o l t p r o b l e m à t i c s degu t als 
seus c o n t i n u s canv i s de r e s idènc ia i la s e v a def ic ient 
e sco la r i t zac ió . P e r ò , ma lg ra t c a d a any es repe te ix la 
mate ixa s i tuac ió , n o es p r e n e n m e s u r e s p e r so luc io -
nar-la. 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I B.U.P. 
La F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l a L e s Pi t iüses h a re-
so l t el p r o b l e m a d e les ins ta l · lac ions , d o n a t q u e 
aquest any ha c o m e n ç a t a f u n c i o n a r el n o u cen t r e 
a m b capac i t a t p e r a 800 a l u m n e s , i a m b una matr í -
cu la d e 400, a m b la qua l c o s a es d ' e spe ra r que e n els 
p r o p e r s anys n o h i hagi p r o b l e m e s pe l q u e r e spec t e 
a p laces . 
E n aques t cen t re s ' impar te ixen les ensenyances 
c o r r e s p o n e n t s a M e c à n i c a , E lec t r ic i ta t , Contab i l i t a t 
i A u t o m o c i ó i s ' espera que el p r ò x i m curs c o m e n -
c in les d 'Elec t rònica) i Tall i C o n f e c c i ó . T a m b é p o -
d e m dir q u e aques t cen t re f o u do ta t q u a n va ser 
inaugurat , a m b el mater ia l d idàc t i c co r responen t 1 , 
així c o m d e cu ina i m e n j a d o r e sco la r , q u e si b é n o 
ha func iona t , h o farà el cu r s vinent . Ma lg ra t a i x ò , 
s e m b l a q u e el mater ia l n o és suf ic ient , i p e r a ixò , 
a lgún de l s p r o f e s s o r s ha d e r e c o r r e r a ob ten i r el 
mater ia l q u e necess i ta pel seu c o m p t e . 
Pel q u e a B.U.P. respec ta , l 'actual inst i tut «San-
ta M a r i a d 'E iv i s sa» é s t o t a lmen t i n c a p a ç d 'a l lo t ja r 
la m a t r í c u l a exis tent a l 'actualitat , p e r ò pare ix q u e 
aques t p r o b l e m a queda rà s o l u c i o n a t en o b r i r l e s 
p o r t e s el n o u insti tuí , aques t S e t e m b r e . 
Subs i s t e ixen , t anmate ix , al tres p r o b l e m e s c o m 
és el fet d e q u è els a l umnes f o r m e n t e r e r s que desit-
gen cu r sa r e n s e n y a n ç a mi t j a es veuen ob l iga t s a des-
plaçar-se a Eiv issa , a m b el t ras torn e c o n ò m i c i fa-
mi l ia r q u e a i x ò suposa . 
Al t res p r o b l e m e s de l ' ensenyança m i t j a a les 
nos t r e s I l l es s ' incr iuen d ins la t ò n i c a general d e 
m a n c a de d e m o c r à c i a en e l s cent res . Així , es d o n a 
el cas d e q u è els p r o f e s s o r s de l ' Inst i tut d 'E iv i s sa 
s 'hagin nega t a v o t a r p e r e legi r n o u d i r e c t o r , davant 
el fet de q u è so ls p o d e n ser elegits e ls ca tedrà t i c s . 
SERIE PATO ROJO 
4 y 5 años 
Material básico: 
La gallina Pica-Pica 
Los juguetes 
El mar y los peces 
Casas grandes y pequeñas 
Caramelos y pasteles 
El pimiento saltarín 
SERIE PATO VERDE 
5 y 6 años 
Material básico: 
El perro Din-Don 
Marionetas y duendes 
El pez redondo 
¡Que viene el t ren! 
El sol y la nieve 
Trabajar y trabajar 
editorial 
Cada una de las series consta de 
seis libros de uso múltiple que constituyen el 
material elemental y básico para el desarrollo de la 
Educación Preescolar. 
El profesor podrá elegir sucesivamente entre los seis 
libros que presenta cada serie, en función de 
determinados intereses, necesidades 
de los niños y adaptación a su 
mundo experiencial y creativo. 
SANTIAGO RODRÍGUEZ S. A 
PALMA DE MALLORCA 
Villalonga. 42 
Teléfono 28 26 82 
Vé de la pág.: 27 
— Es tud ia r les c o m u n i c a c i o n s en-
tre els p o b l e s de l 'Illa: d is tància , 
estat de les ca r re te res , m e d i s d e 
t ranspor t , e tc . 
— Es tud ia r les necess i ta ts reals 
d ' e q u i p a m e n t d idàc t i c d e les E s c o -
les pet i tes , i de la d i s t r i buc ió conve -
nient a m b les E s c o l e s C o m a r c a l s . 
— Es tud ia r l 'estat i s i tuac ió legal 
de ls ed i f ic i s de les E s c o l e s t ancades , 
p e r tal d 'evi tar la seva venda , i 
p r o c u r a r un a p r o f i t a m e n t cul tura l 
( B i b l i o t e c a , Aules de Cultura, C o l ò -
nies d 'Est iu , e t c . ) . 
— Es tud ia r la poss ib i l i t a t d e 
c rea r un Cent re de Cic le Prepara to-
ri (5-6-7 anys ) en les p o b l a c i o n s 
a m b E s c o l a tancada (ap ro f i t an t l'es-
tat de ls edi f ic is i l 'estudi del n o m -
b r e de nins i n i n e s ) . 
Al l larg de les sis T r o b a d e s d 'Es-
co l e s Uni tàr ies real i tzades aques t 
curs 1978-79, p e r t rac tar les qües-
t i ons que a fec ten a les E s c o l e s R u 
rals s'han vis t entre a l t res : 
— Les necess i ta t d 'una p r e p a r a c i ó 
d idàc t i ca en Cic le P repara to r i i en 
les t ècn iques ins t rumenta l s i espe-
c í f iques de la p s i c o l o g i a d ' aques tes 
edats , així c o m c o n e i x e m e n t s orga-
nitzatius i de treball , p e r par t de l s 
mes t re s que vagin a E s c o l e s Unità-
ries o pet i tes . 
Per a ixò les E s c o l e s N o r m a l s de 
Magis ter i haur ien de tenir l 'especia-
l i tzació en Pr imera Etapa , que p o t 
a judar a p r epa ra r p e d a g ò g i c a m e n t . 
— Que hi hagi una re lac ió entre 
els cen t res peti ts i el seu Centre Co-
marca l o c o o r d i n a d o r , pe r evi tar 
con f l i c t e s als nins. 
— S'hauria d 'evitar, mi t j ançan t 
un s i s t ema regional o p e r naciona-
litat, a de te rminar la manera , els 
i nconven ien t s d 'enviar mes t re s for-
ç o s o s a les E s c o l e s Peti tes, p r o c u -
rant, d o n a t el paper a reali tzar 
que s iguin mes t re s interessats 
en anar-hi, i n o ob l iga t s p e r qües-
t ions de pun tuac ions . 
Al l larg de les pàg ines de «PIS-
S A R R A » veureu la Carta o D o c u -
m e n t púb l i c , fruit de les T r o b a d e s 
d c Mes t re s d ' E s c o l e s Unitàr ies , a o n 
s 'expl iquen alguns dels p r o b l e m e s i 
c o n c l u s i o n s arr ibats pe ls e d u c a d o r s 
d 'aquest c a m p . 
STnd io te r i a , j u l io l de 1978. 
Ramon BASSA 
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Els problemes de les Guarderies 
ELS PROBLEMES DE LES GUARDERIES 
COMISSIÓ DE GUARDERIES I 
PREESCOLAR DEL STEI 
Sa Guarde r i a , tal c o m es seu n o m sona , és con-
c e b u d a c o m a una ins t i tuc ió de ca i re assis tencial , dei-
xant d e b a n d a sa seva c o m e s a educat iva , n o se la 
p o t c o n s i d e r a r c o m un cen t r e -maga tzem de nins s inó 
c o m un cen t r e que e d u c a i soc ia l i tza es nins. 
S a p r i m e r a e tapa des nin, de 8 - 4 anys, depèn , 
p e r d i r -ho així , des Min i s te r i s de Treba l l i Sanitat, 
sa s u b v e n c i ó p e r i ó d i c a des qua ls és insuficient . 
E s Minis ter i d ' E d u c a c i ó i Ciència se 'n desentén 
d ' aques te s eda ts : 
a ) A q u e s t a p r i m e r a e tapa li és massa cara i p o c 
rendab le . 
b ) E n c a r a que p o d e m d e m o s t r a r que s 'ensenya-
m e n t és un p r o c é s que c o m e n ç a a ze ro anys, a sa 
p r à c t i c a es t ipus de cen t res de que p a r l a m s ó n con-
s idera t s n o m é s c o m a « g u a r d e r i e s » , « m a g a t z e m d e 
n in s» o « A p a r c a m e n t pe r a n ins» i no c o m a cent res 
educa t ius . 
A Pa lma sa m a j o r i a de guarder ies s ó n p r ivades i 
les p o d e m d iv id i r en tres cas tes : 
1.—Ses q u e n o m é s s ó n un n e g o c i . 
2.—Ses d e bene f i cènc i a , pa rc ia lmen t subvenc io -
nades . 
3.—Ses o rgan i t zades en r è g i m de c o o p e r a t i v a sen-
se in terés de guany. A M a l l o r c a hi ha unes 10 guar-
der ies l abora l s , pa r c i a lmen t s u b v e n c i o n a d e s pes Mi-
nister i de Treba l l . E t s edi f ic i s d ' aques t s cen t res n o 
tenen ses c o n d i c i o n s necessà r i e s : loca l s inadequats , 
instal·lats a un gara tge o a un pis , a m b c o n d i c i o n s 
sani tàr ies t o t a lmen t def ic ien ts , a m b p o c a l lum i a m b 
m a n c a d e ven t i l ac ió i d 'espai in ter ior i ex te r io r p e r 
s ' expans ió des nins. 
Hi ha cen t r e s a m b m o l t s de nins i p o c pe r sona l , 
l l o c s o n , p e r e x e m p l e , dues p e r s o n e s tenen cura de 
80 nins. 
Par lant d e pe r sona l , m o l t d'ell n o està titulat ni 
t n té opor tun i t a t , ja que n o exis te ix c a p « t í to l ofi-
c i a l» , p u i x que es d o s ún ics t í to ls exis tents aquí n o 
s ó n r e c o n e g u t s p e s M E C el qual n o m é s d ó n a per-
m í s p e r d o n a r c lasse . 
Així i tot hi ha, en aques t s cen t res , p e r s o n e s a m b 
expe r i ènc i a i c o n e i x e m e n t s , ob t engu t s a curse ts , se-
minar i s , e s c o l e s d 'es t iu ( a M a l l o r c a i a f o r a ) , i per 
to t a ixò , e l les ma te ixes s 'han paga t ses despeses i 
inc lús sa subs t i t uc ió j a q u e n o tenen ca tegor ia re-
c o n e g u d a ni exis te ix una r e g l a m e n t a c i ó al d ia de 
guarder ies , sa m é s m o d e r n a és de 1972. E s s o u s són 
m o l t d i ferents d 'una guarder ia a una altra. E n d e m é s 
aques t p e r s o n a l n o té segure ta t soc ia l ni c o n t r a c t e 
l abora l . 
Ses guarder ies l abora l s reben ( q u a n s ó n recone-
gudes c o m a tals) una s u b v e n c i ó des Minis te r i de 
Trebal l . Aques ta s u b v e n c i ó no es fixa s inó q u e c a n v i a 
d 'un any per s'altre, la qual cosa p r o v o c a una situa-
c ió d ' inseguretat e c o n ò m i c a . 
Una r e so luc ió p u b l i c a d a en el B O E des 15-6-79 
va c o m p l i c a r , m é s encara sa s i tuac ió de ses guarde-
ries l abora l s i les ob l igà a declarar-se en crisi . Sa 
dita r e s§o luc ió 1) reduïa sa s u b v e n c i ó a 16.000 pesse-
tes pe r n in i any ( enca ra que qua lque guarder ia re-
bia una m i c a m é s cada a n y ) . 2) D i s c r i m i n a v a a sa 
d o n a t reba l ladora (ob l i gan t a admet re , tan so l s , nins 
de mares assegurades a sa S. S. o a altres r è g i m s ) . 
3) C o m p l i c a v a m o l t í s s i m sa t r ami tac ió p e r ob ten i r 
una s u b v e n c i ó (hi so l ia haver unes 2.000 pesse tes en 
despeses de f o t o c ò p i e s i al tres p a p e r s ) 
Arran d 'aquesta r e so luc ió , es va c o m e n ç a r una 
c a m p a n y a de sens ib i l i tzac ió i de p ro t e s t a a to tes ses 
p rov ínc i e s . 
Ses c o o r d i n a d o r e s de guarder ies o rgan i t za ren 
una a s semblea a M a d r i d i s 'entrevis taren a m b es mi-
nistre de treball . S 'entrevista f ou a c o m p a n y a d a d 'una 
mani fes tac ió de t reba l ladors de guarder ies i d e pa re s 
de nins. En aquesta entrevis ta es min i s t r e p r o m e t é 
canviar es p re s supos t e c o n ò m i c de s 'any, de m a n e r a 
que n o fo s tal c o m sa r e so luc ió preve ia , i que acon-
seguir ia fer a r r ibar a cada guarder ia sa ma te ixa 
quanti tat que s 'any anter ior . 
A la vista d 'a ixò s 'enviaren t e l eg rames de pro tes -
ta i se va ce r ca r es r e c o l z a m e n t de cent ra l s sindi-
cal i de part i ts po l i t i c s d 'esquerra . Ara s 'està pre-
parant un atur per a S e t e m b r e c o m a pro tes ta , i es 
vol con t inua r sa lluita. 
E s cons i s to r i munic ipa l de Pa lma (e leg i t es m e s 
d 'abri l passa t ) s'ha t roba t a m b tres edif ic is de guar-
der ies a pun t d 'esser a cabades i es v e u obl iga t a p o -
sar-Íes en marxa . Aques t s tres cen t res han estat sub-
venc iona t s pe s Minis ter i de Treba l l i p e r a ixò s ó n 
r econegu t s c o m a guarder ies l abora l s . As ma te ix 
t e m p s se t r oba a m b que dues guarder ies estan a 
punt de p legar . . . i se veu a m b sa necessi ta t d e c r ea r 
un Pat ronat de guarder ies que dugui sa tasca de pla-
n i f i cac ió i d ' admin i s t rac ió d 'aques ts cent res on , es-
senc ia lment , se tengui cura des nin ( s 'ún ic que està 
enmig de to ta aques ta p r o b l e m à t i c a ) i des seu en-
to rn tendint cap as seu d e s e n v o l u p a m e n t i edu-
c a c i ó . 
I a r r ibam as fets c o n c r e t s , es s ec to r de pre-
esco la r i guarder ies del S T E I ha co l · l abora t a m b sa 
c o m i s s i ó de cultura de s 'a juntament a s ' e l abo rac ió 
d 'ets estatuts des Patronat . 
Aques t s estatuts s ' aprovaren en es p le des 19 d e 
Juliol de 1979, quedant pen jada s 'e leec ió de ses per-
s o n e s que cons t i tu i ran es Pat ronat i, p e r s u p o s a t 
s 'ober tura d 'aques ts cen t res mal a n o m e n a t s guar-
der ies . 
A N T I G A I M P R E M T A 
T R E B A L L S C O M E R C I A L S , 
EDICIONS D E L L I R R E S , 
P Ò S T E R S , ADHESIUS . 
C/. Arquitecte Reines, 2-4 - Telèfon 214431 - Ciutat de Mallorca 
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La Formació Professional a Mallorca 
ARNAU AMER SASTRE 
GUIEM DAVIU VICH 
MIQUEL SERRA ROIG 
Agost 1979 
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A MALLORCA 
C o n s c i e n t s de la nos t ra inexpe r i ènc ia en aques t s 
tipus d 'es tudi , v o l e m o fe r i r una b r e u d e s c r i p c i ó cri-
tica de la s i tuac ió de la F o r m a c i ó P ro fe s s iona l a M a 
l lorca —d'aquí en endavan t esc r i t c o m F.P.—. Dema-
n a m excuses pels a spec tes n o es tudiats , c o m s ó n 
ara: el p r o f e s s o r a t de la p r ivada , la s i tuac ió de la 
F.P. a M e n o r c a i a E iv i s sa -Formente ra , insuficient re-
ce rca de D a d e s , i p o c a c o n s i d e r a c i ó dels cen t res n o 
depenen t s de l M.E .C . ( pe r ce r t a la l i qu idac ió del pa-
t r imoni s indica l —que t a m p o c era seu, s inó dels tre-
ba l ladors— per q u è n o t raspassaren els cen t res d e 
F.P, al M . E . C ? H o d e i m sense c a p esper i t paterna-
lista, c r e i m que e ra una passa pe r m i l l o r a r un estat 
de c o s e s que p rec i sa m é s d 'una m i l l o r a ) . 
C o m p a n y s , ( 1 ) qui abans de nosa l t res han estu-
diat, pub l i ca t i par la t s o b r e F.P. a M a l l o r c a , han estat 
consul ta ts . A ells es deu el prof i t d ' aques t ar t ic le i e ls 
de fec tes s ó n nos t res . P a s s e m j a a la d e s c r i p c i ó . 
QUÈ ÉS LA F.P.? 
La F.P. ent ra a f o r m a r par t de l s i s t ema educa t iu 
c o n c e b u t p e r assegurar la unitat del p r o c é s d e l 'educa-
c ió envers el m ó n de l ' e c o n o m i a i el t reball . S e g o n s 
la Llei genera l d ' e d u c a c i ó : 
«La formación Profesional tendrá por finalidad 
específica la capacitación de los alumnos para el ejer-
cicio de la profesión elegida, además de continuar su 
formación integral. Deberá guardar, en su organiza-
ción y rendimiento, estrecha relación con la estruc-
tura y previsiones de empleo». 
Qualcú p o t pensa r que aques t o b j e c t i u és admi-
rable i que s'ha aconsegu i t una c o n j u n c i ó ent re tre-
ball intel· lectual i manua l . A i x ò n o es d o n a m a i 
i el p r i m e r r e s p o n s a b l e és el M E C : « A F.P. h i ha des 
de l 'esperit de ia llei un o b j e c t i u p r io r i t a r i : c o r o n a r 
el d e s e n v o l u p a m e n t d e la pe r sona l i t a t iniciat a E . 
G. B. E s diu exp l i c i t amen t que : n o es p re t én l 'espe-
c ia l i tzació pe r al treball , s inó l ' o r i en tac ió de la ca-
paci ta t i ap t i tuds pe r sona l s i l ' o fe r imen t d 'un vental l 
d ' o p c i o n s su f i c i en tmen t a m p l i c o m p e r n o de l imi ta r 
p r e m a t u r a m e n t el c a m p p r o f e s s i o n a l » . 
« L a F. P. està c o n c e b u d a al vo l tan t d 'à rees for-
mat ives . A q u e s t e s d i fe re ixen l l euge ramen t en t re pri-
m e r i s e g o n grau. A m b d ó s graus c o i n c i d e i x e n en 
una «à rea f o r m a t i v a c o m u n a » i en una « à r e a de c o -
ne ixemen t s i habi l i ta ts t écn i co -p ràc t iques .» 
« F i x e m - n o s en la d e d i c a c i ó que el p la d 'es tudis 
a c o r d a a c a d a una d e les à rees : 
F. P. d e p r i m e r grau: 
Àrea f o r m a t i v a c o m u n a : 360 h o r e s 
Àrea d e c i ènc i e s ap l i cades : 180 » 
Àrea de c o n e i x e m e n t s t eo r i co -p ràc t i c s : 540 » 
«A c o p d'ull h o m o b s e r v a un fo r t con t rasen t i t 
en p r o c l a m a r , d 'una banda , la p r io r i t a t de l s objec-
tius f o r m a t i u s en una e tapa de la v ida h u m a n a en 
que la capac i t a t de d e c i s i ó és feb le i, d 'al tra b a n d a , 
ded i ca r m é s de la mei ta t de cu r s lec t iu a unes pràct i -
ques e n m a r c a d e s en l ' àmbi t d 'una r a m a p r o f e s s i o n a l 
que el c o n d i c i o n a davant p o s s i b l e s a l ternat ives ul-
t e r io r s» ( 2 ) . 
Al lò q u e o c o r r e és « u n a au tèn t ica d i s j u n c i ó q u e 
es p lan te ja a l ' in ter ior ma te ix d e la F. P. i o c a s i o n a 
la i ncompa t ib i l i t a t m é s c o m u n a d ' o b j e c t i u s , m o l t s 
dist ints d 'unes e s c o l e s a al tres: de s d 'un e x t r e m ocu-
pat p e r les que p o s e n l ' accent en el t e rme « p r o f e s -
s iona l» ( p r e p a r a c i ó p e r a la f o r m a c i ó c o n c r e t a ) , fins 
a l ' oposa t , a m b la idea cen t r ada en el terme «forma-
c i ó » ( f o r m a c i ó integral p e r a la v i d a ) » ( 3 ) . 
E l s cen t res de M a l l o r c a no s ó n e x c e p c i ó a aques-
ta d i s j u n c i ó . M a n c a un p lan te jament se r iós a nivell 
d 'un e q u i p a m p l e a m b p r o f e s s o r s de to tes les àrees 
i que t ingui la c o n f i a n ç a d e to ts o de la m a j o r i a dels 
p r o f e s s o r s del cen t re i q u e dugui endavant u n pro-
g r a m a f o r m a t i u p r o f e s s i o n a l tendint, a c o m p e n s a r el 
desequ i l ib r i c i ta t m é s amunt . A c t u a l m e n t la s i tuac ió 
m a l l o r q u i n a d e F. P. va des de cent res a m b d i rec tor -
d i c t a d o r a a l t res que s ' acos ten al m o d e l esmenta t , pel 
qua l n o c r e i m que hi hagi dif icul tats legals, n o m é s 
es faria al lò q u e la llei p r o m e t ( 4 ) . 
Refe ren t al pun t d ' a d e q u a c i ó entre l ' ensenyament 
d 'especia l i ta ts i p r o f e s s i o n s en el m ó n del treball i 
d e la p r o d u c c i ó , t o t h o m sap que é s m o l t feble . Co-
m e n ç a m pe l ma t e ix M E C que p o s a « a u t o m o c i ó i 
e lec t r i c i t a t» a L l u c m a j o r , o n aques ts r ams indus-
trials s ó n p r e c i s a m e n t els que m e n y s p o b l a c i ó ac t iva 
o c u p e n a la z o n a i n o hi p o s a res de la r a m a d 'Hos -
teleria i T u r i s m e essent el m u n i c i p i de L l u c m a j o r un 
de l s m é s tur ís t ics de M a l l o r c a , i o n la capac i ta t hote-
lera ha augmen ta t des de 1974 ( 5 ) . O a Sa P o b l a o n 
n o es p o s a res de la r ama agrària. E n canvi s e m b l e n 
per t inen ts la r ama sanitàr ia a M a n a c o r i a P a l m a 
( cen t r e n o u del P o l í g o n de L levan t ) encara que arri-
b e n tard q u a n vàr ies e m p r e s e s p r ivades j a s'hi dedi-
caven . 
Si en el m ó n del treball i de les e m p r e s e s la 
F. P. n o té ga i re p e s es deu s o b r e t o t a l ' es t ructura 
ma te ixa de la p r o d u c c i ó , on cal un pe rcen ta tge m o l t 
g ran de t r eba l l ador s q u e reali tzen una tasca gens es-
pec ia l i t zada ( t reba l l parcel . l i tzar) p e r a la qua l n o 
s 'exigeixen espec ia l s c o n e i x e m e n t s t eò r i c s o p ràc t i c s . 
Imag inau-vos les e m p r e s e s de d ins el s e c t o r tur ís t ic : 
ho te ls , res taurants , ^ b a r b a c o a s » , pet i ts c o m e r ç o s , 
t r anspor t s ( a u t o c a r s , ba rques , c o t x e s de l loguer , ta-
x i s ) , e s p o r t s (mini -gol f , b o l e r e s , equí aquàt ic , equita-
c i ó , c i c l i s m e ) , fo togra f ia , e tc . I d ò b é , de les feines 
real i tzades d ins aques tes e m p r e s e s ( o t r eba l l adors 
a u t ò n o m s ) p r o p d 'un vui tanta pe r cen t s'ha après al 
l l o c ma te ix de treball ( a i x ò fa innecesar ia la F.P.) o 
p e r altra par t a lguns c o n e i x e m e n t s i habil i tats neces-
sàr ies p e r a aques tes feines no es t r oben a les e s c o l e s 
de F. P. de M a l l o r c a , per exemple , Fo tog ra f i a i Id io-
m e s ( 6 ) . 
C e n t r e d e F o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l D ' A R T À 
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Pel curs 79-80 està previst començar la rama 
d'arts gràfiques en el centre nou del polígon de Lle-
vant (Ciutat). El nombre de treballadors d'arts grà-
fiques (dades de Balears) és inferior al dels rams 
de l'alimentació, textil i químiques, i a més és un 
sector amb dificultats d'expansió i supervivència (7). 
Els alumnes tampoc es matriculen a les especia-
litats que tenen industria a l'àrea on ells mateixos 
viuen. Així, Pell i Fusta tenen pocs matriculats a 
Inca i a Manacor. Estam a l'espera de veure què 
passarà a Llucmajor. I això que són els dos sectors 
industrials amb el percentatge més alt d'augment de 
nombre de treballadors des de 1970 (l'any 1970, Pell 
tenia 8.746 treballadors, i Fusta 4.112; l'any 1977 Pell 
en tenia 10.066 i Fusta 4.498; a aquestes dades s'han 
d'afegir els no afiliats a la seguretat social, que en el 
cas de la pell és molt elevat —treballadors que fan 
feina a ca seva, repuntant i cosint) (8). 
Probablement Perruqueria i Estètica tindrà —al-
menys a curt plaç— una certa adequació així com 
també la rama Sanitària. Sobre les especialitats no 
esmentades (electricitat, metall, delineació, automo-
ció i administratiu) hi ha una certa adequació si mi-
ram la població activa que hi treballa i el nombre 
d'estudiants matriculats a les especialitats correspo-
nents. Ara manca estudiar on han anat a parar els 
estudiants sortits de les escoles de F. P. durant els 
darrers anys. 
De tot això dit fins ara treim dues conclusions. 
La primera és la necessitat de crear i dur a terme 
el tronc comú. ¿Qué és el tronc comú? «Sintetitzant 
l'essencial de la proposta que es va fer, podríem dir 
que és substituir la doble branca existent quan s'a-
caba l'EGB (batxillerat per una banda i F. P. de pri-
mer grau per l'altra) per un ensenyament unificat, 
que es va batejar amb el terme de «tronc comú». A 
altres llocs s'utilitzen altres termes, per exemple, el 
de «cicle únic» de l'ensenyament és utilitzat a Ma-
drid» (10). 
Aquesta proposta ha estat prou discutida i ac-
ceptada com alternativa vàlida per col·lectius d'ense-
nyants (escoles d'estiu i col·legis de Doctors i Llicen-
ciats). El mateix MEC a la seva «Revista de Forma-
ción Profesional» n.° 11, gener 77, diu: 
«Desde un enfoque socioeconómico, la implanta-
ción de un tronco común hasta los 16 años, con ca-
rácter obligatorio y gratuito, supondría, sin duda, un 
claro avance al eliminar la discriminatoria fórmula 
actual de gratuidad de la F. P. 1 pero no del BUP, 
evitando la selección social que ello implica, por su-
poner una real igualdad de oportunidades para toda 
la población en esta edad escolar» (editorial de I'es-
mentat número). 
Això és tan hermós que el mateix MEX ho ha 
retirat i així tenim ara un «anteproyecto de ley de 
reestructuración de enseñanzas medias» tan regres-
siu com el sistema actual (11). 
La segona és la constatació de la poca feina que 
han fet les autoritats de la F. P. a Mallorca per acos-
tar-la a la realitat de la nostra illa, i no ens referim 
a fomentar l'ús de la llengua i cultura (la qual cosa 
ha estat reprimida), sino a l'acompliment d'allò que 
la mateixa llei preveia (12). 
ALUMNAT 
El curs 1978-79 hi havia a Balears 5.656 alumnes 
de F. P. de primer i segon grau, continuant la tònica 
d'augment des de 1970 El nombre d'alumnes de BUP 
i COU era de 15.089. 
No coneixem el nombre de població de 14 i 15 
anys no escolaritzada: (és a dir que no fan BUP, i 
que per llei haurien de fer primer grau de F. P. que 
és obligatori i gratuït), l'any 1975 s'acostava a 4.000 
alumnes (13). Creim que ha disminuit per el curs 78-
79, si bé es fa notar dins la població femenina. Així 
mentre a primer i segon de BUP hi ha un cert equi-
libri entre homes i dones (4.534 i 4.644 respectiva-
ment) a primer grau de F. P. el nombre de dones és 
inferior en 1.201 al dels homes (dades oficials del 
MEC). 
Institut de B U P D'ARTÀ 
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Dintre les escoles de F. P. els alumnes s'agrupen 
per especialitats «apropiades al seu sexe». A molts 
sembla més avantatjós pedagògicament tenir un cert 
equilibri de sexes dins cada classe o grup. 
El nivell d'escolarització real en que arriben a 
F. P. és molt variat, no tan sols a causa de la distin-
ció de graduat escolar i certificat d'escolaritat, sinó 
perquè aquest darrer encobreix altres diferències. 
Ara bé no creim correcte l'intent de qualque escola 
de seleccionar només alumnes que tenen graduat es-
colar, aquesta mesura, endemés" d'il.legal és antiso-
cial. A canvi proposaríem un cert intercanvi entre els 
responsables de la Bàsica i la F. P., i un planteja-
ment pedagògic adequat als alumnes reals que cada 
any comencen F. P. Aquí no incloem alumnes que re-
quereixen escolarització especial i que venen a F. P. 
Tot això exigeix un cert personal (pedagog o psicòleg 
escolar) no previst a la legislació de F. P., i el que 
està previst (orientació profesionals) no està dotat. 
Dins F. P. té una certa relevancia la tassa d'aban-
dó d'estudis i la tassa de fracàs escolar, però a hores 
d'ara no tenim dades concretes. El grau d'autono-
mia i responsabilitat dels alumnes depèn, en gran 
part, de la direcció dels centres (14). 
Quant a l'origen social i nivell d'estudis dels pa-
res d'alumnes remitim el lector al gràfics adjunts de 
l'anex 3 (15). 
C E N T R E S 
A Balears hi ha 27 centres de F. P. (16 d'estatals 
i 11 de privada). El nombre de llocs escolars és molt 
superior a l'estatal: 4.251, en front a 1.550 de la pri-
vada. Dels centres de privada només 4 tenen més de 
100 alumnes. Els centres privats que no són de Per-
ruqueria (2 centres a Mallorca) són extensió d'un 
col.legi privat d'EGB (o d'EGB i BUP), o la con-
versió d'una acadèmia de secretariat en centre de F. 
P., com és el cas de l'ODEM (els Jesuïtes de Monti-
sion) on desapareixen els estudis de tècnic en em-
preses turístiques i els nous estudis de F. P. de pri-
mer grau río tendrán problemes de rendabilitat per-
què serán subvencionats pel MEC (16). 
Per parlar d'assignació de recursos deixam la plo-
ma a uns especialistes: 
«EI sistema de financiació actual de la F. P. és 
la d'una irresponsabilitat en l'assignació dels recur-
sos, tant per l'arbitrarietat i la manca de controls 
polítics legals eficaços a nivell central, com també 
per l'arbitrarietat bastant considerable a nivell dels 
diferents centres. Com a conseqüència les escoles 
quan demanen recursos al MEC o al Patronat, par-
teixen de la regla que s'ha de demanar 3 ó 5 per ob-
tenir-ne 1. Llavors tothom es veu obligat a falsejar 
les seves necessitats davant del MEC, i el MEC par-
teix de la base que tota formulació de necessitats 
està automàticametn falsejada. En resum, podem dir 
que el sistema de comunicació entre el MEC o el 
Patronat i centres està absolutament falsejat per la 
forma centralista i autoritària que comporta la dis-
posició de fons del MEC davant les peticions esco-
lars amb el malversament de recursos i dèficits que 
això suposa» (17). 
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Aixi i tot Balears) ha estat afavorida (ha tingut 
bo amb Madrid), i el curs 1976-77 es situà en el nú-
mero 15 del «ranking» de «províncies» amb la quan-
titat de despeses de F. P. per habitant de 15 a 19 anys 
(18). El percentatge de despeses per material didàc-
tic en relació al total és de 3'3. De vegades arriba 
material (de Madrid, evidentment) que ningú ha de-
manat. Les complicacions administratives d'adquisi-
ció de material —fungible i no fungible— compli-
quen l'adquisició de llibres i revistes. Amb la biblio-
grafia dels nostres centres no hauríem pogut es-
criure aquest article. 
No entram a parlar de la qualitat dels nostres 
edificis, no hem tingut temps i endemés necessita-
ríem assesorament tècnic. És de justícia anomenar 
l'Institut Politècnic de Ciutat on la direcció ha de-
manat repetidament una nova escala adicional i no 
la fan (l'edifici fou entrega t a la tardor de 1976). Que 
Sant Joan Bosco, patró de la F. P. ens protegesqui 
de les catàstrofes! 
Per acabar aquest capítol de centres només di-
rem que esperam veure complides al curs 79-80 les 
següents paraules del «Pacto de la Moncloa» (o és 
paper banyat?): 
«Se considerará la gratuidad total de servicios 
de comedores y transporte, en los niveles de ense-
ñanza obligatoria (la F. P. de primer grau ho és), 
cuando se impongan como necesarios para los alum-
nos de concentraciones escolares; y se examinará el 
posible abaratamiento de los libros de texto en nive-
les educativos obligatorios» (19). 
Sens dubte pot ajudar la desconcentració de fun-
cions dins el MEC a favor de les delegacions pro-
vincials, en espera de l'autonomia (BOE. 20-1-79). 
El transport escolar no està organitzat per a l'Ins-
titut politècnic de Ciutat, però sí per als altres cen-
tres. Per il·luminar aquest aspecte geogràfic presen-
tant un quadre amb els centres estatals de F. P. i la 
ciutat o poble on està situat, seguit dels pobles i les 
respectives poblacions totals, de la seva àrea d'in-
fluència. (Anexo: 1). 
La magnitud de la zona de Palma podria dur a 
la creació de 3 ó 4 macrocentres, cosa que creim des-
favorable. El més adequat són centres entorn de 800 
alumnes. El Politècnic de Palma és excesivament gros 
(quant a número d'alumnes) si és ver el nombre 
que figura a l'estadística oficial: 1.417. Això no volem 
indicar-ho d'una manera dogmàtica, el número d'a-
lumnes és una variable a coordinar amb altres (p.e.: 
les necessitats socials) i ia gestió d'aquests centres 
canvia segons es dugui autoritàriament, o amb un 
equip ample de responsables del centre. 
F.P. I AUTONOMIA 
Aquí serem concisos, la qüestió passa per tenir 
primer veritable autonomia, servidora dels interessos 
del poble de les Illes. S: es així, l'educació en serà 
una conseqüència (amb l'impediment deixat per l'he-
rència franquista i centralista). 
Un punt tan petit com és l'ensenyament del ca-
talà pel proper curs 79-80 pot provocar problemes 
greus que es deuen únicament a les pròpies estructu-
res educatives: la primera és no haver tingut ensenya-
ment en/de la pròpia llengua des del començament 
de l'escolarització, i segona, quin pare o mare o alum-
ne no es sent temptat de dir ¿per què afegir una as-
signatura més quan ja en tenim 12? 
Altra volta ens hem de referir a la necessitat d'a-
daptar els objectius de Formació de la F.P. superant 
els entrebancs que una aplicació freda de la lletra 
reglamentària podria dur. 
No amagam que com ensenyants la nostra feina 
pròpia d'ensenyar apenes ha estat tocada en aquest 
article. Voldríem veure un treball —fet per un orga-
nisme independent de nosaltres i del MEC, per exem-
ple, encarregat per la federació d'associacions de pa-
res d'alumnes— que entras a fons d'una manera crí-
tica a la manera de fer la nostra feina, ja que co-






Relació del centres i la seva àrea geogràfica d'in-
fluència. 
PALMA 283.113 hab. (Calvià, Andratx , Banyalbufar, 
Bunyola, Esporles, Estel lencs, Puigpunyent. Val ldemossa. 
Mar ra tx í , S ia . Mar ia del Camí . Sta. Eugènia: 36.231) total 
319.344 hab. 
INCA 20.032 hab. (Alarò, Bin issalem, Consel l , Cost i tx , 
Escorça, Lloret, L loseta, Llubí, Mancor de la Val l , Maria 
de la Salut, Sencel les, Selva, S ineu; 28.905 hab.) Total : 
48.937 hab. 
SA POBLA 10.233 hab. (A lcúd ia , Búger, Campanet, 
Muro Pollensa, Sta. Marga l ida: 29.262 hab.) Total 39.495 
hab. 
MANACOR 25.220 hab. (Petra, Sant Llorenç, des Car-
dessar, V i la f ranca: 10.476 hab.) Tota l : 35.696 hab. 
LLUCMAJOR 14.307 hab. (Algaida, Mon tu ï r i , Porreres. 
Campos: 16.764 hab.) Total : 31.071. 
. FELANITX 12.674 hab. (Santanyí, Ses Sal ines, Mon-
tu ï r i , Porreres, Campos: 21.744 hab.) Total : 34.418 hab. 
ARTA 5.636 hab. (Capdepera, Son Servera: 9.082 hab.) 
Tota l : 14.718 hab. 
SÓLLER 9.614 hab. (Fornalutx, Deià: 888 hab.) Total : 
10.502 hab. 
Nota: A les àrees d' inf luència de Llucmajor ¡ Felanitx 
repet im algunes poblacions, degut a que el centre de 
Llucmajor només fa un any que es creà i encara hi ha 
una doble inf luència. 
Igualment s'ha de considerar que hem indicat la po-
blación total i no la d'edat escolar i que mol ta població 
que f igura com v iv in t en el lloc del centre de FP hauria 
de f igurar com v iv in t enfora (barr is de Sant Jord i , Coll 
d'en Rebassa. Mol inar , V ivero. Porto-Cristo, Son Macià 
etc) 
ANEX 2 
Centres Estatals de Formació Professional a Mallorca, 
amb el nombre d'alumnes del curs 1978-79. 
PALMA 
Inst i tu t Pol i tècnic: 1.417 a lumnes. 
Especia l i tats: A U , Elo, M, A , D, F, E-Au,l. 
Capaci tació Agràr ia ( M A ) : 21 alumnes 
Especia l i tats: Ma j . 
Hoste ler ía ( M T ) : 115 alumnes. 
Especia l i ta ts : Cuina i Serveis. 
Verge de Lluc ( M T ) : 533 alumnes 
Especia l i ta ts : A u , E, A. 
Polígon de Llevant (79-80). 
Especia l i ta ts : AG , A, S, P, I. 
MANACOR 
Centre de FP: 428 a lumnes. 
Especia l i ta ts : A, Au , F, E, P (79-80) 
INCA 
Centre de FP: 645 a lumnes. 
Especia l i ta ts : E, P, Au , A, M (79-80). 
FELANITX 
Secció de FP: 69 a lumnes. 
Especia l i ta ts : M, A, E. 
LLUCMAJOR 
Centre de FP: 102 a lumnes. 
Especia l i ta t : A, E, Au , P (79-80) 
SA POBLA 
Centre de FP (79-80) 
Especia l i ta t : A , A u , E. 
Capaci tat Agràr ia ( M A ) : 10 a lumnes 
Especial i tat : Ma j . 
SÓLLER 
Centre de FP: 45 a lumnes 
Especial i tat : A, A u , E. 
ARTÀ 
Secció de FP: 61 alumnes 
Especial i tat : A, A u , E-AU. 
Codi M A depenent del M in is te r i d 'Agr icu l tura 
MT depenent del M in is te r i de Treball 
Especialitats: 
A: Admin i s t ra t i u . 
A u : Au tomoc ló . 
D: Del ineació 
E: Elect r ic i ta t . 
E-AU: E lect r ic i ta t de co txe 
Elo: Electrònica 
I: In fo rmàt ica . 
F: Fusta. 
M : Meta l l . 
M a j : Majora l agr íco la . 
P: Perruquer ia i es tè t ica . 
S: Sani tàr ia . 
A G.: A r t s gràf iques. 
79-80 Centres o especia l i tats que comencen es pro-
per curs 79-80, segons B.O.E. o premsa. 
Nota: Es possible que ens hàgim obl idat qualque es-
pecial i tat , A I I del Politècnic de Palma passen al Pol ígon 
de Llevant per al 79-80. 
N O T E S : 
(1) Especialment Jordi Planes. Paco Pesqueira, Antoni 
Amorós, Martí March, Jaume Sureda. Climent Picornell (veure 
Bibliografia). 
(2) Antoni Amorós.—«Formació Professional: objectius i 
continguts, ara». Perspectiva Escolar. n.J 21 pàgs. 2-6. 
(3) Francesc Pesqueira.—-Després del vuitè, la F. P.?». 
Perspecfhia Escolar, n. 21, pàgs. 2-6. 
(4) Endemés de la L. G. E. ja esmentada, el decret d'or-
denació de la F. P. (995/74) diu: 
«Los criterios de la nueva F. P. la conciben, por lo que al 
primer grado respecta, como un decisivo instrumento para el 
desarrollo de la personalidad del alumno al término de la EGB, 
buscando no la especialización para el trabajo, sino la orienta-
ción de la capacidad y aptitudes personales, ofreciendo una 
serie de opciones suficientemente amplias como para no deli-
mitar prematuramente el campo professional y favorecer, por 
el contrario, una formación polivalente, como elemento de pre-
paración cultural de movilidad en el trabajo y de continuidad pa-
ra la prosecución de estudios secundarios y superiores». 
(5) És ver que molt de personal d'Hosteleria vlu a Palma, 
però tampoc sha considerat per Palma, i Llucmajor és un dels 
pobles de Mallorca que creix. I que té una part considerable de 
la població activa al sector hoteler. (Llucmajor l'any 1960 
tenia 10.664 habs. i passà a 14.307 el 1977) Veure els infor-
mes econòmics (anuals) de Banca Catalana i Caixa d'Estalvis 
de Balears, l'atlas de les Illes Balears 1979 — Díafora S . A.. 
pàg. 34, i Jaume Sureda — Martí March «Educació i Desigual-
tat» capítol 4. 
(6) L'ensenyament d'un idioma modern a F. P. (idioma 
que pot ésser diferent de l'estudiat a EGB) entre un nombre 
de 12 assignatures no ho creim apropiat per la situació de Ma-
llorca. Per altra part no comprenem com el M E C no ha creat 
a les Illes una Escola oficial d'idiomes. Aquestes escoles crea-
des i dotades pel MEC admeten alumnes sense necessitat de 
BUP ni de Graduat escolar a partir de l'edat de 14 anys (a 
Madrid des de 12] i s'estudia en règim de 3 hores setmanals o 
intensiu de 6. La duració és de 8-9 mesos cada curs (hi ha 
quatre cursos). Actualment hi ha escoles d'idiomes del MEC 
a Alacant, Barcelona, Bilbao, La Corunya, Madrid, Málaga i Va-
lència. Des d'aquí manifestam a les nostres autoritats educati-
ves la necessitat per a Mallorca d'una escola d'aquest tipus, que 
no ha de tenir necessàriament totes les aules a Palma i pot 
començar manllevant locals a altres institucions. Òbviament hau-
rà d'ensenyar català. 
(7) «Evolució econòmica - 1977», pàg. 125. Banca Catalana 
i Caixa d'Estalvis de Balears. L'autor d'aquest article sobre 
la indústria balear creu que manca demanda local per activar 
la producció d'arts gràfiques. Nosaltres, sense temps per fer un 
estudi exhaustiu, hem vist que part de la possible demanda lo-
cal es fa fora de Mallorca, ens referim a impresos de caire 
turístic: llibres-guia, pamflets de propaganda, mapes. etc... 
Hem comprovat que si l'editora és de fora fa l'impressió al 
lloc d'origen (guies: Vergara, Everest. Noguer) i també im-
primeixen a fora editors mallorquins, així la guia d'En J. Es-
calas, la més venuda i editada en 10 idiomes s imprimeix a 
Barcelona. Igualment passa amb un mapa i un panflet de pro-
paganda distribuït amplement per dues fàbriques do perles ar-
tificials de Manacor. No obstant tots aquests productes són 
venuts quasi exclusivament a Mallorca. 
(8) «Evolució econòmica - 1977». pàg. 101. Banca Cata-
lana i Caixa d'estalvis de Balears. 
(9) Martí March-Jaume Sureda.—«Educació i desigualtat», 
pàgs. 89-92. 
(10) Joan Eugeni Sánchez i Jordi Vives.—«El tronc comú. 
Situació del debat i perspectives». Perspectiva Escolar. n.° 21. 
pàg. 11. 
(11) Cuadernos de Pedagogia, n.° 51 — març 79, pàg 53. 
(12) Veure decret 995/74 sobre ordenació de la F. P.. 
art. 15.2. on diu: 
«Los centros docentes podrán proponer programas con-
cretos de cada profesión, con las particularidades que resul-
ten convenientes en función de las características de la zona 
de influencia del Centro o por otras causas que asi lo aconse-
jen. También podrán proponerse por los Centros o Enticades in-
teresadas, programas de formación para profesionales no regula-
das por el Ministerio de Educación, cuando se estime conve-
niente establecerlas». 
Al mateix decret a l'article 35.1 diu: 
«Las enseñanzas de carácter profesional cuyo desenvolvi-
miento no conduzca a la obtención de un titulo con validez 
académica podrán ser establecidas libremente, con el único re-
quisito de comunicarlo al MEC». 
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El cLipitol quart [ensenyament d'adults) de la Llei General 
d'Educació no romàs, quant a F. P., sense gaire efecto a Ma-
llorca. No sabem la demanda potencial d'aquests estudis, però 
11 gran quantitat de gent que se matrícula per al títol de tècnic 
auxiliar corresponent a la F. P. de primer grau (en régim d'en-
senyances no escolaritzades: majors de devuit anys que han 
treballat un any) fan pensar en la necessitat d'una aula d'as-
sessorament per a ells. El pamflet sobre ensenyament d'adults 
realitzat pel MEC sembla pensar en ells. quan diu: «Estas en-
señanzas no tendrán una duración fija sino que los centros que 
las impartan podrán adaptarlas a las especiales condiciones de 
los alumnos». Página 21. 
Les iniciatives de que parlen aquests articles han estat mí-
nimes. 
113) Si agafam la població escolar de 15-16 anys ¡ l¡ des-
comptam el nombre d'alumnes de BUP i primer grau de F. P 
el resultat és ap.oximatíu del nombre d'alumnes no escolarit 
zats en aquesta edat. 
(14) La variació és molt grossa. Davant dos casos extrems, 
gran destrossa de material a un cas, i la broma d'amenaça du 
bomba per telèfon a un altre, l'actitud del director fou a un cas 
denuncia directe a la policia (aquest alumne ja ha estat jutjat 
i multat] i a I altre donar-los una oportunitat al mateix cen-
tre. 
(15) Trets de «Educació í desigualtat» pàg. 74 i 75. No 
hi està inclòs l'Institut Politècnic de Ciutat, els autors sol·li-
citaran col·laboració a la direcció del dit institut, però no s'om-
plí cap enquesta en aquest centre. 
(16) No hem d'afegir res a la proposta tantes vegades 
manifestada de que els centres d'educació pública, obligatoria 
i gratuïta han d'esser d'organismes públics (estatal, munici-
pal o del Consell) i amb cabuda per tothom a la gestió dels 
mateixos. Ara bé, ¿passa així en aquests centres que el MEC 
subvenciona? 
(17) Josep Figueras i Jordi Planes.—«La F. P. i l'auto-
nomia». — Perspectiva Escolar, n. 21 — gener 1978, pàg. 20. 
(18) Revista de Formación Profesional, n. 13 — abril-mayo-
junio 1977. págs. 14-19. 
(19) «Los pactos de la Moncloa» — colee. Informe n.c 17. 
pàg. 40. Servicio de Publicaciones de Presidencia del Gobierno. 
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COL.LEGI PRIVAT INSTITUT FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Quadres superiors. 













GRÀFIC II COMPARACIÓ DEL NIVELL CULTURAL DELS PARES 
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